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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชนในประเทศไทย และหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
การดําเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วิเคราะห์องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนในประเทศไทย โดยศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎีและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย และนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ จากกลุม่ตวัอยา่งผู้บริหารและบคุลากรท่ี
ดําเนินงานเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย จํานวน 40 แหง่ รวมทัง้สิน้ 
345 คน และระยะท่ี 2 หาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย      
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 7 คน 
                       ผลการวิจยัพบวา่ องค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้1) ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร 2) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
3) ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ 4) ด้านคณุภาพบณัฑิต และ 5)ด้านความเป็นนานาชาติ โดยมี                  
แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้                        
1) ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร ต้องมีองค์กรทางวิชาชีพรองรับ และผู้ เรียนสามารถนําไปตอ่ยอด    
ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ และมหาวิทยาลยัต้องจดัหลกัสตูรตามสภาพจริง โดยมีความพร้อมทัง้                             
ด้านบคุลากรและทรัพยากรตา่งๆ และสอดรับกบันโยบายของรัฐบาลเพ่ือเอือ้ให้กบัผู้ เรียนท่ี                        
ขาดแคลนทนุทรัพย์สามารถกู้ ยืมได้ 2) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม การจดัการเรียน การสอน 
การผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคม การชว่ยเหลือสงัคมโดยการสร้างจิตสํานกึสนบัสนนุ
ทนุการศกึษาแก่เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับความรู้เพ่ือไปพฒันาชมุชนบ้านเกิดตอ่ไป 3) ด้านความ
คุ้มคา่ทางวิชาการ การสร้างมลูคา่เพิ่มให้ กบับณัฑิต เชน่ มีความเช่ียวชาญพิเศษ มีทกัษะ                          
ทางวิชาชีพท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง พฒันาศกัยภาพของอาจารย์ตามศาสตร์ท่ีถนดั
เพ่ือนําความรู้ไปพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 4) ด้านคณุภาพบณัฑิต คณุภาพวิชาการควบคูก่บัคณุธรรม - 
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จริยธรรม สง่เสริมทกัษะทางวิชาชีพให้กบับณัฑิตตัง้แตเ่รียนอยู่ปี 1 การได้งานทําของบณัฑิต               
ในสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียง และความพงึพอใจของสถานประกอบการในการรับบณัฑิตเข้าไป
ทํางาน และ 5) ด้านความเป็นนานาชาต ิการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาตใินมหาวิทยาลยั 
เน้นส่ือการเรียน – การสอนท่ีสอดแทรกภาษาตา่ง ประเทศในทกุรายวิชา มีหลกัสตูรระยะสัน้ 
(Short Course) ท่ีรองรับนกัศกึษาชาวตา่ง ชาตแิละสามารถโอนหน่วยกิตการเรียนได้จริง และ                   
ให้ทนุแลกเปล่ียนแก่นกัศกึษา อาจารย์ เพ่ือสร้าง MOU ระหวา่งมหาวิทยาลยัในไทยและ
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศ 
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 The research objectives aimed to analyze the components of the images 
and the guidelines for developing the images of private universities in Thailand.                            
The research was carried out by two phases. The first phase was to analyze the 
components of the images through concepts, theories, and interviewing experts about 
the images of private universities in Thailand. The Exploratory Factor Analysis was 
employed to find out the components of the images from the total samples of 345 
administrators and participants who were tasked with working on the images of 40private 
universities in Thailand. The second phase was to find out the guidelines for developing 
the images through the in-depth interview with seven experts. 
The research revealed that the components of the images consisted of             
five main parts: 1) the components of curriculum innovation, 2) the components of social 
responsibility, 3) the components of academic value, 4) the components of graduates’ 
qualities, and 5) the components of being international. The guidelines for developing                
the images of those components were as follows : 1) the curriculum innovation had to be 
approved by professional organizations and promoted learners to further the study.       
The universities had to provide curriculums under the real condition, as well as having 
readiness for staff and other resources, and the curriculums had to be accorded with              
the government policy which facilitated students with shortage of funds to take out a 
loan,2) the social responsibility was learning management, teaching, producing quality 
research to the society, assisting the society by creating awareness of supporting                
student loans to under privileged students to have knowledge for developing their 
hometown communities, 3) the academic value was to build up value-added qualifications 
for graduates such as acquiring expertise, having professional skills for starting a career, 
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developing teachers’ potentialities based on their fields for developing their learners,                       
4) the graduates’ qualities were the academic qualities accompanied with morals and 
ethics, encouraging students’ professional skills from the first year, being employed by                
a well-known establishment,and the satisfaction of establishments in recruiting graduates, 
and 5) being international was to create international atmosphere in the universities, 
focusing on teaching and learning materials in which a foreign language was integrated 
into every subject, having a short course curriculum to welcome foreign students and be 
practically able to transfer credits, and providing a scholarship for either exchange students 








วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสงูจาก ดร.เรชา       
ชสูวุรรณ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ผอ่งศรี วาณิชย์ศภุวงศ์  รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ชว่ยเหลือ
สนบัสนนุ และแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ในการจดัทําวิทยานิพนธ์ ผู้ วิจยั ขอกราบขอบพระคณุใน
ความกรุณาเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคณุ ดร.วฒุิชยั เนียมเทศ และ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระยทุธ  
ชาตะกาญจน์  ท่ีกรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบ และให้คําแนะนําเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 
ขอกราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทกุทา่น ท่ีกรุณาตรวจ ให้ข้อเสนอแนะและ                 
คํา แนะนําตา่งๆ เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน               
ในประเทศไทย ท่ีให้ความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสําหรับการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นอย่างดี 
ขอกราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทกุทา่น ท่ีกรุณาให้สมัภาษณ์ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ 
ขอขอบพระคณุบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีให้ทนุสนบัสนนุ
ในการ ทําวิทยานิพนธ์ และมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร เพ่ือนๆ ในสํานกัส่ือสารองค์กร  
ท่ีอนญุาตให้ลาศกึษาตอ่ พร้อมทัง้ให้ทนุการศกึษา ในการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก 
ขอบคณุเพ่ือนนกัศกึษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษาทกุท่าน ท่ีคอย
สนบัสนนุ ช่วยเหลือ และให้กําลงัใจในการทําวิทยานิพนธ์ในครัง้นีด้้วยดีตลอดมา 
ขอขอบคณุ คณุสมัฤทธ์ิ บญุรัตน์ เดก็หญิงภณัฑิลา  บญุรัตน์ และเดก็หญิง  
ชนญัชิตา บญุรัตน์ และสมาชิกทกุคนในครอบครัว ท่ีให้ทัง้ความรัก กําลงัใจ ชว่ยเหลือและสนบัสนนุ
ในการศกึษาตอ่จนสําเร็จลลุ่วงด้วยดี 
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อาเซียน ในปี 2558 นัน้ สิ่งท่ีสามารถทําให้คนสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 
ก็คือ “การศกึษา” นัน่เอง เพราะการศกึษาเป็นปัจจยัพืน้ฐานสําคญัท่ีจะชว่ยสง่เสริมการพฒันา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า การศกึษาทําให้ประชาชนเกิดความคิด สามารถปรับปรุงชีวิตของตน                       
ให้มีคณุภาพท่ีดี และประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตด้วยความเจริญก้าวหน้า 
 ปัญหาและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในแวดวงการศกึษาของไทยโดยเฉพาะ               
การ ศกึษาในระดบัอดุมศกึษา หรือระดบัมหาวิทยาลยัท่ีได้มีการขยายตวัและมีการเปล่ียนแปลง
ไปมากตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา ซึง่ต้องเผชิญกบัสถานการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรงและ                  
การเปล่ียน แปลงท่ีรวดเร็ว ตลอดจนปัจจยัทางด้านกระแสโลกาภิวฒัน์ และการเปิดเสรีทางการค้า 
การบริการท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ รวมทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปรากฏการณ์ 
ท่ีเรียกวา่ “ธุรกิจไร้พรมแดน” นัน้ สง่ผลให้การศกึษาต้องกลายเป็นอีกหนึง่ธุรกิจท่ีเป็นสินค้าจบัต้อง
ไมไ่ด้ (Intangible Commodity) จะต้องปรับตวัจากสภาพการณ์ การเปล่ียนแปลงท่ีมีการแขง่ขนั
มากย่ิง ขึน้ ดงันัน้ การบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษา จงึต้องมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัอยู่
ตลอดเวลา 
 การท่ีภาครัฐให้ความสําคญัและการสนบัสนนุตอ่การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา
หรือระดบัมหาวิทยาลยั ซึง่มีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่การขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศชาต ิ                                  
สูร่ะดบัสากล ซึง่นอกจากการเปล่ียนแปลงของการบริหารจดัการ จากการปฏิรูประบบการศกึษา  
ในระดบัอดุมศกึษา ท่ีจะสง่ผลให้การแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้อยา่งเสรีแล้วนัน้ รวมทัง้ในด้าน





ในการจดัการศกึษา ระดบัอดุมศกึษาจนกลายเป็น “ธุรกิจการศกึษา” (Education Business)                    
ท่ีเตบิใหญ่ โดยนกัลงทนุและนกัธุรกิจตา่งให้ความสนใจท่ีจะลงทนุเป็นจํานวนมาก เฉกเชน่                         
การลงทนุดําเนินการสอน ซึง่จากรูปแบบเดมิเป็นแบบรวมศนูย์โดยการเรียนการสอนจะเป็นไป
ตามท่ีสถาบนัหรืออาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ กําหนด (Teacher Directed Education) แตปั่จจบุนั
การศกึษาของไทยได้มีการปรับกระบวน การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเลือก และมุง่เน้นให้
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ (Student Centered Learning) (จรัส สวุรรณมาลา, 2545 : 12) 
พร้อมทัง้สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้เป็นหมูค่ณะ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีผู้ เรียนจะต้อง
ทํางานเป็นทีมและการท่ีวา่ “สรรพสิ่งจะต้อง อิงอาศยัซึง่กนัและกนั” จะเห็นได้วา่ ผู้ เรียนซึง่




 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 กลา่ววา่ การศกึษา “เป็นกระบวน 
การเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้                 
อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อมสงัคมการเรียนรู้ และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง
ตลอดชีวิต”เพราะฉะนัน้รัฐบาลจงึได้กําหนดการศกึษาขัน้พืน้ฐานคือ การศกึษาก่อนระดบัอดุมศกึษา 
โดยให้สถานศกึษา ซึง่หมายถึง หนว่ยงานการศกึษาหรือหนว่ยงานอ่ืนของภาครัฐหรือของ                         
ภาค เอกชนท่ีมีอํานาจหน้าท่ี และมีวตัถปุระสงค์ในการจดัการด้านการศกึษาระดบัอดุมศกึษา                     
ซึง่มีทัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ และสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน การเกิดสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนในประเทศไทยเกิดขึน้หลงัมหาวิทยาลยัของรัฐ โดยรัฐบาลได้อนญุาตให้เอกชนมีสว่นรับ 










โดยพระราชบญัญัตสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้แบง่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 1) มหาวิทยาลยั 2) สถาบนั 3) วิทยาลยั ในระยะ แรกมีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 6 แหง่                    
สงักดักบักระทรวงศกึษาธิการ ได้แก่ วิทยาลยัเกริก  วิทยาลยักรุงเทพ วิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
วิทยาลยัไทยสริุยะ (เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลยัศรีปทมุ เม่ือปี พ.ศ. 2515) วิทยาลยัพฒันา (ปัจจบุนั
เลิกดําเนินการแล้ว) และวิทยาลยัการพาณิชย์ (เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลยัการค้า เม่ือปี พ.ศ.2516) 
สําหรับผู้ ท่ีต้องการจะศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ซึง่มีจํานวนมาก และสถาบนัการศกึษาของภาครัฐ
มีจํานวนไมเ่พียงพอท่ีจะให้บริการอยา่งทัว่ถึงโดยเฉพาะผู้ ท่ีพลาดโอกาสจากการสอบคดัเลือก                      
เข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาของภาครัฐ และเพ่ือช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการศกึษาตอ่สามารถเรียนตอ่
ในระดบัมหาวิทยาลยัได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ โดยในปัจจบุนัมี
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทัง้สิน้ 71 แหง่ แบง่เป็นมหาวิทยาลยั 40 แหง่, วิทยาลยั 22 แหง่ และ
สถาบนัเอกชน 9 แหง่ (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2556)  
จากการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงในแวดวงการศกึษา ทัง้มหาวิทยาลยัในกํากบัของ  
รัฐได้เพิ่มขึน้อยา่งมาก ทัง้นีส้่วนหนึง่เป็นผลมาจากการยกสถานะของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
และสถาบนัราชภฏัขึน้เป็นมหาวิทยาลยั โดยปัจจบุนัมีมหาวิทยาลยัของรัฐทัง้สิน้ 80 แหง่ 
(มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 15 แหง่,สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 16 แหง่, มหาวิทยาลยัราชภฎั 40 
แหง่ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง่) (สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดั, 2556 ข.ออนไลน์) 
การเพิ่มขึน้ของมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้เกิดการแขง่ขนักนัอยา่งเล่ียงไมไ่ด้ 
มหาวิทยาลยัใดไมมี่การปรับตวัหรือการพฒันา ก็จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ




มาเป็นระยะเวลายาวนาน  มีศษิย์เก่าท่ีได้รับความเช่ือถือ ทําให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะต้องมี
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ด้านวิชาการ หลกัสตูรการเรียนการสอน เทคโนโลยี การทําวิจยั                          
และการบริการแก่สงัคม ในการดําเนินงานทัง้หมดนี ้ก็เพ่ือท่ีจะสง่เสริมช่ือเสียงท่ีดีให้แก่สถาบนั                     
ทําให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องปรับเปล่ียนแนวคิดทางการบริหาร และยทุธศาสตร์                                    
ในการวางแผนพฒันามหาวิทยาลยั เพ่ือดงึดดูนกัเรียนให้เข้ามาเรียนในสถาบนัของตน และ                         
จะต้องยอมรับว่าสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหลายสถาบนัประสบปัญหาในเร่ืองจํานวนนกัศกึษาใหม่
ท่ีจะเข้ามาศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา จนทําให้บางสถาบนัต้องยบุสาขาวิชาท่ีมีผู้ เรียนน้อยลง                 
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หากดจูากสถิต ิพบวา่ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีจํานวนนกัศกึษาใหมเ่พิ่มขึน้เพียงร้อยละ 10 
เทา่นัน้ ในปี พ.ศ. 2545 มีจํานวนนกัศกึษา 91,946 คน ตอ่มาในปี พ.ศ. 2550 มีจํานวนนกัศกึษา
เป็น 99,639 คน (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 2550 ;ออนไลน์)จะเห็นได้ว่าในระยะเวลา 
5 ปี สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรับนกัศกึษา ได้เพิ่มขึน้เพียง 7,693 คน หรือประมาณร้อยละ 10 
เทา่นัน้ ในขณะท่ีสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ มียอดนกัศกึษาใหมเ่พิ่มขึน้เกือบเทา่ตวั จากปี                       
พ.ศ. 2545 จํานวน 308,841 คน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 515,579 คน หรือเพิ่มขึน้ 206,738 คน                      
ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐก็มีความเป็นอิสระในการรับนกัศกึษาด้วยตนเองได้มากขึน้ทัง้รับตรง 
โควตา รับรวม ทําให้นกัเรียนท่ีมีความต้องการจะเข้าศกึษา ตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ                              
มีโอกาสได้เข้าเรียนมากขึน้ (วิทวสั  สตัยารักษ์, 2552) 
จากเหตดุงักลา่ว หากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนยงัน่ิงเฉย ไมมี่การปรับเปล่ียน 
กลยทุธ์ในการบริหารแล้วก็อาจประสบปัญหาดัง่เช่นหลายสถาบนัท่ีต้องมีการปิดตวัลงเพราะฉะนัน้ 
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเอกชนมีความต่ืนตวัท่ีจะต้องพฒันาคณุภาพ
ทางด้านวิชาการ งานวิจยั เพ่ือเพิ่มคณุภาพด้านการศกึษา การบริหารจดัการ และการวางแผน   
กลยทุธ์ระยะยาว รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสง่เสริมภาพลกัษณ์และแบรนด์ของสถาบนั                               
ให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ เพ่ือให้นกัเรียน นกัศกึษา ผู้ปกครอง รวมทัง้กลุม่บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีอาจมี               
สว่นเข้ามาเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยั มีการรับรู้เก่ียวกบัข้อมลูของมหาวิทยาลยั ทัง้ในเร่ือง 
ภาพลกัษณ์ คณุคา่ คณุภาพทางวิชาการ และบริการตา่งๆ ท่ีเสนอไปโดยผ่านทางส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ และทาง Social Network ท่ีปัจจบุนัเข้ามามีบทบาทเป็นอยา่งมาก เพ่ือส่ือให้ถึง
กลุม่เป้าหมายให้ได้รับทราบ และตดัสินใจท่ีจะเข้าศกึษาตอ่ไป 
ด้วยปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีล้้วนเป็นสาเหตใุห้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จําเป็น                        
อยา่งย่ิง ท่ีจะต้องดําเนินธุรกิจเพ่ือความอยูร่อดและสามารถเตบิโตในเส้นทางสายธุรกิจทาง
การศกึษาได้ดําเนินการบริหารจดัการแบบใหมใ่นเชิงรุก ตลอดจนกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด









ตา่งๆ  ซึง่จะเห็นได้จากเม็ดเงินของงบประมาณท่ีใช้ในการลงทนุ เพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในหลายสถาบนั เชน่ การทุม่ลงโฆษณาทางโทรทศัน์ ในช่วงโค้งสดุท้าย
ของการรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่การอดัฉีดโปรโมชัน่ตา่งๆ การใช้ส่ือออนไลน์และการแชร์ข้อมลูตา่งๆ
ของมหาวิทยาลยัผา่นทาง YouTube,Face book เพ่ือหวงัสร้างกระแสให้กลุม่ท่ีต้องการหาท่ีศกึษา
ตอ่มาสนใจในมหาวิทยาลยั ของตน  
 ทัง้นี ้เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลยัเอกชน ได้เพิ่มงบประมาณในส่วนของการประชาสมัพนัธ์มากขึน้ เพ่ือเชิญชวนให้
นกัเรียนมาสมคัรเรียน เน่ืองจากการแขง่ขนักนัรับนกัศกึษาใหมใ่นแตล่ะปีนัน้มีความเข้มข้นขึน้               
ทกุปี เพราะจํานวนท่ีนัง่เรียนมีมากกวา่จํานวนนกัศกึษา และผลจากการขยายหลกัสตูรอยา่งอิสระ
ของมหาวิทยาลยัภาครัฐ และการท่ีมหาวิทยาลยัภาครัฐเกือบทกุแหง่เปิดรับสมคัรเข้าศกึษาแบบ






มหาวิทยาลยัเอกชน โดยไมร่อฟังประกาศผลแอดมิสชัน่ (เว็ปไซต์แอดดโูซน ออนไลน์ , 2556) 
 อยา่งไรก็ดี การศกึษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษา เป็นเร่ืองท่ียงั 
ไมมี่ผู้ใดศกึษามากนกั งานวิจยัเก่ียวกบัสถาบนัอดุมศกึษานัน้สว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาเก่ียวกบั
การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยั อาทิ กลุทิพย์  ศาสตระรุจิ (2549) 
ได้ทํา การศกึษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของสถาบนัอดุมศกึษาของไทย ผลการวิจยัพบว่า
สถาบนัอดุมศกึษา ส่วนใหญ่มีการนํากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมาใช้ในการดําเนินงานโดยมี
ลกัษณะเดน่ 4 รูปแบบ คือ 1)การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชน (Public Relations) 2) การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) 3) การใช้การตลาดเชิงกิจกรรม (Special Event) 4) การจดัแสดง
นิทรรศการ (Exhibition) นอกจากนีย้งัพบวา่ มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีรายได้สงูในกรุงเทพและ
มหาวิทยาลยัราชภฎัในกรุงเทพฯ มีการวางแผนการใช้ส่ือตรงกบักลุม่เป้าหมาย และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบักลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั โดยกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีรายได้สงูจะมีการลงทนุ
ในงบประมาณด้านโฆษณาสงู โดยลงทนุด้านโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือหนงัสือพิมพ์                     




ส่ือมวลชน โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์จากสว่นกลางเป็นหลกั เชน่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มตชิน และ
ในขณะท่ีส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีทกุกลุม่ใช้ เพราะเป็นการส่ือสารท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 
โดยเฉพาะนกัเรียนมากท่ีสดุ ในขณะท่ี สขุพร มาฆะสกลุเจริญ (2544) ได้ทําการศกึษาเร่ือง 
การศกึษาประสิทธิผลของส่ือประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต และมหาวิทยาลยัเซนจอห์นท่ีมีตอ่การตดัสินใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่                      
ในระดบัมหาบณัฑิตผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปริมาณการเปิดรับข่าวสาร                     
จากส่ือมวลชนประเภทหนงัสือพิมพ์บอ่ยครัง้มากท่ี สดุ รองลงมาคือ ส่ือแผน่พบั และการเปิดรับ
ขา่วสารผา่นส่ือบคุคลประเภทเพ่ือนร่วมงาน บอ่ยครัง้มากท่ีสดุ รองลงมา คือ บคุคลในครอบครัว 
โดยได้รับรายละเอียดของข้อมลูขา่วสารตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรมหาบณัฑิต จากส่ือมวลชน
ประเภท หนงัสือพิมพ์ มากท่ีสดุ จากส่ือเฉพาะกิจ ประเภท แผน่พบัมากท่ีสดุ และจากส่ือบคุคล
ประเภทครู อาจารย์ มากท่ีสดุ และวิทวสั สตัยารักษ์ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง การสร้างแบรนด์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชน พบว่า องค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                
มี 6 องค์ประกอบ ดงันี ้1) ด้านความเป็นนานาชาต ิ2) ด้านองค์กรแหง่การเปล่ียนแปลง                                    
3) ด้านการรับรู้ช่ือเสียง 4) ด้านอตัลกัษณ์ 5) ด้านวฒันธรรมองค์การ และ 6) ด้านสมัพนัธภาพ  
  ดงันัน้จากท่ีกลา่วมาจะเห็นว่า มหาวิทยาลยัเอกชนทกุแห่งให้ความสําคญักบั         
การสร้างภาพลกัษณ์ ให้โดดเดน่หรือให้มีคณุลกัษณะเดน่เชิงประจกัษ์ ให้เกิดขึน้แก่มหาวิทยาลยั
ของตน  ซึง่ผู้ วิจยัพบว่าคณุลกัษณะภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศนัน้ 
ประกอบด้วยประเด็นตา่งๆได้แก่ ความมีช่ือเสียง (Reputation) อตัลกัษณ์ (Identity)                            
วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) ความสมัพนัธ์ (Relationship) เทคโนโลยีทางการศกึษา 
(Information Technology) และความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เป็นต้น 
 จากสภาพปัญหาและความเป็นมาข้างต้นการศกึษาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ในแตล่ะองค์ประกอบจะทําให้ได้แนวทางในการพฒันา
องค์ประกอบแตล่ะประเดน็ ท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยทัง้ 40 แหง่ สามารถนําไปใช้                









 ผู้ วิจยัได้ตัง้คําถามสําหรับการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้
 1. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ใดบ้าง 





 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 




 การวิจยัครัง้นีมี้ความสําคญั ดงันี ้
 1. ทําให้ทราบองค์ประกอบ ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ตอ่ไป 
 2. ได้แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย           
เพ่ือนําไปวางแผนกลยทุธ์ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ สูก่ารนําไปปฎิบตัจิริงของ
ภาพลกัษณ์ในแตล่ะด้าน ในมหาวิทยาลยัเอกชนตอ่ไป 











 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา   
 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ค้นหาองค์ประกอบ แล้วนําองค์ประกอบไปสร้างแนวทาง 
การพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ซึง่ผู้ วิจยัได้ศกึษาจากทฤษฎีและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ ดงันี ้
 1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านภาพลกัษณ์ ของ Micheal  
E Porter ซึง่ได้กลา่วถึง กลยทุธ์ด้านการแขง่ขนั เพ่ือการสร้างความได้เปรียบและสง่เสริม
ภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ีโดดเดน่โดยเน้นกลยทุธ์การสร้าง Competitive Advantage ซึง่ได้กลา่ว
หลกัการไว้ว่าหากต้องการให้ธุรกิจสามารถแขง่ขนัได้แล้ว จะต้องใสใ่จใน 3 ประเดน็ตอ่ไปนี ้
   1.1.1 สร้างความแตกตา่ง (Differentiation)  
   1.1.2 การมีต้นทนุการผลิตท่ีต่ํา (Cost Leadership)  
   1.1.3 การเจาะจงในตลาด (Focus)  
 1.2 ศกึษาจากปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน         
ประกอบด้วยประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
   1.2.1 ช่ือเสียง (Reputation) 
   1.2.2 อตัลกัษณ์ (Identity) 
   1.2.3 วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) 
   1.2.4 ความสมัพนัธ์ (Relationship) 
   1.2.5 เทคโนโลยีทางการศกึษา (Information Technology) 
   1.2.6 ความเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั แบง่ตามขัน้ตอนการวิจยั                                            
2 ระยะ ดงันี ้
 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                
ในประเทศไทย เพ่ือมาจดัองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย                      
โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัเอกชน ตัง้แตร่องอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธิการบดี ท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ ผู้ อํานวยการ 
หวัหน้าฝ่าย /หวัหน้างาน ท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ และบคุลากรมหาวิทยาลยั คือ อาจารย์และหรือ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีดําเนินงานด้านการสร้างภาพลกัษณ์ จํานวน 9 คน จากมหาวิทยาลยัเอกชน                            
ในประเทศไทย จํานวน 40 แหง่ รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 360 คน  
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  ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                
ในประเทศไทย โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเอกชน                          
ในประเทศไทย จํานวน 7 คน เพ่ือหาแนวทางและยืนยนัแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
  ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่  
 1. องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  




จากการศกึษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนด 
กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน    
ในประเทศไทย โดยผู้ วิจยัยึดกรอบแนวคดิจาก ทฤษฎีด้านภาพลกัษณ์ ของ Micheal E Porter                  
ซึง่กลา่วถึงกลยทุธ์ด้านการแขง่ขนั 3 ประเด็น คือ การสร้างความแตกตา่ง, การมีต้นทนุการผลิต                  
ท่ีต่ํา และการเจาะจงในตลาด และศกึษาจากปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 





 ภาพลักษณ์  หมายถึง คณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                          
ในประเทศไทยท่ีเกิดจากการรับรู้ของบคุคลท่ีได้รับจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือ   
จากข้อมลูขา่วสารการประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในช่องทางตา่งๆ เพ่ือสร้างการรับรู้                    
ให้เกิดขึน้ และส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ให้รู้จกัมหาวิทยาลยัเอกชนมากขึน้ 
 องค์ประกอบภาพลักษณ์  หมายถึง กลุม่ของคณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั 






 การสร้างความแตกต่าง  หมายถึง การผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ – ความสามารถ 
– ความเช่ียวชาญ และมีคณุลกัษณะโดดเดน่กวา่บณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัอ่ืน 
 การมีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่า หมายถึง การสร้างความคุ้มคา่ ให้กลุม่ผู้ เรียนมี              
ความต้องการเข้ามาศกึษาตอ่ยงัสถาบนัแหง่นี ้ ซึง่หากมีจํานวนนกัเรียนเข้ามาศกึษาตอ่เป็น
จํานวนมาก ก็จะเกิดความคุ้มคา่กบัอปุกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน 
ลงทนุไป 
การเจาะจงในตลาด  หมายถึง มหาวิทยาลยัมีคณุลกัษณะพิเศษ หรือมีอตัลกัษณ์ 
เฉพาะแตกตา่งจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ และสามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะพิเศษตรงกบั 
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
 ช่ือเสียง หมายถึง การรับรู้ของบคุคลในคณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย ช่ือเสียงด้านการวิจยั ด้านวิชาการ                    
ด้านกีฬา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า  
 อัตลักษณ์  หมายถึง คณุลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเดน่ของมหาวิทยาลยั ท่ีแตกตา่ง
จากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  
 วัฒนธรรมองค์การ  หมายถึง  คา่นิยมของการอยูร่่วมกนั ของบคุลากรใน
องค์กร ทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัผู้บริหารถึงระดบัผู้ปฏิบตักิาร  
 ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสมัพนัธ์อนัดีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรระหว่าง 
ผู้บริหาร บคุลากร คณาจารย์นกัศกึษา ศิษย์เก่า ชมุชน  และหนว่ยงานภายนอก 
 เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียน-การสอน การพฒันา 
หลกัสตูร และความพร้อมเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 ความเป็นนานาชาต ิ หมายถึง การศกึษาข้ามพรมแดน และการสร้างความ             
ร่วมมือกนัในระดบันานาชาติทัง้ด้านการเรียน การสอน การวิจยั การทําความร่วมมือด้าน                             
การแลกเปล่ียนนกัศกึษา คณาจารย์ การจดักิจกรรมและสภาพแวดล้อมในลกัษณะท่ีส่ือถึง                   
ความเป็นนานาชาต ิ
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีดํารง
ตําแหนง่รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ อํานวยการ / หวัหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน  
 บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีดํารง
ตําแหนง่อาจารย์ และหรือ เจ้าหน้าท่ี  
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         มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทยท่ีอยู ่
ภาย ใต้การกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการจดั
การศกึษา การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม โดยการดําเนินการ






























 เพ่ือให้ครอบคลมุประเดน็ในการวิจยัครัง้นี ้จงึได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และผลงาน 
วิจยั ท่ีเก่ียวข้องมานําเสนอเป็นแนวทางดงันี ้
 1. การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนราษฎร์ 
 1.2 ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัเอกชน 
 1.3 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ 
  2.1 ความหมายของภาพลกัษณ์ 
  2.2 องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ 
  2.3 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์และการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ 
  2.4 ประเภทของภาพลกัษณ์ 
  2.5 หลกัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 3. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ 
   3.1 กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดของธุรกิจ 
  3.2 กลยทุธ์การแขง่ขนั เพ่ือสร้างความได้เปรียบและสร้างภาพลกัษณ์ให้   
โดดเดน่ 
 4. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเอกชน 
  4.1 ช่ือเสียง (Reputation) 
  4.2 อตัลกัษณ์ (Identity) 
  4.3 วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) 
  4.4 ความสมัพนัธ์ (Relationship) 
  4.5 เทคโนโลยีทางการศกึษา (Information Technology) 












คณุภาพ จากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษานบัเป็นปัจจยัท่ีทําให้มหาวิทยาลยัเอกชน               
มีบทบาทมากขึน้ในระดบัอดุมศกึษา ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัเอกชนยงัต้องเน้นการพฒันา 
การวิจยั (เจตนา นาควชัระ,2543:41) 
 1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนราษฎร์ 
การพฒันาของมหาวิทยาลยัเอกชนหลายแหง่ ได้เร่ิมต้นมาจากโรงเรียนเอกชน  
หรือโรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนระดบัอาชีวะของเอกชน เอกชนได้เข้ามามีสว่นร่วมจดัการ 
การศกึษาตัง้แตส่มยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นใน  
การจดัระเบียบวา่ด้วยการจดัการศกึษาของชาต ิในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลท่ี 6 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา “พระราชบญัญตัโิรงเรียนราษฎร์ พทุธศกัราช 2461” 
ประกาศวนัท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ.2461 และประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 35 ในวนัท่ี 9 มิถนุายน 
พ.ศ.2461 หลงัจากประกาศพระราชบญัญตัิประมาณ 1 ปี มีโรงเรียนราษฎร์จํานวนรวมทัง้สิน้ 127 
โรงเรียน โรงเรียนราษฎร์มีความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึน้เม่ือมีการประกาศ “พระราชบญัญตัิประถม 
ศกึษา พทุธศกัราช 2464” บงัคบัให้เดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑ์บงัคบัทกุคน ซึง่อาศยัอยูใ่นทัว่ราชอาณาจกัร 
ต้องเข้าเรียนตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ หลงัจากนัน้โรงเรียนราษฎร์เกิดขึน้อยา่งมากมาย 
สง่ผลให้ปี พ.ศ. 2470 มีการออกพระราชบญัญัตแิก้ไข “พระราชบญัญตัิโรงเรียนราษฎร์พทุธศกัราช 
2470” เพิ่มเตมิ เพ่ือควบคมุโรงเรียนราษฎร์มากขึน้ และในปี พ.ศ. 2474 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 7 ปรากฏวา่ จํานวนโรงเรียนราษฎร์ทัง้สิน้ 1,150 โรงเรียน ซึง่ชีใ้ห้                 
เห็นวา่ เอกชนมีบทบาทอย่างมากใน การพฒันาการศกึษาของชาติหลงัการเปล่ียน แปลงการปกครอง                
ปีพ.ศ. 2475 จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ มุง่สูร่ะบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร์ บริหาร
ราชการตามหลกั 6 ประการ และประการสําคญั คือ ประการท่ี 6 “รัฐจะต้องให้มีการศกึษาอยา่งเตม็ท่ี
แก่ราษฎร” และในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศพระราชบญัญตัฉิบบัใหม่โดยแบง่โรงเรียนราษฎร์
ออกเป็น  6 ประเภท คือ โรงเรียนอนบุาล โรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนมธัยมศกึษา โรงเรียนวิสามญั
ศกึษา โรงเรียนอาชีวศกึษา และโรงเรียนการศกึษาพิเศษ ( จิรวฒัน์ รจนาวรรณ, 2546 : 12-16) 
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 1.2 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเอกชน 
              การบกุเบกิการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาโดยภาคเอกชนได้เร่ิมเป็นครัง้แรก
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2490 โดยความพยายามของมิชชนันารี “คณะเพรสไบทีเรียน”แตรั่ฐบาลในสมยันัน้ 
มีมตไิมอ่นญุาตให้จดัตัง้ เหตผุลเน่ืองมาจากเกรงวา่ มหาวิทยาลยัท่ีตัง้ขึน้ในลกัษณะเดียวกบัของ
มิชชนันารีจะใช้มหาวิทยาลยัเอกชนเผยแพร่ลทัธิทางการเมือง เพราะสมยันัน้ลทัธิคอมมิวนิสต์
กําลงัขยายในประเทศเพ่ือนบ้าน และเข้ามาสูป่ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2498 นายทิม ภูริพฒัน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัอบุลราชธานี ได้เสนอร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัเอกชน 
พ.ศ.2498 แตไ่มไ่ด้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ 
ธนะรัชต์ ได้จดัตัง้ “สภาการศกึษาแหง่ชาติ” เพ่ือทําหน้าท่ีปรับปรุง วางแผนและกําหนดโครงการ
การศกึษาแหง่ชาต ิโดยมีผลงานเดน่ คือ การจดัทํา “แผนการศกึษาแหง่ชาต ิปี พ.ศ. 2503”                
นบัเป็นแผนการศกึษาฉบบัแรกของไทยประกาศใช้ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2504 
 การจดัตัง้วิทยาลยัเอกชนในยคุบกุเบกิเป็นไปด้วยความยากลําบาก เน่ืองจาก
รัฐบาลไมเ่ห็นด้วยในการให้เอกชนจดัตัง้วิทยาลยัเอกชน แตใ่นท่ีสดุไมส่ามารถทนตอ่กระแส                   
เรียก ร้องได้ เน่ืองจากนกัเรียนท่ีจบระดบัมธัยมปลาย ไม่สามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา
ของรัฐได้ทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2508 สภาการศกึษาแหง่ชาติมีมตเิม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2508  
เปิดโอกาสให้เอกชนได้จดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาได้โดยดําเนินการสอนในระดบัไม่เกินสามปีแรกของ
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล ในท่ีสดุ “พระราชบญัญตัิวิทยาลยัเอกชน ปี พ.ศ.2512” ก็ได้ประกาศ                  
ใช้ขึน้เป็นครัง้แรกภายใต้การควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ และวิทยาลยัเอกชนสามารถ                    
เปิดสอนให้ปริญญาได้ตามกฎหมายวิทยาลยัเอกชน ได้รับให้อนญุาตจดัตัง้ได้จากรัฐมนตรีวา่                                 
การกระทรวงศกึษาธิการ รวม 6 แหง่ คือ 
1. วิทยาลยัเกริก จดัตัง้ วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2513 ตอ่มาเปล่ียนประเภท    
เป็นมหาวิทยาลยัเกริก 
 2. วิทยาลยักรุงเทพ จดัตัง้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ตอ่มาเปล่ียน 
ประเภทเป็น มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 3. วิทยาลยัไทยสริุยะ จดัตัง้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ตอ่มาเปล่ียน 
ประเภทเป็น มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 





 5. วิทยาลยัพฒันา จดัตัง้ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ตอ่มามีคําสัง่                      
เพิกถอนใบอนญุาต 
 6. วิทยาลยัการค้า จดัตัง้ พ.ศ. 2513 ตอ่มาเปล่ียนประเภทเป็น มหาวิทยาลยั 
หอการค้าไทย 
  ตอ่มาพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 ได้ประกาศใช้เพราะ  
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัเอกชนในระดบัอดุมศกึษาได้เพิ่มขยายเป็นอนัมาก ทําให้วิทยาลยั
เอกชนจดัการศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ทําให้วิทยาลยัเอกชนมีศกัดิแ์ละสิทธ์ิเทียบเทา่
มหาวิทยาลยัของรัฐ นอกจากนีย้งัให้โอกาสวิทยาลยัเอกชนยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลยั” ได้ 

















ภาพประกอบ 1 หน่วยงานในสงักดั / ในกํากบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, (2555) หนว่ยงานในสงักดั / ในกํากบั  
          สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาปีงบประมาณ พ.ศ.2555.(ออนไลน์) 
  
 
    สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วิทยาลัยชุมชน 21  แห่ง 
สถาบันเอกชน 9 แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                        
                  9 แห่ง 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 16 แห่ง 
มหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ 15 แห่ง 
วิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง                                                                           
มหาวิทยาลัยเอกชน 40 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง 
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 ซึง่มหาวิทยาลยัเอกชนทัง้ 40 แหง่ ในประเทศไทยได้มีการจดัตัง้เรียงตามลําดบั ดงันี ้
 
ตาราง 1 มหาวิทยาลยัเอกชนและปีท่ีจดัตัง้ 
 
ลาํดับ           ช่ือ ปีท่ีจัดตัง้ 
1. มหาวิทยาลยักรุงเทพ พ.ศ. 2513 
2. มหาวิทยาลยัเกริก พ.ศ. 2513 
3. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ พ.ศ. 2513 
4. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ พ.ศ. 2513 
5. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย พ.ศ. 2513 
6. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั พ.ศ. 2515 
7. มหาวิทยาลยัสยาม พ.ศ. 2516 
8. มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2516 
9. มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2517 
10. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2524 
11. มหาวิทยาลยัคริสเตียน พ.ศ. 2526 
12. มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ พ.ศ. 2527 
13. มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2528 
14. มหาวิทยาลยัภาคกลาง พ.ศ. 2529 
15. มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2529 
16. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต พ.ศ. 2530 
17. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2531 
18. มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น พ.ศ. 2532 
19. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2533 
20. มหาวิทยาลยัราชธานี พ.ศ. 2536 
21. มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด พ.ศ. 2538 
22. มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ. 2539 





ตาราง 1 (ตอ่) 
 
ลาํดับ                ช่ือ ปีท่ีจัดตัง้ 
24. มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น พ.ศ. 2540 
25. มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ พ.ศ. 2540 
26. มหาวิทยาลยัเอเซียน พ.ศ. 2540 
27. มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา พ.ศ. 2541 
28. มหาวิทยาลยัธนบรีุ พ.ศ. 2541 
29. มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา พ.ศ. 2541 
30. มหาวิทยาลยัชินวตัร พ.ศ. 2542 
31. มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 
32. มหาวิทยาลยัปทมุธานี พ.ศ. 2542 
33. มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น พ.ศ. 2542 
34. มหาวิทยาลยัตาปี พ.ศ. 2542 
35. มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทริน์ พ.ศ. 2542 
36. มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ พ.ศ. 2543 
37. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ พ.ศ. 2545 
38. มหาวิทยาลยัพิษณโุลก พ.ศ. 2545 
39. มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต พ.ศ. 2546 
40. มหาวิทยาลยัเนชัน่ พ.ศ. 2549 
 
 
 1.3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบั พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้มีการสนบัสนนุ
ภาคเอกชน ในการจดัการศกึษาทกุระดบั ภายใต้หมวด 5 การบริหาร และการจดัการศกึษา                  
สว่นท่ี 3 การบริหาร และการจดัการศกึษาเอกชนตามมาตรา 43 44 45 และมาตรา 46 
มาตรา 43 การบริหารและการจดัการศกึษาเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมี                
การกํากบั ติดตามการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาจากรัฐ และต้องปฏิบตัิตาม




มาตรา 44 ให้สถานศกึษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิตบิคุคล และ                       
มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน ผู้ รับใบอนญุาต ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนองค์การชมุชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคณุวฒุิ 
มาตรา 45 ให้สถานศกึษาเอกชนจดัการศกึษาได้ทกุระดบัและทกุประเภท                  
การศกึษาตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยรัฐต้องกําหนดนโยบาย และแผนมาตรการท่ีชดัเจน เก่ียวกบั
การมีสว่นร่วมของเอกชนในด้านการศกึษา 
มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนบัสนนุด้านเงินอดุหนนุ การลดหย่อนภาษี หรือ  
การยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในทางการศกึษาแก่สถานศกึษาเอกชน
ตามความเหมาะสมรวมทัง้ส่งเสริม และสนบัสนนุด้านวิชาการให้สถานศกึษาเอกชนมีมาตรฐาน   
และสามารถพึง่ตนเองได้ ดงัจะเห็นได้จากพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542                 
ท่ีให้การสนบัสนนุ ภาคเอกชนอยา่งมาก โดยเฉพาะในมาตรา 45 ท่ีได้ระบใุห้สถานศกึษาเอกชน             
ท่ีจดัการ ศกึษาระดบัปริญญาดําเนินการได้โดยอิสระ บริหารจดัการตนเอง มีความคล่องตวั                       
มีเสรีภาพทางวิชาการและในมาตรา 46 รัฐต้องให้การสนบัสนนุด้านเงินอดุหนนุ การลดหย่อนภาษี 
หรือยกเว้นภาษี โดยการดําเนินงานทัง้หมดให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
(พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิ,2542) 
กระทรวงศกึษาธิการ ได้จดัทํายทุธศาสตร์การพฒันานโยบายศกึษาระยะ 4 ปี  
ของกระทรวงศกึษาการ (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558) ดงันี ้
  1. เร่งรัดพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสงัคมไทย 
อนัประกอบด้วยการยกระดบัองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จดัให้มีโครงการตําราแหง่ชาตท่ีิ
บรรจคุวามรู้ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐานทัง้ความรู้ท่ีเป็นสากล และภมูิปัญญาท้องถ่ิน จดัให้มีระบบ 
การจดัการความรู้ ปฏิรูปหลกัสตูรการศกึษาทกุระดบัให้รองรับการเปล่ียนแปลงของโลก และ                
ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล บนความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทย  เพ่ือเพิ่มผลสมัฤทธ์ิการศกึษา
ทกุระดบัชัน้ โดยวดัจากการผา่นการทดสอบมาตรฐานในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ                      
ขจดัความไมรู้่หนงัสือให้หมดสิน้ไปจากสงัคมไทย จดัให้มีครูดีเพียงพอในทกุห้องเรียน ให้มี
โรงเรียนและสถาบนัอาชีวศกึษาคณุภาพสงูในทกุพืน้ท่ี พฒันามหาวิทยาลยัเข้าสู่ระดบัโลก        
พฒันาระบบการศกึษาให้ผู้ เรียนมีความรู้คูค่ณุธรรม มุง่การสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจก                   
รวมทัง้สร้างความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีความเสมอภาค และดําเนินการให้การศกึษาเป็น




  2. สร้างโอกาสทางการศกึษา กระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย            
โดยคํานงึถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึน้แก่ประชาชนทกุกลุ่ม                              




เฉพาะทาง เชน่ กลุม่แมบ้่าน จดัให้มีระบบสะสมผลการเรียน และการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาส
ให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศกึษา 
  3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชัน้สงูอยา่งแท้จริง โดยปฏิรูประบบ           
การผลิตครูให้มีคณุภาพทดัเทียมกบันานาชาต ิสร้างแรงจงูใจให้คนเรียนดีและมีคณุธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคา่ตอบแทนครู พฒันาระบบความก้าวหน้าของครู โดยใช้             
การประเมินเชิงประจกัษ์ ท่ีอิงขีดความสามารถและวดัสมัฤทธ์ิผลของการจดัการศกึษาเป็นหลกั 
จดัระบบการ ศกึษาและฝึกอบรม เพ่ือพฒันาคณุภาพครูอยา่งตอ่เน่ือง แก้ปัญหาหนีส้ินครู                             
โดยการพกัชําระหนีแ้ละการปรับโครงสร้างหนี ้ตามนโยบายการแก้ปัญหาหนีค้รัวเรือนของรัฐบาล 
พฒันาระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจดัปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลกั 
เชน่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
  4. จดัการศกึษาขัน้อดุมศกึษา และอาชีวศกึษาให้สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน 
ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหวา่งเรียนอยา่งเหมาะสม 
และสนบัสนนุการสร้างรายได้ระหวา่งเรียน และสนบัสนนุให้ผู้ สําเร็จการศกึษา มีงานทําได้ทนัที 
โดยความร่วมมือระหว่างแหลง่งานกบัสถานศกึษา สง่เสริมให้มีศนูย์อบรมอาชีวศกึษาเพ่ือนกัเรียน  
นกัศกึษาและประชาชน สามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบนั
อาชีวศกึษา ดําเนินการร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะอาชีพ รวมทัง้จดัให้มีศนูย์ซ่อมสร้างประจํา
ชมุชน เพ่ือฝึกฝนชา่งฝีมือและการสร้างทกัษะในการให้บริการแก่ประชาชน ทัง้นีจ้ะดําเนินการ
ร่วมกบัภาคเอกชนอย่างจริงจงั เพ่ือสง่เสริมการศกึษาในสายอาชีวศกึษาให้เป็นท่ียอมรับและ                  
มีรายได้สงูตามความสามารถ 
  5. เร่งพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศกึษาให้ทดัเทียมกบั            
นานาชาต ิโดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการเร่งยกระดบัคณุภาพและการกระจายโอกาสทางการศกึษา 
จดัให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แหง่ชาต ิเพ่ือเป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทศัน์               
การเรียนรู้ ให้เป็นแบบผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง และเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาเครือขา่ย
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สารสนเทศเพ่ือการศกึษา พฒันาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ท่ีสามารถสง่ความรู้มายงัผู้ เรียน                            
โดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู สง่เสริมให้นกัเรียนทกุระดบัชัน้ ได้ใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์                    
แท็บเล็ตเพ่ือการศกึษาขยาย ระบบโทรทศัน์เพ่ือการศกึษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนําร่อง
ให้ได้มาตรฐาน ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เร่งดําเนินการ “กองทนุเพ่ือพฒันาเทคโนโลยี                
เพ่ือการศกึษา” สามารถดําเนิน การตามภารกิจได้  
  6. สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างทนุปัญญาของชาตพิฒันา
มหาวิทยาลยั ให้มง่สูม่หาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก ระดมสรรพกําลงัเพ่ือพฒันาระบบเครือขา่ย              
การวิจยัแหง่ชาต ิเพ่ือสร้างทนุทางปัญญาและนวตักรรม ผลกัดนัให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้
ทางเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสู่การสร้างรากฐานใหมข่องเศรษฐกิจนวตักรรม จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศ
เพ่ือการวิจยัสําหรับสาขาวิชาท่ีจําเป็น พฒันาโครงสร้างการบริหารงานวิจยัของชาต ิโดยเน้น  
ความ สมัพนัธ์อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวา่งองค์การบริหารงานวิจยักบั
สถาบนัอดุมศกึษา 
  7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา ในการวางแผนการผลิตและพฒันา            
กําลงัคน ให้มีคณุภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคผลิตและ                  
ภาคบริการ (แผนปฏิรูปการศกึษาระยะ 3 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 : 3 - 4) 
 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดําเนินการตามพระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศกึษา 
เอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ในปัจจบุนั โดยมีสาระสําคญั ดงัตวัอย่าง 
เชน่ การให้อิสระการอนมุตัหิลกัสตูรและการปรับปรุงหลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กําหนด การอนมุตั ิการลงทนุ หรือร่วมลงทนุกบันิติบคุคลหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือดําเนินกิจการท่ี
เก่ียวกบั หรือตอ่เน่ืองกบักิจการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือนําผลการค้นคว้าวิจยัไปเผยแพร่ 
หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นต้น (พระราชบญัญตัิสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2), 2550) การให้อิสระการดําเนินงานของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เร่ิมอยา่งเป็นรูปธรรมตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2546 พระราชบญัญตัิสถาบนั                    
อดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ประกาศใช้ ซึง่ในบทบญัญัตขิอง พระราชบญัญัตสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ.2546 ในหลายมาตรา ให้อิสระในการดําเนินงานของสภาสถาบนั และสถาบนั                    
ขณะ เดียวกนั ได้กําหนดบทลงโทษผู้บริหารสถาบนัท่ีไมไ่ด้ดําเนินการไปตามพระราชบญัญตัิ
ดงักลา่วอยา่งชดัเจน หลกัการ และเหตผุลสําคญัในการปรับเปล่ียนและเพิ่มเตมิบทบาทอํานาจ
หน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญัตสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
สรุปได้  3 ประเด็น (อรุณี  ม่วงน้อยเจริญ, 2548: 5-8) 
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 1. นโยบายของประเทศในการท่ีจะสนบัสนนุให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมรับผิดชอบ 
ในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและแบง่เบาภาระของรัฐบาล 




 3. การกระจายอํานาจให้สภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเพิ่มจากเดมิมากขึน้  
เพ่ือให้เกิดความอิสระและคลอ่งตวั ในการบริหารและวิชาการ 
  สาระสําคญัของพระราชบญัญตัอิดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในมาตราตา่งๆ 
มีดงันี ้
   มาตรา 8 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นสถานศกึษาและวิจยั มีวตัถปุระสงค์
ในการศกึษาสง่เสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู ทําการสอน ทําการวิจยั ให้บริการวิชาการแก่สงัคม
และทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมของชาติ” ซึง่นบัเป็นพนัธกิจ 4 ประการท่ีสําคญัของมหาวิทยาลยั 
   มาตรา 9 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมี 3 ประเภท คือ 
    1. มหาวิทยาลยั 
    2. สถาบนั 
    3. วิทยาลยั 
  อํานาจของสภาสถาบนัซึง่กําหนดให้มีความเป็นอิสระ และคล่องตวั คือ   
มาตรา 34 (1) อนมุตัแิผนพฒันาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (2) ออกข้อกําหนด ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการดําเนินงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (3) จดัสรรทนุออกเป็นกองทนุ
ประเภทตา่งๆ และออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการใช้จา่ยเงินของกองทนุ (4) อนมุตัแิผนการเงิน งบดลุ 
งบการเงินประจําปีของกองทนุประเภทตา่งๆ (5) อนมุตัิการโอนเงินของกองทนุประเภทหนึง่                           
ไปอีกประเภทหนึง่ (6) อนมุตัิการปรับปรุงหลกัสตูรและการสอน และการเปิดหลกัสตูรการสอน
เพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด (7) อนมุตักิารรับนกัศกึษา การให้ประกาศนียบตัร 
อนปุริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต (8) อนมุตักิารให้ปริญญากิตตมิศกัดิแ์ก่
ผู้ทรงคณุวฒุิ (9) อนมุตัิการจดัตัง้ ยบุ รวม สว่นงานภายใน และการให้อิสระในการพิจารณา
ตําแหนง่วิชาการ โดยให้มี คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการประจําสถาบนัอดุมศกึษา




   1. ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ 
   2. รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ 
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์หรือผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษ 
   4. อาจารย์หรืออาจารย์พิเศษ 
  โดยในมาตรา 47 ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษนัน้จะให้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
   รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษนัน้ ให้อธิการบดีแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั 
   อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีแตง่ตัง้ 
   ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
อาจารย์พิเศษนัน้ ให้แตง่ตัง้จากผู้ซึง่มิได้เป็นคณาจารย์ประจําของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
  การอดุหนนุและสง่เสริมจากรัฐบาลได้กําหนดในหมวด 6 การอดุหนนุ และ
สง่เสริม 
  มาตรา 54 ปริญญามี 3 ชัน้ คือ 
   ปริญญาเอก เรียกวา่ ดษุฎีบณัฑิต ใช้อกัษรยอ่ ด. 
   ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต ใช้อกัษรยอ่ ม. 
   ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต ใช้อกัษรยอ่ บ. 
  มาตรา 70 ให้รัฐอดุหนนุ และสง่เสริมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดงัตอ่ไปนี ้
   1. ให้ข้าราชการ และพนกังานของรัฐไปปฏิบตังิานในสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน โดยได้รับเงินเดือน และคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
   2. จดัตัง้กองทนุเพ่ือพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในด้านตา่ง ๆ 
   3. ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าประเภทครุภณัฑ์ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษา 
และการวิจยัโดยการรับรองของคณะกรรมการ ทัง้นีต้ามท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอตัรา
ศลุกากร 
   4. สง่เสริม และสนบัสนนุให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถาบนั         






รัฐได้สง่เสริม พฒันาอดุมศกึษาเอกชนในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
 1. กองทนุหมนุเวียนพฒันาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในปี พ.ศ. 2535  
ทบวงมหาวิทยาลยัได้เร่ิมโครงการเงินหมนุเวียนเพ่ือพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จํานวน                  
500 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์ โดยให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกู้ ยืมเพ่ือจดัซือ้อปุกรณ์การศกึษา
ก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ือสง่เสริมให้มีคณุภาพ และมีมาตรฐานทดัเทียมตา่งประเทศ และได้จดัสรร
เงินกองทนุ ในปี พ.ศ.2545 รวมทัง้สิน้ 900 ล้านบาท โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกู้ ยืมตัง้แต ่
เร่ิมโครงการในปี พ.ศ. 2533  ถึงปี พ.ศ. 2545 เป็นเงินรวม 478.32 ล้านบาท 
 2. โครงการเงินกู้สนบัสนนุการจดัตัง้สถานศกึษาเอกชนโดยจดัตัง้กองทนุ                  
เพ่ือ ให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา และการจดัตัง้สถานศกึษาในวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยกู้ ได้ไมเ่กิน               
1.5 เทา่ของเงินทนุ ในปี พ.ศ. 2545 มีโครงการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้รับการสนบัสนนุ
ทัง้หมด 6 โครงการ รวมวงเงินท่ีได้รับอนมุตัใิห้กู้  890.3 ล้านบาท 
 3. การสง่เสริมการพฒันาการทางวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน                      
ซึง่จดัขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 100 ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 100 ล้านบาท จนถึงปี พ.ศ. 2545 คณาจารย์จาก
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกู้ ยืมไปจํานวน 6 สถาบนั เพ่ือศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 31 ราย และ
ปริญญาเอก 69 ราย รวมงบประมาณ 120.45 ล้านบาท (สํานกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั, 
2546:84-85) 
 4. กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.)จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2538  
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้2เพ่ือให้เงินกู้ ยืมแก่นกัเรียน หรือนกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์เพ่ือเป็น
คา่เล่าเรียน คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษาและคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการครองชีพระหวา่งศกึษา 
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา ดําเนินการให้กู้ ยืมตัง้แตปี่การศกึษา 2539 โดยให้เงินกู้ ยืมแก่
นกัเรียนนกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ ตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (สายสามญัและ                
สายอาชีพ) จนถึงระดบัปริญญาตรี กองทนุนบัเป็นกลไกสําคญัของรัฐบาลท่ีให้การสนบัสนนุ                    
การขยายโอกาสและพฒันาการศกึษาของประเทศ2 เพ่ือให้เยาวชนไทย ได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ
ได้มาตรฐานอย่างเทา่เทียมกนั2 ปัจจบุนักองทนุดําเนินการมาแล้วเป็นเวลา 17 ปี ซึง่ในปี 2551              
ได้มีสถิติของผู้กู้ ยืมรายเก่าและผู้กู้ ยืมรายใหม ่จํานวน 907,514 ราย คิดเป็นวงเงินทัง้สิน้ 




  โดยสรุปการได้มาซึง่พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
และพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550              
(พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2),2550) ได้ให้อิสระ
ทางการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเอกชนมากย่ิงขึน้ ตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น ดงัเชน่ บทบาท 
และอํานาจของสภาสถาบนัมีมากขึน้ เชน่ การอนมุตัหิลกัสตูรสาขาวิชาใหม่ การอนมุตัตํิาแหนง่









 2.1 ความหมายของภาพลักษณ์ 
 คําวา่ “ภาพลกัษณ์” หรือท่ีมกันิยมใช้กนัวา่ “ภาพพจน์” มาจากคําภาษาองักฤษ
วา่ Image ซึง่แตเ่ดมิใช้คําวา่ จินตภาพ 
 ตอ่มา ปี พ.ศ. 2519 พลตรีพระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์ ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบญัญัติศพัท์ภาษาไทย ได้เสนอให้ใช้คําว่า “ภาพลกัษณ์” แทนความหมายถึง 
“Image” เน่ืองจากเป็นคําท่ีให้ความหมายตรงกนัมากกว่าคําว่า “ภาพลกัษณ์” ซึง่หมายถึง 
“Figure of Speech” หรือคําวา่ “จินตภาพ” ซึง่มาจาก “Imaginary” 
 อยา่งไรก็ตาม ในแวดวงนกัวิชาการไทย ก็มีผู้ใช้คําแทนความหมายของ “Image” 
ทัง้ “ภาพลกัษณ์” และ “ภาพพจน์” คละกนัไป แตสํ่าหรับในการศกึษาวิจยัเร่ืองนี ้เพ่ือให้เกิด               
ความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั ผู้ วิจยัจงึขอใช้คําวา่ “ภาพลกัษณ์” เป็นคําหลกั 
 ในการประชาสมัพนัธ์ มีผู้ให้นิยมคําวา่ “ภาพลกัษณ์” ไว้คล้ายคลงึกนัดงันี ้
  Philip Lesly “ภาพลกัษณ์ หมายถึง ความประทบัใจของบคุคลใดบคุคลหนึง่    





  Claude Robinson and  Walter Barlow “ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึน้
ในจิตใจ ซึง่บคุคลมีความรู้สึกนกึคิดตอ่องค์กร สถาบนั ภาพในใจดงักลา่วของบคุคลนัน้ๆอาจได้มา
จากทัง้ประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect 
Experience) ของตวัเขาเอง” 
 วิรัช  สภิรัตนกลุ (2546:77) กลา่วว่า ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ภาพท่ี   
เกิดขึน้ในใจ ซึง่บคุคลมีความรู้สกึนกึคิดตอ่องค์การ สถาบนั ภาพในใจดงักลา่วของบคุคลนัน้ๆ 
อาจจะได้มาจาก ทัง้ประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม 
(Indirect Experience) ของตวัเอง เชน่ ได้พบประสบมาด้วยตวัเอง หรือได้ยินได้ฟังมาจาก                     
คําบอกเลา่ของผู้ อ่ืน เพ่ือนฝงูญาตมิิตร หรือจากกิตตศิพัท์เลา่ลือตา่งๆ นานา เป็นต้น 
 Kotler and Barich (1991) ได้ให้ความหมายภาพลกัษณ์องค์การ หมายถึง   
การทําให้บคุคลตา่งๆ มีมมุมองทศันคติในทางบวกตอ่บริษัท ทําให้อยากมีสว่นร่วมกบับริษัทหรือ
ทํางานร่วมกบับริษัท ภาพลกัษณ์ทางการตลาด หมายถึงการกระตุ้นให้ลกูค้ามีความต้องการ                   
ท่ีจะซือ้สินค้า และบริการ และประทบัใจ แนะนําสินค้า และบริการตอ่ลกูค้าอ่ืนๆ 
 Kazoleas; et al (2001:206-208) ให้ความหมายภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
ดงันี ้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกิดจากความซบัซ้อนและกระบวนการรับรู้คณุลกัษณะตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลยัของแตล่ะบคุคลผา่นรูปแบบการส่ือสารองค์การ มีจดุประสงค์ หรือไมมี่
จดุประสงค์ใดๆ ผ่านทางสงัคม ประวตัิศาสตร์ ประสบการณ์สว่นตวั หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ผู้ วิจยัได้สรุปความหมายภาพลกัษณ์ หมายถึง คณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของ 
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ท่ีเกิดจากการรับรู้ของบคุคล ท่ีได้รับจากประสบการณ์                      
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือจากข้อมลูขา่วสารการประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                      
ในชอ่งทางตา่งๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ และส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายและผู้ มีส่วนได้                    
สว่นเสียให้รู้จกัมหาวิทยาลยัเอกชนมากขึน้ 
 
 2.2 องค์ประกอบของภาพลักษณ์  
 Kenneth E. Boulding (1975:91) ได้อธิบายว่า “ภาพลกัษณ์” เป็นความรู้สึกของ
คนเราท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ โดยเฉพาะความรู้นัน้เป็นความรู้ท่ีเราสร้างขึน้มาเองเฉพาะตน เป็นความรู้
เชิงอตัวิสยั (Subjective Knowledge) ซึง่ประกอบด้วย “ข้อเท็จจริง” คณุคา่ท่ีเราเป็นผู้ กําหนด     




ไป เรามกัจะได้เฉพาะ “ภาพ” บางสว่นหรือลกัษณะกว้างๆ ของสิ่งเหลา่นัน้  ซึง่อาจไม่ชดัเจน
แนน่อนเพียงพอแล้วมกัตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่สิ่งนัน้ๆ ด้วยตวัเราเอง 
ความรู้เชิงอตัวิสยันีจ้ะประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูใ่นโลกตามทศันะของเรา และ
พฤตกิรรมท่ีเราแสดงออกก็จะขึน้อยูก่บัภาพลกัษณ์ของสิ่งนัน้ๆ ท่ีเรามีอยูใ่นสมองด้วย 
 เพ่ือให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจ อาจแยกองค์ประกอบของภาพลกัษณ์                              
ได้เป็น  4 ส่วน แตใ่นความเป็นจริงองค์ประกอบทัง้ 4 ส่วนนีมี้ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอย่าง                 
ไมอ่าจแบง่แยกได้ คือ 
 1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งท่ีบคุคลได้   
จากการสงัเกตโดยตรง แล้วนําสิ่งนัน้ไปสูก่ารรับรู้ สิ่งท่ีถกูรับรู้นีอ้าจจะเป็นบคุคล สถานท่ี 
เหตกุารณ์ ความคิด หรือสิ่งของตา่งๆ เราจะได้ภาพของสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ เหลา่นีโ้ดยผ่านการรับรู้
เป็นเบือ้งแรก 
 2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ สว่นท่ีเป็นความรู้ 
เก่ียวกบัลกัษณะ ประเภท ความแตกตา่งของสิ่งตา่งๆ ท่ีได้จากการสงัเกตและรับรู้ 
 3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สกึของ 
บคุคลท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ อาจเป็นความรู้สึกผกูพนัยอมรับหรือไมย่อมรับ ชอบหรือไมช่อบ 
 4. องค์ประกอบเชิงการกระทํา (Cognitive Component) เป็นความมุง่หมาย 
หรือเจตนา ท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอบโต้สิ่งเร้านัน้ โดยเป็นผลของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง            
องค์ประกอบเชิงความรู้และเชิงความรู้สกึ 
องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระทํานี ้                               
จะผสมผสานกนัเป็นภาพท่ีบคุคลได้มีประสบการณ์ในโลก 
นอกจากนี ้พรทิพย์  พิมลสินธุ์ (2540:75) อธิบายวา่ เร่ืองของภาพลกัษณ์เป็นเร่ือง 
ของภาพท่ีเกิดขึน้ในใจของบคุคลท่ีมีตอ่บคุคลอ่ืน วตัถ ุหรือสถาบนั โดยได้รับอิทธิพลจากการรู้จกั 
การมีประสบการณ์ด้วย ทัง้นีจ้ะต้องมีความประทบัใจเพียงพอท่ีจะสร้างเป็นภาพอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ซึง่อาจเป็นภาพลกัษณ์ในทางบวกหรือลบก็ได้ และภาพลกัษณ์นัน้สามารถเกิดขึน้ได้ 2 ทาง คือ  
 1.เกิดขึน้โดยธรรมชาติ โดยไมมี่การปรุงแตง่ 






และในทศันะของ เสรี  วงษ์มณฑา (2540:27-28) สรุปไว้วา่ ภาพลกัษณ์เป็น                    
เร่ืองของการรับรู้หรือความคิดคํานงึมากกว่าข้อเท็จจริง (Image is perceptual, not factual)                   










ภาพประกอบ 2 การเกิดขึน้ของภาพลกัษณ์ 
ท่ีมา : เสรี วงษ์มณฑา. (2540 : 27-28). ครบเคร่ืองเร่ืองการสือ่สารการตลาด. กรุงเทพฯ :  
          วิสิทธ์ิพฒันา 
 
ทัง้นี ้เสรี วงษ์มณฑา (2540) ยงัได้ยกตวัอยา่งภาพลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้ตอ่มหาวิทยาลยั 
แหง่หนึง่วา่ขึน้อยูก่บัปัจจยั 2 ประการ คือ 
 1. ข้อเท็จจริง (Objective Fact) เป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัมหาวิทยาลยันัน้ คือ  
สถานท่ีตัง้ คา่บํารุงการศกึษา จํานวนนกัศกึษา คณะท่ีเปิดสอน จํานวนอาจารย์ท่ีจบระดบัปริญญาตรี 
ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกอยา่งละก่ีคน ฯลฯ เหลา่นีเ้รียกวา่เป็น ข้อเท็จจริง (Fact) 
 2. การประเมินสว่นตวั (Personal Judgement)เป็นการใช้วิจารณญาณส่วนตวั 
ของแตล่ะบคุคล ถ้าถามถึงท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยันัน้ คนไปมาสะดวกจะตอบว่ามหาวิทยาลยั นัน้
อยูใ่กล้ แตถ้่าถามคนท่ีอยูห่่างไกล จะตอบว่ามหาวิทยาลยัไปมาลําบาก เพราะฉะนัน้จากข้อเท็จจริง
ท่ีเหมือนกนั แตเ่ม่ือนํามาประเมินด้วยเหตผุลสว่นตวัอาจจะแตกตา่งกนั คนสองคนนีจ้ะมี              
ความคํานงึถึงภาพลกัษณ์ตอ่มหาวิทยาลยันัน้ตา่งกนั 
โดยจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ การสมัภาษณ์ 
ซึง่ทําให้ผู้ วิจยัพบว่า มีตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ ดงัตาราง 2 
 
    1.ข้อเท็จจริง (Objective) 
 
        2.การประเมินสว่นตวั (Personal) 
 
ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการรับรู้ซึง่เป็นความคดิคํานงึมากกวา่ความจริง 
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ตัวแปร                
1. องค์กรแหง่การเรียนรู้                
2. นวตักรรม                
3. การจดัการสมยัใหม่                
4.  กลยทุธ์ต้นทนุ                
5. กลยทุธ์ความแตกต่าง                
6. กลยทุธ์มุ่งกลุม่เฉพาะ                
7. การวิจยัและพฒันาท่ีดี                
8. พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีมีความ
เป็นไปได้ 
               
9. มีเทคนิคการผลติท่ีทนัสมยั                
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               
11. การติดต่อส่ือสารภายในและ
ภายนอกอย่างมีประสทิธิภาพ 
               
12. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ลกูค้า (CRM) 
               
13. ความพงึพอใจของลกูค้าหรือ
ผู้ รับบริการ 
               
14. คณุภาพการเรียนการสอน                
15. ความเข้มแข็งทางวิชาการ                
16. กลยทุธ์การส่ือสารทางการ 
ตลาด 
               
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17. มหาวิทยาลยัวิจยั                
18. การสร้างภาพลกัษณ์ผ่าน
นกัศกึษา 
               
19. สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั เช่น Green 
University 
               
20. มหาวิทยาลยัชัน้นําด้านธุรกิจ                
21.ประสทิธิผลทางวิชาการ                
22. เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั                
23. ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่าง
อาจารย์กบันกัศกึษา 
               
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24. มีการร่วมมือกบัสถาบนั             
การศกึษาต่างชาติท่ีมีช่ือเสียง 
               
25. คณาจารย์มีวฒิุการศกึษาสงู                
26. มหาวิทยาลยันานาชาติ                
27. อบอุ่นเหมือนบ้าน                
28. อาคารทรงแปลกใหม่ท่ีทนัสมยั                
29. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความคิด
สร้างสรรค์ 
               
30. การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ผ่านส่ือมวลชนสม่ําเสมอ 
               
31. ความปลอดภยั                
32. ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม
ทําเลดี 
               
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               
34. มีความมัน่คง ด้านการเงิน                
35. สง่เสริมคณุภาพของสงัคม                
36. การยอมรับของสงัคม เม่ือจบ
การศกึษา 
               
37. มีอปุกรณ์เรียน การสอน              
การปฏบิตัิท่ีเพียงพอ 
               
38. พืน้ท่ีกว้างขวาง                
39. มีความน่าเช่ือถือ                
40. เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม                
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               
42. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีแนวทาง 
การพฒันาอย่างชดัเจน 
               
43. ภมูิใจในมหาวิทยาลยั                
44. เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริม
ประสบการณ์ 
               
45. อาคารรูปทรงแปลกใหม่                
46. โดดเด่นด้าน ICT                
47. เป็นมหาวิทยาลยัสําหรับคนรุ่น
ใหม่ 
               
48. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(one stop service) 
               
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               
50. มีการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม          
อยู่เสมอ 
               
51. เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้าไป              
มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ
หลกัสตูร 
              
52. อบรมคณุธรรม – จริยธรรม           
แก่นกัศกึษา 
              
53. มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ 
               
54. อาจารย์มีความสามารถ                  
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
               
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               
56. จดัการเรียน – การสอน              
โดยเน้นทัง้ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
               
57. มีแหลง่ค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั                
58. สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง                
59. อาจารย์ให้ความหว่งใย
นกัศกึษา ดจุบตุรหลาน 
               
60. มีผู้ทรงคณุวฒิุเป็น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
               
61. ผู้บริหารมีประสบการณ์                
ในการบริหารเป็นอย่างดี 
              
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               
63. มีรูปแบบการประชาสมัพนัธ์         
ท่ีน่าสนใจและดงึดดู 
              
64. มีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายเป็นอย่างดี 
               
65. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ผ่านส่ือท่ีทนัสมยั 
               
66. ภาวะการได้งานทําของบณัฑิต                
67. บณัฑิตประสบความสําเร็จ           
ในวิชาชีพ 
               
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               
69. ผลงานวิจยัได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง 
               
70. การมีกองทนุสนบัสนนุ              
ด้านการศกึษา 
               
71. เป็นองค์กรท่ีเป็นสากล                
72. เป็นองค์กรแหง่รอยยิม้                
73. เป็นองค์กรแหง่มิตรภาพและ
เป็นมิตรกบัทกุคน 




               
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               
77. เป็นมหาวิทยาลยัของผู้ ท่ี        
กล้าคิด – กล้าทํา 
               
78. มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรท่ีมี
วินยั 
               
79. ความคุ้มค่าของการจดั
การศกึษากบัค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
               
80. มีบรรยากาศทางวิชาการ                
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               
82. มีช่ือเสียงด้านหลกัสตูร
นานาชาต ิ
               
83. เป็นมหาวิทยาลยัของเรา                
 






 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสง่ตวัแปรทัง้ 83 ตวั ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ในการรวมตวัแปร                     
ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ หรือตดัตวัแปรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ออกและตวัแปร                                       
ท่ีมีความสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั มารวมกนัโดยเหลือตวัแปรท่ีมีความสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั
จํานวน  37 ตวัแปร  ดงันี ้
 1. เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้ 
 2. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใช้นวตักรรมและการจดัการสมยัใหมใ่นการบริหาร 
 3. มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านต้นทนุในการบริหารจดัการ 
 4. มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านความแตกตา่งเฉพาะกลุม่ ในการเปิดคณะและ 
สาขาวิชาใหม่ๆ  
 5. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ ออกสู่ตลาด 
 6. มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยทางการศกึษาท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ภายในประเทศและ 
ตา่งประเทศ 
 7. มหาวิทยาลยัเน้นความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียเป็นสําคญั 
 8. เป็นมหาวิทยาลยัชัน้นําด้านธุรกิจ 
 9. เน้นสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั (Green University) 
 10. เป็นมหาวิทยาลยันานาชาต ิ
 11. มหาวิทยาลยัสง่เสริมให้นกัศกึษาคดินอกกรอบ และคดิสร้างสรรค์ 
นวตักรรม 
 12. ความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของคณุภาพและคณุวฒุิของอาจารย์ผู้สอน 
 13. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานท่ีท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ ทนัสมยั 
 14. มหาวิทยาลยัเน้นความปลอดภยัในการใช้ชีวิต ภายในรัว้มหาวิทยาลยั 
 15. มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสารผา่นส่ือมวลชน และส่ือตา่งๆ                
ท่ีทนัสมยัอยา่งสม่ําเสมอ 
 16. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ 
 17. เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม 
 18. เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์ 
 19. มหาวิทยาลยัของคนรุ่นใหม ่
 20. มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
 21. มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ชมุชน มีสว่นร่วมในการบริหาร 
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 22. มหาวิทยาลยัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
 23. อาจารย์มหาวิทยาลยั มีความรักและหว่งใยนกัศกึษาดจุบตุรหลาน 
 24. มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั 
 25. ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหาร ของมหาวิทยาลยั มีประสบการณ์ใน                          
การบริหาร และเป็นผู้ มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในวงสงัคม 
 26. มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย  
 27. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
 28. เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
 29. เป็นมหาวิทยาลยัแหง่รอยยิม้ และเป็นมิตรกบัทกุคน 
 30. มหาวิทยาลยัมีกองทนุสนบัสนนุด้านการศกึษา 
 31. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างคณุภาพชีวิต ให้แก่คนในภมูิภาคและท้องถ่ิน 
 32. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง และมีความเป็นเลิศทางกิจกรรมนกัศกึษาและกีฬา 
 33. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ 
 34. มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ 
 35. เป็นมหาวิทยาลยัของเรา 
 36. นกัศกึษามีความรู้สกึว่าคุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป 
 37. นกัศกึษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สกึอบอุน่เหมือนเป็นบ้านหลงัท่ีสอง 
 
 2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์และการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ 
Boulding (1975:91) ได้ชีถึ้งการเปล่ียนแปลงของภาพลกัษณ์วา่ ภาพลกัษณ์                
ท่ีมีอยูแ่ล้วนัน้เม่ือได้รับการกระทบจากสิ่งท่ีได้รับรู้ใหม่ อาจมีผลในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ คือ 
 1. ภาพลกัษณ์เดมิยงัคงอยูเ่ชน่เดมิ โดยไมถ่กูกระทบกระเทือนแตอ่ย่างใด 
  2. ข้อมลูใหมท่ี่ได้รับรู้มีทิศทางสอดคล้องกบัภาพลกัษณ์เดมิจะชว่ยทําให้              
เกิดความสนใจและทําให้เกิดการประเมินคณุคา่ ซึง่อาจทําให้ภาพลกัษณ์เดมิเปล่ียนแปลงไปบ้าง                
แตจ่ะสามารถบง่บอกได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 
  3. ข้อมลูใหมท่ี่ได้รับก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์เดมิโดยสิน้เชิง               
ในบางครัง้อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ท่ีเป็นอยู่ 
 นอกจากนี ้สพุิณ  ปัญญามาก ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์




  1. ขา่วลือ เป็นวิกฤตการณ์ท่ีหนกัหนว่งสําหรับองค์การ โดยเฉพาะขา่วลือ                
ในเชิงทําลายเพราะจะกระพือแพร่สะพดัเร็วมาก คนท่ีได้รับขา่วตอ่ก็จะระบายสีเพิ่มเติม                                
จนดนู่าสะพรึงกลวั และคนจํานวนมากจะไมเ่ข้าใจว่าจริงหรือไมจ่ริง เพราะเป็นขา่วท่ีไมมี่ต้นตอ 
องค์การหลายแหง่มกัเกิดวิกฤตการณ์เพราะขา่วลือ 
  2. พฤตกิรรมเชิงลบขององค์การ เชน่ การบริหารไมมี่ประสิทธิภาพ บริการ              
ไมส่ะดวก ไมรั่บผิดชอบตอ่หน้าท่ี ฯลฯ ซึง่เป็นสิ่งท่ีกระทบตอ่ความรู้สึกของประชาชน หากองค์การ
ไมป่รับปรุงแก้ไขก็จะเป็นการทําลายภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การให้ยอ่ยยบัได้ 
 ศศพิรรณ  บลิมาโนช (2538) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาปัจจยัสง่เสริมและ
อปุสรรคท่ีเก่ียวข้องในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.) 
พบวา่ ภายหลงัจากท่ี ร.ส.พ. ได้มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานแล้ว ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้กบั              
กลุม่เป้าหมายทัง้ 4 กลุม่ ซึง่ได้แก่ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูค้าปัจจบุนั และลกูค้าในอดีต มีความเห็น
ไปใน ทางท่ีสอดคล้องกนัวา่ ภายหลงัจากท่ี ร.ส.พ. ได้ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มีลกัษณะ              
เป็นธุรกิจบริการขนสง่แบบเอกชนแล้ว มีผลทําให้ภาพลกัษณ์โดยสว่นรวมของ ร.ส.พ. และการให้ 
บริการดีขึน้กวา่ในอดีตท่ีผ่านมา 
 
 2.4 ประเภทของภาพลักษณ์ 
 Frank Jefkins (1993:21-22) นกัประชาสมัพนัธ์ชาวองักฤษ ได้จําแนกประเภท
ของภาพลกัษณ์ไว้แตกตา่งกนัดงันี ้
  1. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เปรียบได้กบัเม่ือเราสอ่งกระจก               
ซึง่อาจมองเห็นวา่ตวัเองสวยงาม ดีหรือไมดี่อยา่งไรก็ได้ตามความนึกคิดท่ีคนปรารถนา                                 
ซึง่แท้จริงแล้ว อาจถกูพรางไว้ด้วยมมุมองในแง่ดีตอ่ตนเองหรือการขาดข้อมลูอยา่งเพียงพอ                     
ด้วยเหตนีุ ้ การทําวิจยัจงึกลายเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องเป็นจริง 
 2. ภาพลกัษณ์ปัจจบุนั (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริง 
ในปัจจบุนั ขององค์การท่ีปรากฏในความรู้สกึนึกคิดของประชาชน ซึง่ภาพลกัษณ์ท่ีตรงความจริงนี ้
อาจแตกตา่งจากภาพลกัษณ์กระจกเงาอย่างตรงกนัข้ามก็ได้ 
 3. ภาพลกัษณ์ซ้อน (Multiple Image) เป็นภาพลกัษณ์ของหนว่ยงานในสายตา
ของประชาชนทัว่ไป บคุคลแตล่ะคนอาจมองภาพลกัษณ์ของหนว่ยงานนัน้ ๆ ทัง้ด้านดีและไมดี่              
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัว่า บคุคลนัน้มีการติดตอ่สมัพนัธ์กบัองค์การในหลายสว่น และแตล่ะสว่นท่ีรับผิดชอบ




  4. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึปรารถนา(Wish Image)เป็นภาพลกัษณ์ท่ีองค์การ สถาบนั
ตา่งมุง่หวงัให้เกิดขึน้กบัหนว่ยงานของตน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสําหรับหน่วยงานท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตัง้            
ภาพลกัษณ์ท่ีพงึปรารถนาจะเป็นจดุเร่ิมต้นเพ่ือสร้างสรรค์ความเข้าใจเก่ียวกบัจดุมุง่หมายของ
หนว่ยงานนัน้ ๆ 
  5. ภาพลกัษณ์ขององค์การ (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์ของ                    
องค์การใดองค์การหนึง่ ท่ีหมายรวมทกุสิ่งทกุอย่างเก่ียวกบัองค์การท่ีประชาชนเคยรู้จกั เข้าใจ  
และได้มีประสบการณ์ ในการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การ สว่นหนึง่กระทําได้โดยอาศยั                      
การนําเสนอเอกลกัษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) ซึง่ปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไปได้ง่าย 
เชน่ สญัลกัษณ์ เคร่ืองแบบ ฯลฯ 
  6. ภาพลกัษณ์ของสินค้า (Product Image) หรืออาจเป็นภาพลกัษณ์ของ
บริการก็ได้ ในการสร้างภาพลกัษณ์ประเภทนีส้ว่นหนึง่อาศยัวิธีการโฆษณาซึง่ชว่ยบง่บอกถึง
บคุลิกลกัษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคณุลกัษณะเฉพาะหรือจดุขาย 
  7. ภาพลกัษณ์สงูสดุ (Optimum Image) ในหน่วยงานหนึ่งๆ ไมมี่ใครท่ีสามารถ
รู้และเข้าใจได้ทกุเร่ืองได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ ในเชิงของการประชาสมัพนัธ์ก็เชน่กนั เราควร
พิจารณากําหนดภาพลกัษณ์ท่ีต้องการสร้างให้เกิดขึน้ภายใต้สภาวะเง่ือนไขท่ีเป็นไปได้ 
 นอกจากนี ้วิรัช ลภิรัตนกลุ (2546) ได้จําแนกภาพลกัษณ์ออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้
  1. ภาพลกัษณ์ของบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของ
ประชาชนท่ีมีตอ่บริษัทหรือหนว่ยงานธุรกิจแหง่ใดแหง่หนึ่ง หมายรวมไปถึงด้านการบริหารหรือ 
การจดัการ (Management) ของบริษัทแหง่นัน้ด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภณัฑ์ 
(Product) และบริการ (Service) ท่ีบริษัทนัน้จําหน่าย ฉะนัน้ คําวา่ภาพลกัษณ์ของบริษัท                             
จงึมีความหมายคอ่นข้างกว้างและยงัหมายรวมถึงตวัหนว่ยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินค้าหรือ
บริการของบริษัทแหง่นัน้ด้วย 
  2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพท่ี               
เกิดขึน้ในใจของประชาชนท่ีมีตอ่สถาบนัหรือองค์การ ซึง่โดยมากมกัจะเน้นไปทางด้านตวัสถาบนั
หรือองค์การเพียงอยา่งเดียว ไมร่วมถึงสินค้าหรือบริการท่ีจําหนา่ย 





  4. ภาพลกัษณ์ท่ีมีตอ่สินค้าตราใดตราหนึง่ (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดขึน้
ในใจของประชาชนท่ีมีตอ่สินค้าย่ีห้อใดย่ีห้อหนึง่หรือตรา (Brand) ใดตราหนึง่ หรือเคร่ืองหมาย
การค้า (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการค้าหนึง่ สว่นมากมกัจะใช้ในด้านการโฆษณาและ                  
การสง่เสริมการจําหนา่ย 
 อนึง่ ภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีสงัคมต้องการในความเห็นของ ดร.อํานวย วีรวรรณ 
นกัวิชาการ ซึง่มีประสบการณ์ทํางานทัง้ภาครัฐและเอกชนระบไุว้ดงันี ้(อ้างใน พรทิพย์  พิมลสินธุ์
,2540:107-108) 
  1. เป็นองค์การท่ีเจริญก้าวหน้าทนัโลก 
  2. มีบริการและสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
  3. มีระบบบริหารและฝ่ายจดัการท่ีสงูด้วยประสิทธิภาพ 
  4. ทําคณุประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สว่นรวม 
  5. ปฏิบตังิานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง 
  6. มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสงู 
  
 2.5 หลักการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
 หลกัสําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Favourable Image) ให้เกิดขึน้แก่              
หนว่ยงาน สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางหลกัตอ่ไปนี ้(วิรัช  ลภิรัตนกลุ,2546) 
  1. ค้นหาจดุดีและจดุบกพร่องของภาพลกัษณ์สถาบนัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั              
เป็นการศกึษาวิเคราะห์ลูท่างและวางแผนการดําเนินงานขัน้ตอ่ไป 
  2. วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ท่ีสถาบนัต้องการจะสร้าง                  
ให้เกิดขึน้ในจิตใจของประชาชน โดยพิจารณาว่า สถาบนัคือใคร ทําอะไร จดุยืนของสถาบนัคือ
อะไร ตัง้อยูท่ี่ไหน และสถาบนัต้องการให้เกิดภาพลกัษณ์ในทิศทางใด 
  3. คิดหวัข้อแนวทางหลกัหรือแกน (Theme) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่
ขา่วสารประชาสมัพนัธ์อย่างมีเอกภาพ 
  4. อาศยัเคร่ืองมือส่ือสารตา่ง ๆ ทกุประเภทชว่ยในการดําเนินงาน                        
สร้างภาพลกัษณ์ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ประชาชนเป้าหมายอยา่งกว้างขวาง 
 Stensaker B jorn; and Nargard (2001) ได้วิจยัเร่ืองนวตักรรมมาตรฐาน                  
กรณี ศกึษาภาพลกัษณ์ท่ีเป็นปัญหาระหวา่งปี ค.ศ.1969 – 1999 มหาวิทยาลยัในประเทศนอร์เวย์ 
ซึง่จากการวิจยัพบวา่ การจดัตัง้มหาวิทยาลยัใหมข่ึน้ ในช่ือมหาวิทยาลยัทอมโซ  (University of 
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Tromso) จะสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และพฒันาให้มีวิชาการในระดบันานาชาตไิด้ ซึง่นวตักรรม
ของมหาวิทยาลยัใหมแ่หง่นี ้อาจจะดําเนินไปได้อยา่งช้า แตม่ัน่คงตามระบบการบริหารจดัการและ 
กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ รวมทัง้มีวินยัขององค์การ อย่างไรก็ดีอาจมีความกดดนัทางการเมือง 
และคณุภาพของการศกึษาเช่นกนั ซึง่ทัง้หมดเป็นความจําเป็นต้องมีการพฒันาและการเปล่ียนแปลง
เกิดขึน้ 
 Ferrari and Velcoff (2006) ได้วิจยัเร่ืองการวดัการรับรู้ ของมหาวิทยาลยัคาทอลิค     
ผา่นกิจกรรมโดยการพิจารณาจากเป้าหมาย และคณุคา่ขององค์การ การวิจยัได้วิเคราะห์                   
องค์ ประกอบตา่งๆ ดงันี ้ภาพพจน์องค์การท่ีเดน่ชดัและมีนวตักรรมสามารถส่งผลถึงโอกาส
ประวตัิศาสตร์ทางศาสนาของสถาบนั โอกาสในการปฏิบตัทิางศาสนา ซึง่ทัง้หมดเป็นองค์ประกอบ
สําคญัของภาพพจน์ของมหาวิทยาลยัคาทอลิค 
 Maguad (2007) ได้วิจยัเร่ือง การกําหนดความถกูต้องของลกูค้า ในระดบั                  
อดุมศกึษา ซึง่ได้อธิบายวา่ มหาวิทยาลยัโดยทัว่ไปลงัเลท่ีจะใช้นิยามวา่ลกูค้ากบันกัศกึษา                   
เพราะเห็นวา่นกัศกึษา เป็นผู้ รับบริการ มีสว่นในการพฒันาการศกึษา ซึง่อาจเป็นการทําลาย







 3.1 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ 
เป็นคําท่ีนิยมเรียกกนัในแวดวงวิชาการจนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป หรือ                              
อีกนยัหนึง่นัน้หมายถึง กิตติศพัท์ขององค์การ (Corporate Reputation) (Morley,1998:8)                     
นัน่เองในแวดวงการบริหารธุรกิจสมยัใหม ่คําวา่ ภาพลกัษณ์ ถกูนํามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบ
ประการหนึง่ในการบริหาร ชว่ยเอือ้ให้องค์การธุรกิจดําเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและมัน่คง โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ซึง่เก่ียวพนักบักลุม่ประชาชนจํานวนมาก และย่ิงไปกว่านัน้ใน






 ดงันัน้ เม่ือกลา่วถึงภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด จงึส่ือความหมายรวมถึง
ภาพลกัษณ์ทกุด้านท่ีประกอบขึน้จากส่วนตา่งๆ ของธุรกิจ และสามารถสง่ผลตอ่ความเคล่ือนไหว
ของภาวะทางการตลาดของธุรกิจทัง้ในทางตรงและทางอ้อม เชน่ เม่ือผลิตภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
ชว่ยให้ผู้บริโภคต้องการซือ้ สง่ผลให้ยอดจําหนา่ยเพิ่มขึน้ และหากภาพลกัษณ์ของตวัองค์การ                  
ดีด้วยอีกสว่นหนึง่ ยอ่มก่อให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจ จนอาจถึงขัน้ช่ืนชมและศรัทธา จงึมีผลตอ่
ความจงรักภกัดีในตราย่ีห้อของสินค้า (Brand Loyalty) ทําให้สินค้าอยู่ในตลาดได้อย่างยัง่ยืนและ
สว่นครองตลาด (Market Share) เตบิโตรุดหน้า 
โดยในอดีต การสร้างช่ือเสียงและสง่เสริมภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีเน้นดําเนินการ 
โดยอาศยัวิธีการส่ือสารประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหลกั นบัตัง้แต ่Ivy Ledbetter Lee                       
อดีตนกัหนงัสือพิมพ์ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นผู้บกุเบิกวงการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์                                 
โดยได้รับการวา่จ้างจาก John D. Rockefeller มหาเศรษฐีโลกชาวอเมริกนั เม่ือปี ค.ศ. 1914                    
ให้ชว่ยดําเนินการแก้ไขช่ือเสียงในทางลบ (Bad Reputation) จากภาพของชายแก่ท่ีถกูรังเกียจว่า                     
เป็นนายทนุเฒา่หน้าเลือดและเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน (Greedy Old Capitalist) มาเป็นภาพของ 
ชายชราผู้ใจดี (Kindly Old Man) ผู้ชอบบํารุงกิจกรรมสงัคมสงเคราะห์และบริจาคชว่ยเหลือ                    
สาธารณกศุลตา่ง ๆ และรักเดก็ วิธีการท่ี Lee ใช้แก้ไขช่ือเสียงในทางลบและสร้างภาพลกัษณ์                
ใหมน่ัน้ เป็นท่ียอมรับกนัวา่คือวิธีการส่ือสารประชาสมัพนัธ์โดยอาศยัส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือ
สําคญั  แม้ในอดีตเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ จะถกูคละปนด้วยเทคนิคของการโฆษณาชวนเช่ือ                   
อยูด้่วย แตก่ารดําเนินงานด้วยกลวิธีใด ๆ ก็ตามจะไมส่ามารถบรรลช่ืุอเสียงท่ียัง่ยืนได้เลย                       
หากปราศจากรากฐานท่ีมาของความเป็นจริงท่ีถกูต้อง ดีงามและมัน่คง ดงันัน้ การท่ี Lee                         
สามารถทําได้สําเร็จและภาพลกัษณ์ท่ีดีของ Rockefeller ก็ยืนยงอยู่ได้นัน้ เน่ืองจากมหาเศรษฐีผู้ นี ้                             
มีการปฏิบตัิตนและดําเนินงานธุรกิจในลกัษณะท่ีนกัประชาสมัพนัธ์สร้างภาพขึน้จริงอยู่ด้วย 
 ในปัจจบุนัการสร้างภาพลกัษณ์ เป็นแนวคิดท่ีองค์การธุรกิจตา่งตระหนกัถึง              
ความสําคญัอยา่งสงู โดยพยายามพฒันากลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์อยา่งเป็นระบบ จากเดมิท่ี
อาศยัการประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหลกั มาเป็นการประยกุต์และผสมผสานกลยทุธ์การส่ือสาร
หลาก หลายรูปแบบ โดยใช้เทคนิควิธีตา่ง ๆ อยา่งเป็นเอกภาพ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงาน                   
สูเ่ป้าหมายภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ขององค์การ 





อนึง่ ภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีสงัคมต้องการในความเห็นของ ดร.อํานวย วีรวรรณ  
นกัวิชาการซึง่มีประสบการณ์ทํางานทัง้ภาครัฐและเอกชนระบไุว้ดงันี ้ (อ้างใน พรทิพย์  พิมลสินธุ
,2540:107-108) 
 1. เป็นองค์การท่ีเจริญก้าวหน้าทนัโลก 
 2. มีบริการและสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
 3. มีระบบบริหารและฝ่ายจดัการท่ีสงูด้วยประสิทธิภาพ 
 4. ทําคณุประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สว่นรวม 
 5. ปฏิบตังิานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง 
 6. มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสงู 
 
ในการกําหนดภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดท่ีพงึประสงค์นัน้ อาจเร่ิมต้น                 
จากการวิเคราะห์จําแนกภาพลกัษณ์แตล่ะด้านโดยอาศยักรอบทฤษฎีสว่นผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ทัง้ 4 สว่น คือ ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา (Price) ชอ่งทางการจําหนา่ย (Place) 
และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
สําหรับองค์การธุรกิจโดยทัว่ไป สามารถกําหนดภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์                  
โดยอาศยัสว่นผสมทางการตลาดรวมไปถึงมิตอ่ืิน ๆ ของธุรกิจมาเป็นแนวทางการพิจารณา ดงันี ้
  1. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านสินค้าหรือบริการท่ีจําหนา่ย เชน่ สินค้า              
มีคณุภาพดี นา่เช่ือถือ สินค้ามีความทนัสมยั สินค้ามีเอกลกัษณ์โดดเดน่ สินค้ามีความก้าวหน้า              
ทางเทคโนโลยี 
  2. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านราคา โดยทัว่ไป ผู้บริโภคจะเร่ิมต้นจากจดุแรก 
คือ คํานงึถึงราคาสินค้าหรือคา่บริการท่ีมีความเหมาะสมและยตุธิรรม แตใ่นภาวการณ์แขง่ขนั                 
ท่ีรุนแรงสําหรับตลาดสินค้าบางประเภทนัน้ เป้าหมายของภาพลกัษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตวัสู่ 
อีกมิติหนึง่ นัน่คือราคายอ่มเยา 
 3. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านชอ่งทางการกระจายสินค้ามกัจะมุง่ในประเดน็ 
เร่ืองสถานท่ีจําหนา่ยและระยะเวลาท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เชน่ ตวัแทนจําหนา่ย
ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางและทัว่ถึง เป็นต้น 
 4. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านการสง่เสริมการตลาด อาจจําแนกออกเป็น 




   4.1 ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมการส่ือสารการตลาด เชน่ ส่ือโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้มีความทนัสมยั มีรสนิยมท่ีดี นอกจากนี ้ในแง่ขา่วสารก็ต้องมีความเป็นเอกภาพ 
จริงใจ ไมโ่อ้อวด 
   4.2 ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมสง่เสริมการขาย ในแง่รูปแบบและ                       
อรรถ ประโยชน์ผู้บริโภค ทัง้นี ้ยงัครอบคลมุไปถึงกิจกรรมและอปุกรณ์สง่เสริมการขายวา่                           
มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสินค้า เชน่ การจดัวางสินค้าแคตตาล็อก พรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 
 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความประทบัใจของผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า
หรือบริการนัน้ บางครัง้ก็มิได้เกิดจากจดุแข็งด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์แตเ่พียงสว่นเดียว                 
หากยงัขึน้อยูก่บัสว่นท่ีเป็นคณุคา่เพิ่ม (Value Added) อีกด้วย นัน่คือ 
 5. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านบริการ ประสิทธิภาพของบริการเกิดขึน้จาก 
องค์ประกอบสําคญัสองสว่นคือ พนกังานบริการและระบบบริการ ธุรกิจจงึต้องพฒันาทัง้ระบบ
บริการเพ่ือให้มีภาพของความทนัสมยั ก้าวหน้า รวดเร็ว และถกูต้องแมน่ยํา พร้อม ๆ กบัพนกังาน
บริการท่ีมีความเช่ียวชาญ คลอ่งแคลว่ สภุาพ มีบคุลิกภาพและอธัยาศยัไมตรีอนัดี เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการสร้างภาพลกัษณ์ด้านบริการได้เตม็ท่ี 
 6. ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านองค์การ  ถือว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั                
หรือ อตัลกัษณ์ (Identity) ของแตล่ะธุรกิจ โดยยึดแนวคิดในการเป็น “องค์การท่ีดีของสงัคม” 
(Good Corporate Citizen) เชน่ ภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความสามารถและคณุธรรม 
ของเจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร ความมัน่คงก้าวหน้าของกิจการ ความทนัสมยัและก้าวหน้า                 
ทางวิทยาการของธุรกิจ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพการทํางานและมนษุย์สมัพนัธ์
ของพนกังาน ความมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอ่สงัคม การทําคณุประโยชน์แก่สงัคม เชน่                         
ในด้านศลิปวฒันธรรม การ ศกึษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 วนัทนา จีรธนา (2538) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ของ   
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั โดยแบง่ชว่งระยะเวลาของกิจการออกเป็น 3 ชว่ง คือ 
(1) ระยะเร่ิมก่อตัง้บริษัท พ.ศ.2505 (2) ชว่งเหตกุารณ์ตอ่ต้านสินค้าญ่ีปุ่ นของนกัศกึษาไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ.2514-2515 (3) ครบรอบ 30 ปีของบริษัท ในปี พ.ศ.2535 โดยผสมผสานแนวคดิ
ทางทฤษฎีวฒันธรรมผู้บริโภคและการสร้างภาพลกัษณ์มาใช้ในการศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ 





ญ่ีปุ่ นจากนกัศกึษาไทย บริษัทได้เร่ิมให้ความสนใจในการสร้างภาพลกัษณ์องค์การ โดยให้                    
การสนบัสนนุการมีสว่นร่วมกิจกรรมทางสงัคมตา่ง ๆ และจดุเปล่ียนสําคญัของการให้ความสนใจ
ในปี พ.ศ.2535 ซึง่ครบรอบ 30 ปีของการก่อตัง้บริษัท บริษัทจงึได้ให้ความสําคญัเร่ือง การสร้าง
ภาพลกัษณ์มากขึน้ ทัง้การสร้างภาพลกัษณ์สินค้าและการสร้างภาพลกัษณ์องค์การ โดยกําหนด
เป็นกลยทุธ์ 2 ประการ คือ (1) กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์รถยนต์โตโยต้า ให้เป็นรถยนต์แหง่
คณุภาพ และ (2) กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ให้บริษัทเป็นองค์การท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 จิตลาวณัย์  บนุนาค (2539) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
เอกชนในสายตาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 385 ราย 
และเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม พบผลการวิจยัท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
  1. ภาพลกัษณ์ท่ีเดน่ท่ีสดุของมหาวิทยาลยัเอกชน คือ มหาวิทยาลยัเอกชน                  
มีการดําเนินงานร่วมกบัสถาบนัการศกึษาตา่งชาติท่ีมีช่ือเสียง รองลงมาคือ มีอปุกรณ์การเรียน 
การสอน อปุกรณ์ปฏิบตักิารอยา่งเพียงพอ มีทนุการศกึษาสําหรับนกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์
และนกัเรียนเรียนดี มีอาจารย์ท่ีมีการศกึษาสงู และอ่ืน ๆ 
  2. ภาพลกัษณ์เชิงลบของมหาวิทยาลยัเอกชน คือ การเก็บคา่ธรรมเนียม
การศกึษา ซึง่กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่าไมเ่หมาะสมเน่ืองจากเป็นอตัราท่ีสงูเม่ือเทียบกบั
มหาวิทยาลยัของรัฐ 
  3. นกัเรียนหญิงและชายมีความคิดเห็นเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
เอกชนไมแ่ตกตา่งกนั 
  4. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีบิดามารดาประกอบอาชีพตา่งกนั                    
มีสถานะทางเศรษฐกิจตา่งกนั มีความคิดเห็นเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนไมแ่ตกตา่งกนั 
  5. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีความคิดเห็นเร่ืองภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในเชิงบวก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.53 
  6. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั                   
มีความคิดเห็นเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนไมแ่ตกตา่งกนั 
  7. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีดีท่ีสดุ 5 อนัดบั พบว่า อนัดบัหนึง่คือ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั รองลงมาตาม 





 3.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพจิารณากาํหนดกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 
การกําหนดกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือสง่เสริมการตลาดมีปัจจยัท่ี จะต้อง 
พิจารณาแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทของธุรกิจ และเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจนัน้ๆ               
ในแตล่ะชว่งเวลา เน่ืองจากการกําหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ดําเนินงานสร้างภาพลกัษณ์ จะต้องมี
ความเป็นไปได้จริงภายใต้เง่ือนไขของสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้วา่ในการพิจารณา 
กําหนดกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือสง่เสริมการตลาดของธุรกิจใดๆ นัน้ จําเป็นต้องคํานงึถึง
ปัจจยัสําคญัๆท่ีเก่ียวข้องเป็นพืน้ฐานดงันี ้
 1. องค์ประกอบของธุรกิจ ได้แก่ ขนาด ประเภท เทคโนโลยีการผลิต ตลาด  
นโยบายและเป้าหมายทางการตลาด ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณในการสร้างภาพลกัษณ์            
ของธุรกิจ 
 2. สภาพเศรษฐกิจ โดยพิจารณาภาวการณ์เตบิโต และการถดถอย ตัง้แต ่
เศรษฐกิจระดบัโลก ประเทศ ท้องถ่ิน จนถึงบคุคล 
 3. สภาพการแขง่ขนัของธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  โดยดวูา่มีภาวการณ์ 
แขง่ขนัอยา่งไร จดุเดน่ของคูแ่ขง่คืออะไร และแนวโน้มของอตุสาหกรรมโดยรวมเป็นอยา่งไร 
 4. กรอบของสงัคม ครอบคลมุเร่ืองของวฒันธรรม วิถีชีวิต กฎหมาย                              
ซึง่อาจเป็นข้อจํากดัสําหรับการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจบางประเภท เชน่ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเก่ียวกบั การโฆษณาอาหารและยา เป็นต้น 
 5. กฎจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์ 
อยา่งใกล้ชิด เชน่ ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ต้องคํานงึถึงกฎแพทยสภา เป็นแนวทางสําคญั ฯลฯ 
 6. ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลงังาน ดงัเชน่ท่ีธุรกิจ 
บางรายนําแนวคดิเร่ืองการตลาดสีเขียว (Green Marketing) มาใช้เป็นกลยทุธ์ทางการตลาด                   
ปัจจยั เหลา่นีจ้ะชว่ยเป็นแนวทางให้ธุรกิจสามารถกําหนดกรอบของภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์                          
ได้อยา่งถกู ต้องเหมาะสม พร้อมกบัสามารถเลือกใช้วิธีการส่ือสารตา่งๆ ให้สอดคล้องกนั                           
อยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้เง่ือนไขท่ีมีอยู่ 
 ศตนนัท์ ทรัพย์หิรัญ (2546) ได้ทําการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด                    
ท่ีสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกหลกัสตูรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต ในมหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชนของนิสิตนกัศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งเป็นนิสิตและนกัศกึษาใน
มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเลือกศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
จํานวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตนกัศกึษาให้ความสําคญั ในการตดัสินใจเลือกหลกัสตูร
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บริหารธุรกิจ โดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นิสิตนกัศกึษาให้ความสําคญั
ด้านเป้าหมายส่วนตวั และด้านความเช่ืออยูใ่นระดบัมาก  สว่นด้านคา่นิยมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
นิสิตนกัศกึษา ท่ีมีเพศตา่งกนั สําเร็จการศกึษาจากสาขาในระดบัปริญญาตรีตา่งกนั มีการตดัสินใจ
เลือกศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
นิสิตนกัศกึษาท่ีมีอายตุา่งกนั มีอาชีพตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต โดย รวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สว่นนิสิตนกัศกึษาท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั มีประสบการณ์ในการทํางานตา่งกนั และมีสถานภาพสมรสตา่งกนั มี
การตดัสินใจเลือกศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการตดัสินใจเลือก
ศกึษาหลกัสตูรบริหาร ธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวมและรายด้านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
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 3.1.2 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด  
เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication)  
เป็นการส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้าง
การยอมรับระหว่างธุรกิจกบัผู้บริโภค โดยมุง่หวงัให้เกิดผลสําคญัคือชว่ยกระตุ้นการขาย (Sale) และ
สร้างความจงรักภกัดีของลกูค้า (Customer Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาดจงึประกอบด้วย 
สว่นสําคญัคือ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
ในปัจจบุนั การส่ือสารการตลาดได้รับการพฒันาให้เป็นกลยทุธ์อนัทรง 
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยเน้นเป้าหมายและกลวิธีส่ือสาร  ท่ีมีความเข้มข้นและสอดประสานกนั               
อยา่งมีพลงั ดงัท่ี Don E. Schultz เรียกกลยทุธ์นีว้า่ การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
(Integrated Marketing Communication หรือ IMC) โดยอธิบายวา่ เป็นการผสมสานเคร่ืองมือ
ส่ือสารมาใช้ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้การโฆษณาผ่านส่ือมวลชน (Mass media Advertising) 
การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion)                                     
การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) การตลาดทางตรง(Direct Marketing) บรรจภุณัฑ์ 
(Packaging) และอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ขา่วสารท่ีมีความชดัเจน (Clear) คงท่ี (Consistent) และ                        




 ทัง้นี ้การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน สามารถช่วยสร้างอตัลกัษณ์ท่ีแข็งแกร่ง
ของตราย่ีห้อ(Strong Brand Identity) ในตลาด โดยการผกูรวมเอาภาพลกัษณ์และขา่วสารตา่ง ๆ 
เข้าไว้ด้วยกนั ซึง่หมายความวา่ ขา่วสารตําแหนง่ครองใจและภาพลกัษณ์ ตลอดจนอตัลกัษณ์                
ของธุรกิจ จะถกูนําเสนออย่างกลมกลืนเป็นแนวเดียวกนัในทกุๆ เคร่ืองมือ ไมว่า่จะเป็นทางการ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การโฆษณา การสง่เสริมการขาย และอ่ืนๆ โดยแนวคดิในการนํา
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมาใช้เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดนี ้เป็นการประยกุต์
เอาแนวทางการดําเนินงานของการตลาดสมยัใหม ่มาเป็นกรอบ เน่ืองจากภาพลกัษณ์                             
เพ่ือสง่เสริมการตลาด ถือเป็นเป้าหมายสําคญัทางการตลาดท่ีองค์การธุรกิจจะต้องสร้างเสริม                   
ให้มีความโดดเดน่และเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถพฒันาตนเองในภาวะการแขง่ขนัของตลาดได้                     
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัท่ีได้กลา่วไว้แล้วในข้างต้นวา่ การกําหนดภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด                  
ท่ีพงึประสงค์นัน้ วิเคราะห์จําแนกโดยอาศยักรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดร่วมกบัทฤษฎี 
การส่ือสารการตลาด ดงันัน้ การบรรลเุป้าหมายของภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดจงึสามารถ
ดําเนิน การได้โดยอาศยัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools)               
ท่ีมีอยูม่าประยกุต์ใช้ให้กลมกลืนกนั ดงันี ้
  1. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดโดยอาศยัการโฆษณา 
(Advertising) การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารภาพลกัษณ์ของสินค้า โดยเฉพาะ             
อยา่งย่ิง ภาพท่ีส่ือถึงความสวยงาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีลํา้สมยั ทัง้นี ้การสร้างภาพลกัษณ์
ตราย่ีห้อของสินค้าหรือบริการ  ผา่นทางโฆษณา มีองค์ประกอบท่ีสําคญัคือ ภาพของสินค้า คําขวญั 
คําบรรยายจดุเดน่ของสินค้า ช่ือผู้แทนจําหนา่ย สถานท่ีติดตอ่และโทรศพัท์ ช่ือและท่ีตัง้ของบริษัท  
ซึง่ทัง้หมดนีต้้องบง่บอกถึงบคุลิกของสินค้าและตําแหนง่ครองใจของสินค้านัน้ ๆ อยา่งเดน่ชดั 
 2. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดโดยอาศยัการประชาสมัพนัธ์  
(Public Relations)  การประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ ท่ีสร้างความเช่ือถือได้ดีและมีความยืดหยุน่สงู 
จงึสามารถชว่ยสร้างภาพลกัษณ์ตราย่ีห้อ และภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์โดยรวมของบริษัทได้ด้วย  
วิธีการเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวก อย่างนุม่นวลและไมโ่อ้อวด จงึกลายเป็นจดุแข็งท่ีเสริมสร้าง             
ความเช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคในระยะยาว นอกจากนี ้การทําประชาสมัพนัธ์ยงัเป็นเคร่ืองมือหลกั
ของการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององค์การ โดยถ่ายทอดผา่นทางกิจกรรมพิเศษ การรณรงค์ และส่ือ 




 3. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด โดยอาศยัการส่ือสารผา่นบคุคล  
(Personal Contact) การส่ือสารผา่นทางบคุคลในท่ีนีอ้าจเป็นพนกังานขายสินค้า ตวัแทนจําหนา่ย 
หรือสมาชิกในระบบการตลาดขายตรง ซึง่ทําหน้าท่ีโดยตรงในการถ่ายทอดข้อมลูและให้บริการท่ีดี 
แก่ลกูค้า ตลอดจนชว่ยเสริมสร้างการรับรู้และทศันคตท่ีิดีตอ่องค์การธุรกิจตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการดําเนินงานธุรกิจขายตรง (Direct Sale) ซึง่ถือวา่ส่ือบคุคลเป็นกลไกหลกั 
ในการขบัเคล่ือนธุรกิจและเป็นชอ่งทางในการส่ือสารระหว่างบริษัทกบัลกูค้าในทกุๆ เร่ือง ทัง้เร่ือง
สินค้า บริการ และกิจกรรมตา่งๆ นอกจากช่องทางส่ือบคุคลซึง่ทําหน้าท่ีขายโดยตรงแล้ว พนกังาน
บริการ รวมถึงพนกังานทัง้หมดของบริษัท ล้วนมีสว่นชว่ยสนบัสนนุภาพลกัษณ์ของธุรกิจทัง้สิน้ 
 4. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดโดยอาศยัการสง่เสริมการขาย 




 5. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด โดยอาศยัการส่ือสารผา่น  
อตัลกัษณ์ของธุรกิจ (◌ฺBusiness Identity)  การส่ือสารผ่านอตัลกัษณ์ของธุรกิจ ในท่ีนีห้มายถึง
การกําหนดรูปแบบหรือการออกแบบ (Design) ซึง่สามารถถ่ายทอดผา่นองค์ประกอบหลกัๆ ของ
ธุรกิจได้โดยตรง คือ ถ่ายทอดผา่น  อตัลกัษณ์ของสินค้า (Product Identity) ซึง่เน้นท่ีการออกแบบ
ตวัสินค้า และบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมกบัตําแหนง่ครองใจ นอกจากนี ้ยงัถ่ายทอดผา่นอตัลกัษณ์
ขององค์การ (Corporate Identity) ซึง่เน้นท่ีรูปทรงของอาคาร การตกแตง่สถานท่ี บรรยากาศ ป้าย
สญัลกัษณ์ รวมถึงเคร่ืองแบบพนกังาน ท่ีจะชว่ยส่ือความหมายและสร้างความประทบัใจในทิศทาง
ท่ีต้องการได้อยา่งสอดคล้องกนั 
ดงันัน้ หากธุรกิจสามารถผสมผสานการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด (Marketing  
Communication Tools) หลายๆ ชนิดเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืน โดยท่ีทกุๆ เคร่ืองมือดงัได้กลา่ว
มาข้างต้น ตา่งมุง่สูเ่ป้าหมายท่ีชดัเจนเป็นหนึง่เดียวแล้ว ก็สามารถผลกัดนัให้เกิดเป็นภาพลกัษณ์ 
ท่ีเข้มแข็ง และทรงพลงัมากพอท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการตลาดของธุรกิจได้อยา่งดี ดงัท่ี Kotler               
(2000 : 296-297) ได้ยืนยนัไว้วา่ ภาพลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะชว่ยให้เกิดผลดีตอ่ธุรกิจ                        
ใน  3 สว่นคือ  (1) ชว่ยสร้างบคุลิกและคณุคา่แก่สินค้า (Product Value and Proposition)                        
(2) ชว่ยนําเสนอความแตกตา่งท่ีชดัเจน ไมส่บัสนกบัคูแ่ข่ง และ (3) ภาพลกัษณ์ในจิตใจ                        
(Mental Image) ชว่ยก่อให้เกิดพลงัของอารมณ์ความรู้สึก โดยการถ่ายทอดภาพลกัษณ์เหลา่นี ้ 
ผา่นชอ่งทางการส่ือสารทกุชนดิและ การส่ือสารตราสินค้า (Brand Contact) เชน่ หากกําหนดวา่ 
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“ไอบีเอ็มคือบริการ” (IBM Means Service) ขา่วสารนีจ้ะต้องส่ือผ่านทกุทางทัง้สญัลกัษณ์ 
(Symbols) ส่ือสิ่งพิมพ์  ส่ือโสตทศัน์  บรรยากาศของบริษัท กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ ตลอดจน
พฤตกิรรมการแสดงออกของพนกังาน 
 3.1.3 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 
ภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด จะเกิดขึน้และคงอยูไ่ด้อยา่งตอ่เน่ืองยืนยาว  
ตลอดจน มีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีตลอดเวลา และสามารถสง่เสริมการดําเนินธุรกิจของ 
องค์การได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ต้องอาศยักระบวนวิธีของการส่ือสารแบบ 2 ทาง(Two-way 
Communication) และ  การส่ือสารเพ่ือชกัจงูใจ (Persuasive Communication) โดยดําเนินการ
อยา่งเป็นระบบ ตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. สํารวจวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ เพ่ือสง่เสริมการตลาดของบริษัทท่ีเป็นอยูใ่น 
ปัจจบุนั โดยตรวจสอบจากกลุม่ผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย (Target Consumer) วา่ ภาพลกัษณ์
ปัจจบุนัเป็นอย่างไร  มีภาพลกัษณ์ซ้อนเชิงบวก - ลบในด้านใดบ้าง จากนัน้ หากเคยได้ตัง้เป้าหมาย
ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ไว้ก่อนหน้าแล้ว ให้นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบดวู่ามีด้านใดท่ีบรรลถึุง
ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์แล้ว และมีด้านใดท่ียงัประสบปัญหา เพ่ือนํามาเป็นแนวทางกําหนด              
เป้าหมายของภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ ในสายตาของกลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
  สวุรรณา แซเ่ฮง (2542) วิจยัภาพลกัษณ์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ตามทศันะของอาจารย์ และนิสิตคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                 
ในด้านตา่งๆ 7 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูรอกัษรศาสตร์ การจดัการเรียนการสอน คณุลกัษณะของ
อาจารย์อกัษรศาสตร์ คณุลกัษณะของนิสิตอกัษรศาสตร์ การบริการสงัคม การทํานบํุารุง
ศลิปวฒันธรรม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นอาจารย์
และนิสิต คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในภาคต้น ปีการศกึษา 2541 จํานวน 
1,076 คน แบง่อาจารย์จํานวน 133 คน นิสิตระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา จํานวน 
943 คน ผลการ วิจยั พบว่า 1) อาจารย์และนิสิต คณะอกัษรศาสตร์ มีทศันะคตติอ่ภาพลกัษณ์ 
คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรวมทัง้ 7 ด้าน อยู่ในระดบัดี 2)อาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์สอนแตกตา่งกนั มีทศันคตติอ่ภาพลกัษณ์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในแตล่ะด้าน และโดย รวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 3) อาจารย์ท่ีมีคณุวฒุิแตกตา่งกนั 
มีทศันคติตอ่ภาพลกัษณ์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในแตล่ะด้าน และโดยรวม
ทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 4) ทศันคติของนิสตท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จําแนกตามชัน้ปี ปรากฏผลคือ นิสิตท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั มีทศันคติตอ่ภาพลกัษณ์                
คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในแตล่ะด้าน และโดยรวมทกุด้านแตกตา่งกนั                 
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อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้น  ด้านคณุลกัษณะของอาจารย์อกัษรศาสตร์                           
นิสิตชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีทศันะไมแ่ตกตา่งกนั 5) ทศันคตขิองนิสิตท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ คณะอกัษร
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จําแนกตามคะแนนเฉล่ียสะสม มีทศันคติตอ่ภาพลกัษณ์                     
คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในแตล่ะด้าน และโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั                    
6)ทศันคตขิองนิสิตท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั จําแนกตาม
ภาควิชา ปรากฏผลคือ นิสิตท่ีเรียนในภาควิชาตา่งกนั มีทศันคติตอ่ภาพ ลกัษณ์ คณะอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในแตล่ะด้าน และโดยรวมทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.05  
  2.วิเคราะห์สว่นผสมทางการตลาดและเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ                 
เป็นการสํารวจตนเอง โดยคํานงึถึงสินค้าหรือบริการท่ีขายคณุสมบตั ิบรรจภุณัฑ์ การวางตําแหนง่
ครองใจ (Positioning) ในตลาด เพ่ือชว่ยในการกําหนดภาพลกัษณ์เป้าหมายให้สามารถตอบสนอง
การแขง่ขนัทางการตลาดของธุรกิจได้ ดงัตวัอยา่งเชน่ ธนาคารกสิกรไทยกําหนดตําแหนง่ทาง 
การตลาดไว้ว่า “ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่สําหรับธนาคารระดบัสากลและระดบั
ท้องถ่ินของประเทศไทย”  โดยประกอบด้วย แนวทางดําเนินการ 5 สว่น คือ  
  2.1 มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสงูด้วยเทคโนโลยี (High Technology 
Infrastructure)  
  2.2 การบริการท่ีเป็นมิตร (Personalized Service)  
  2.3 มุง่สูส่ากล (International Calibrate) 
  2.4 ภาคภมูิใจในความเป็นไทย (Thai Heritage)  
  2.5 คํานงึถึงสงัคม(Community Caring) 
                     3. กําหนดเป้าหมายภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดท่ีพงึประสงค์ ก่อนอ่ืน 
ต้องตระหนกัว่า การสร้างภาพลกัษณ์ให้ดีพร้อมๆ กนัในทกุด้านนัน้เป็นเร่ืองท่ียากจะเป็นไปได้                  
ในขัน้นีผู้้บริหารภาพลกัษณ์จงึต้องเลือกกําหนดภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ เพียงบางด้านโดยเลือก








        4. กําหนดเคร่ืองมือ (Tools) ส่ือสารการตลาดและวางแผนการส่ือสารเพ่ือสร้าง 
ภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด  จากแนวทางการตัง้เป้าหมายภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์                            
ท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ชีใ้ห้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีสําคญั ของการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริม
การตลาด ซึง่ธุรกิจจะต้องวางแผนดําเนินงานประสานกนัใน 2 สว่นหลกัๆ ได้แก่ 
 4.1 การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หรืออตัลกัษณ์ขององค์การ (Corporate 
Identity) ซึง่ต้องมีทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักายภาพ (Physical) อนัประกอบด้วยรูปทรง เส้น สี                 
ท่ีผู้บริโภคสามารถสมัผสัได้โดยตรง ตัง้แตอ่าคารสํานกังาน การตกแตง่สถานท่ี ป้ายสญัลกัษณ์
เคร่ืองแบบพนกังาน ชัน้วางสินค้า ฯลฯ และในด้านกิจกรรมดําเนินงาน (Performance) เชน่                  
การจดักิจกรรมทางการตลาด การจดัโครงการรณรงค์เพ่ือสงัคม ฯลฯ 
 4.2 การเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดและการวางแผนการส่ือสาร                           
ซึง่ครอบคลมุทัง้แผนกิจกรรมและแผนการใช้ส่ือในทกุๆ เคร่ืองมือโดยมีหวัข้อสําคญัหรือแนวคิดหลกั 
(Theme) เป็นตวัควบคมุข่าวสารในทกุเคร่ืองมือ ให้มีความเป็นเอกภาพตลอดทัง้โครงการ 
         5. ปฏิบตัิการส่ือสารตามแผน โดยอาศยักลยทุธ์การใช้ส่ือและการนําเสนอสาร               




 3.1.4 องค์ประกอบของแผนการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 
การกําหนดแผนการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดอยา่งเป็นระบบจะ                 
ชว่ยให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง สามารถดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนัได้ ดงันัน้ เพ่ือให้แผนการ
สร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด เป็นเหมือนพิมพ์เขียว ในการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ           
จงึต้องกําหนดหวัข้อตอ่ไปนีใ้ห้ชดัเจนในแผน คือ 
1. กลุม่เป้าหมาย 
  ในทางการตลาด ธุรกิจจะต้องกําหนดกลุม่เป้าหมายอยา่งชดัเจน ดงันัน้                 
ในการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดของธุรกิจ ก็จําเป็นต้องระบไุว้อย่างชดัเจนตามระดบั
และกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กลุ่มลกูค้า (Customer) หรือสมาชิก (Member) กลุม่ผู้บริโภคเป้าหมาย 
(Target Consumer) กลุม่ประชาชนทัว่ไป (General Public) นอกจากจะระบกุลุม่ได้ชดัเจนแล้ว 





 ในการกําหนดวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือสง่เสริม 
การตลาด  ต้องระบแุตล่ะข้อตามเป้าหมายภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ ซึง่ได้กําหนดไว้แตต้่น                      
โดยไลลํ่าดบัท่ีต้องการตามแนวทางของกระบวนการส่ือสารและชกัจงูใจผู้บริโภค ตัง้แตเ่พ่ือสร้าง
การรับรู้ (Awareness) การรู้จกั (Knowledge) การมีใจโน้มเอียง (Liking) การชอบ (Preference) 
และ การเช่ือมัน่ (Conviction) 
3. กลยทุธ์การส่ือสารหรือเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใช้โดยจําแนกกลยทุธ์                 
การส่ือสารหรือเคร่ืองมือแตล่ะประเภท ตามกลุ่มเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ เชน่                 
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ พนกังานขาย เป็นต้น 
 4. กลยทุธ์การใช้ส่ือและกิจกรรมโดยทัว่ไปจะมีกรอบของระยะเวลาและงบประมาณ 
เป็นตวักําหนด โดยต้องระบ ุ2 สว่นคือ ชนิดของส่ือหรือกิจกรรมท่ีใช้ และชว่งเวลาการใช้ส่ือ 
 5. กลยทุธ์การนําเสนอสารอาจเลือกใช้แบบใดแบบหนึง่หรือทัง้สองแบบร่วมกนั  
ในแตล่ะส่ือคือ การนําเสนอสารแบบแจ้งเพ่ือทราบ และการนําเสนอสารแบบชกัจงูใจ 
6. วิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาพลกัษณ์ตามเป้าหมาย การตรวจสอบ 
และประเมินภาพลกัษณ์ เพ่ือสง่เสริมการตลาดเป็นท่ีถกเถียงกนั ทัง้ในวงวิชาการและในทางปฏิบตัิ
อยูเ่สมอว่า จะทําการประเมินหรือตรวจสอบภาพลกัษณ์อยา่งไรท่ีจะก่อให้เกิดความแมน่ยํา 
เท่ียงตรงและเช่ือถือได้สงูสดุ ภาพลกัษณ์ปัจจบุนั (Current Image) ท่ีพบจากการวดัประเมิน                
จะถกูต้องตามสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงหรือไม ่ดวูา่มีภาพลกัษณ์ซ้อน (Multiple Image) เกิดขึน้                      
ในด้านใดและในทิศทางอยา่งไรบ้าง รวมไปถึงตรวจสอบ ดวูา่ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้ในสายตาของ
กลุม่เป้าหมายนัน้  สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ท่ีกําหนดไว้แตเ่ดมิ หรือยงัสิ่งเหลา่นี ้
จําเป็นต้องอาศยัแนวคิดและวิธีการตรวจสอบ (Monitor) และวดัประเมิน (Evaluation)                          
โดยสามารถอธิบายภาพลกัษณ์ในเชิงประจกัษ์ (Empirical) ดงันัน้ การกําหนดดชันี (Indicator) 
และเกณฑ์ระดบัการวดั (Criteria) ในการประเมินให้ชดัเจนจงึเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัอยา่งย่ิง 
 
 3.1.5 การวิจัยภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 
วิธีการนีค้วรทําเป็นประจําอยา่งน้อยท่ีสดุทกุๆ 2 - 5 ปี เพ่ือสามารถมองเห็น 
แนวโน้มและการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้กบัภาพลกัษณ์ของธุรกิจ รวมไปถึงการนําภาพลกัษณ์
ท่ีได้จากผลการวิจยั มาเปรียบเทียบสมัฤทธิผลของการดําเนินงานได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะๆ              
หรือแม้กระทัง่ชว่ยให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริม 
การ ตลาดของธุรกิจ เพ่ือจดัการแก้ไขได้ทนัทว่งที  
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เน่ืองจากวิธีการศกึษาภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดท่ีเท่ียงตรงและรัดกมุ               
จะชว่ยอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งชดัเจน เป็นระบบ และนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ ดงันัน้ ในวงการธุรกิจ
จงึให้ความมัน่ใจกบัวิธีการท่ีสามารถสะท้อนภาพได้ ทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลกึ โดยอาศยัทัง้วิธี             
การวิจยัเชิงปริมาณคือการสํารวจ (Survey Research) และวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการจดั
สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
นอกจากนี ้การกําหนดดชันี (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ในการค้นหา 
ภาพลกัษณ์ ควรได้มาตรฐาน ในการกําหนดดชันีเพ่ือวดัประเมินภาพลกัษณ์ ควรจําแนกตาม              
องค์ประกอบการตลาดแตล่ะด้านของธุรกิจ ซึง่แตกตา่งกนัออกไปในรายละเอียด อาทิ ด้าน                    
การบริหารจดัการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านบทบาทท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ฯลฯ 
ทัง้นี ้แตล่ะดชันีหลกัยงัประกอบด้วยดชันีย่อยๆ เพ่ือให้สามารถวดัได้อยา่งเท่ียงตรงในแตล่ะ
ประเดน็ เช่น ในด้านผลิตภณัฑ์ อาจจําแนกออกเป็นประเดน็ยอ่ยคือ คณุภาพในการใช้งานของ
ผลิตภณัฑ์ รูปทรงหรือแบบของผลิตภณัฑ์ ความทนัสมยัของเทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 
สว่นเกณฑ์ในการวดัภาพลกัษณ์นัน้ Philip Kotler (2000:553) ได้เสนอแนะเกณฑ์  
ในการศกึษาภาพลกัษณ์โดยจําแนกไว้เป็น 2 ระดบั(ขัน้ตอน) คือ 
ระดับแรก สํารวจความคุ้นเคยของผู้บริโภคท่ีมีตอ่องค์การ สินค้า และบริการ 
ทําโดยการวดัระดบัความคุ้นเคย (Familiarity Scale) ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
 (1)  ไมเ่คยได้ยินช่ือมาก่อน (Never Heard of) 
 (2)  เคยได้ยินช่ือ (Heard of Only)  
 (3)  รู้จกับ้างเล็กน้อย (Know a Little Bit) 
 (4)  รู้จกัพอสมควร (Know a Fair Amount)  
 (5)  รู้จกัเป็นอย่างดี (Know Very Well) 
 หากพบคําตอบของผู้บริโภคสว่นใหญ่จํากดัอยูเ่พียงระดบั 1 และ 2 ก็แสดงวา่  
ธุรกิจจะต้องเร่งสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้เกิดขึน้โดยเร็ว 
ระดับท่ีสอง สํารวจความชอบของผู้ ท่ีรู้จกัองค์การ สินค้า และบริการแล้วทํา 
โดยการวดัระดบัความชอบ (Favourability Scale) แบง่เป็น 5 ระดบัดงันี ้ 
 (1)  ไมช่อบเลย (Unfavourable) 
 (2)  ไมค่อ่ยชอบ (Somewhat Unfavourable)  
 (3)  รู้สกึเฉย ๆ (Indifference)  
 (4)  คอ่นข้างชอบ(Somewhat Favourable)  
 (5)  ชอบมาก (Very Favourable) 
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 หากพบว่าคําตอบของผู้บริโภคเป้าหมายอยู่ใน 2 ระดบัแรก นัน่หมายถึงวา่ 
ธุรกิจจะต้องแก้ไขปัญหาด้านภาพลกัษณ์อย่างจริงจงั  
 นอกจากนี ้สพุิณ ปัญญามาก ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์              
ขององค์การวา่มีหลายประการและบางอยา่งก็เกิดขึน้จากตวัองค์การเอง เชน่ (พรทิพย์  พิมลสินธุ์, 
บรรณาธิการ ,2540:102) 
 1. ขา่วลือ เป็นวิกฤตการณ์ท่ีหนกัหนว่งสําหรับองค์การ โดยเฉพาะขา่วลือ                
ในเชิงทําลาย เพราะจะกระพือแพร่สะพดัเร็วมาก คนท่ีได้รับขา่วตอ่ก็จะระบายสีเพิ่มเติมจนด ู                
นา่สะพรึงกลวั และคนจํานวนมากจะไมเ่ข้าใจวา่จริงหรือไมจ่ริง เพราะเป็นขา่วท่ีไมมี่ต้นตอ 
องค์การหลายแหง่มกัเกิดวิกฤตการณ์เพราะขา่วลือ 
 2. พฤตกิรรมเชิงลบขององค์การ เชน่ การบริหารไมมี่ประสิทธิภาพ บริการ               
ไมส่ะดวก  ไมรั่บผิดชอบตอ่หน้าท่ี ฯลฯ ซึง่เป็นสิ่งท่ีกระทบตอ่ความรู้สกึของประชาชน หากองค์การ
ไมป่รับปรุงแก้ไขก็จะเป็นการทําลายภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การ ให้ยอ่ยยบัได้อยา่งไรก็ตาม                
หากพิจารณาปัจจยัแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่การเกิดและการเปล่ียนแปลงของภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริม
การ ตลาดอย่างรอบด้านแล้ว จะเห็นได้วา่เกิดขึน้จาก 2 สว่น จําแนกเป็น 
2.1 ปัจจยัแวดล้อมภายใน (Internal Environment) หมายถึง การกระทํา หรือ
พฤตกิรรมขององค์การถือว่าเป็นสภาพความเป็นจริงภายในท่ีบง่บอกถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และคณุภาพ (Quality) ขององค์ประกอบทางธุรกิจ 
2.2 ปัจจยัแวดล้อมภายนอก (External Environment) ไมว่า่จะเป็นขา่วลือ 
หรือ ข้อมลูใหม ่ท่ีแพร่กระจายสูก่ลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายและสาธารณชนในวงกว้าง หากเป็นไป                  
ในเชิงลบแล้ว ย่อมถือวา่เป็นภาวะคกุคาม (Threat) ท่ีนา่สะพรึงกลวัสําหรับธุรกิจ เพราะนัน่อาจ 
หมายถึงการสญูเสียศกัยภาพในการแขง่ขนัและนําไปสูค่วามถดถอยของสว่นครองตลาด                  
(Market Share) ในท่ีสดุ 
 เน่ืองจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกมีลกัษณะท่ีควบคมุไมไ่ด้ (Uncontrollable)  
และยากแก่การแก้ไข ในการส่ือสารจงึต้องอาศยักลวิธีท่ีสามารถครอบคลมุกลุม่เป้าหมายได้             
อยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัต้องมีความรวดเร็วทนัตอ่สถานการณ์ในชว่งเวลานัน้ ๆ 
 กลไกสําคญัท่ีผู้บริหารภาพลกัษณ์ของธุรกิจต้องเข้าใจก็คือ การจดัการกบั                   
ชอ่งทางขา่วสารสูม่วลชน แม้ในปัจจบุนัช่องทางการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต จะมีบทบาทสงู                     
ในวงการธุรกิจ แตส่ื่อมวลชนทกุชนิดก็ยงัคงมีบทบาทสําคญัในการแพร่กระจายขา่วสาร                          







ทางธุรกิจ ในยคุท่ีสภาพสงัคมและพฤตกิรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป จําเป็นต้องอาศยั                 
กระบวน การดําเนินงานท่ีเป็นระบบ การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาดของธุรกิจใดๆ นัน้ 
พงึเร่ิมต้นด้วยการตรวจสอบ และวดัประเมินภาพลกัษณ์อยา่งมีมาตรฐาน และการกําหนด
เป้าหมายของภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ก็เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะชว่ยควบคมุทิศทางดําเนินการใน                 
ทกุองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องได้ ย่ิงไปกวา่นัน้ ในการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้สามารถ
สนบัสนนุการตลาดของธุรกิจได้ดี ควรจะได้พิจารณาถึงมิตอ่ืินๆ ของการส่ือสารการตลาดมา
ประยกุต์ใช้ร่วมกนัด้วย โดยท่ีผู้บริหารภาพลกัษณ์ สามารถนําเอากลยทุธ์การส่ือสารและ                            
วิถีการดําเนินงานหลากหลายรูปแบบมาใช้ให้สอดประสาน เพ่ือเดนิไปในทิศทางเดียวกนั                        
อยา่งเป็นเอกภาพ จวบจนสามารถบรรลสุูเ่ป้าหมายของภาพลกัษณ์เพ่ือสง่เสริมการตลาด                            
ท่ีพงึประสงค์ของธุรกิจอยา่งแท้จริง 
 
 3.2 กลยุทธ์การแข่งขัน เพ่ือสร้างความได้เปรียบและสร้างภาพลักษณ์ให้
โดดเด่นของ Micheal E. Porter 
 
 หลกัหรือทฤษฎีท่ีทําให้ พอร์เตอร์ โดง่ดงัขึน้มา ก็ด้วยความคดิของกลยทุธ์                  
การแขง่ขนั (Competitive Strategy) ซึง่เขาบอกวา่ การทําธุรกิจนัน้ จะประกอบกบัปัญหาการตอ่สู้


























ภาพประกอบ 3  พลงักดดนัทัง้ 5 ประการในการท่ีธุรกิจจะถกูกระทําจากสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา : Micheal E. Portet  (1980) Competitive Strategy. The Free Press, New York.  1980  
 
1.สภาพการแขง่ขนัภายในตวัธุรกิจนัน้เอง คือคูแ่ขง่ตา่งๆท่ีมีอยูแ่ล้ว เห็นๆ        
หน้ากนัอยู่ อนันีก็้คือใครดีใครอยู ่เรียกว่าทําด้วยกนั ขายของให้กบัลกูค้ากลุม่เดียวกนั เชน่ Coke 
กบั Pepsi เป็นต้น 
2. สภาพการแขง่ขนัจากภายนอกธุรกิจนัน้ คือคูแ่ขง่ท่ีอาจจะกระโดดเข้ามา        
ร่วมสงัเวียนด้วยในอนาคต การจะป้องกนัคูแ่ขง่ท่ีจะเข้ามา ก็ต้องอาศยัความท่ีธุรกิจได้ดําเนินการ
มาก่อน เช่น ผลิตของจํานวนมากๆ ทําให้เกิดการประหยดัเน่ืองจากขนาด (Economic of Scale) 
ทําให้มี Profit Margin ต่ํา จนกระทัง่ไมเ่กิดการจงูใจให้ผู้ อ่ืนโดดเข้ามาแขง่ขนัด้วย เน่ืองจาก          
ไมคุ่้มคา่ความเส่ียง หรืออาจจะพยายามทําให้สินค้า มีตราย่ีห้อท่ีทรงพลงั มีความแตกตา่ง             
ในสินค้าอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ซึง่คูแ่ขง่ไมส่ามารถทําได้ (มีลิขสิทธ์ิ หรือมีสิทธิบตัรคุ้มครอง) 
ลกูค้าไมต้่องการเปล่ียนไปซือ้สินค้าจากผู้ อ่ืนเน่ืองจากมีต้นทนุในการเปล่ียนแปลงกระบวนการ 





















3. สภาพแรงกดดนัจากคูแ่ขง่ทางอ้อมหรือสินค้าทดแทน จริงๆ แล้วก็เป็นธุรกิจท่ี 
ไมไ่ด้อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั แตอ่ตุสาหกรรมนัน้สามารถทํากําไรได้มากมาย จนเป็นท่ีชําเลือง
มองของคนอ่ืนท่ีอยูน่อกระบบ วนัหนึง่เขาก็อาจจะอยากกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมขายของทดแทน
เพ่ือทําเงินบ้าง ผู้ ท่ีจะอยูไ่ด้จะต้องมีสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพสงูกวา่ มีลกัษณะเดน่กว่า ท่ีไมส่ามารถ
ถกูทดแทนได้โดยง่ายจากสินค้าประเภทอ่ืน 
4. อํานาจตอ่รองจากผู้ขายวตัถดุบิให้กบัธุรกิจ เชน่ หากมีผู้ จําหนา่ยวตัถดุบิ                  




5. อํานาจตอ่รองจากผู้ ซือ้ในกรณีนีเ้ชน่ถ้าผู้ ซือ้เป็นผู้ ซือ้รายใหญ่เพียงรายเดียว
หรือสามารถซือ้สินค้าจากใครก็ได้ เพราะไมไ่ด้มีลกัษณะเดน่ หรือใช้ได้เหมือนกนัโดยไมต้่องแปลง




ได้มากท่ีสดุ Porter  ก็ได้คดิตอ่ไปถึงความได้เปรียบในการแขง่ขนัทางธุรกิจ เขาได้เขียนหนงัสือ              
อีกเร่ืองหนึง่เก่ียวกบัความได้เปรียบในเชิงแขง่ขนั ช่ือวา่ Competitive Advantage ซึง่ได้กลา่ว
หลกัการไว้ว่า หากต้องการให้ธุรกิจสามารถแขง่ขนัได้แล้ว จะต้องใสใ่จในสิ่ง 3 อยา่งตอ่ไปนี ้
 1. สร้างความแตกตา่ง (Differentiation) คือสินค้าหรือบริการท่ีธุรกิจผลิตขึน้  
มานัน้ จะต้องมีความแตกตา่งท่ีอาจจะไมส่ามารถหาได้จากสินค้าทัว่ไปของผู้ อ่ืนหรือมีการเพิ่ม
ศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ จนทําให้สามารถตัง้ราคาขายท่ีแพงกวา่คูแ่ขง่ได้ 
  2. การมีต้นทนุการผลิตท่ีต่ํา (Cost Leadership) หากธุรกิจมีต้นทนุท่ีต่ําแล้ว  
ก็ยอ่มจะดํารงอยู่ในตลาดการแขง่ขนัได้แม้วา่จะมี Profit Margin ท่ีต่ํา ซึง่ลกัษณะเชน่นีจ้ะทําให้
คูแ่ขง่อ่ืนไมอ่ยากท่ีจะเข้ามาแขง่ขนัด้วย เพราะวา่ไมคุ่้มกบัความเส่ียงในการอยูร่อดเพ่ือตลาด






  3. การเจาะจงในตลาด (Focus) คือการท่ีธุรกิจมุง่เน้นผลิตสินค้าหรือบริการ 
ให้กบัตลาดเฉพาะสว่น อาจจะเรียกวา่เป็นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) ก็ได้ เม่ือเป็นดงันี ้
แล้ว ด้วยสินค้าและบริการท่ีจําเพาะดงันัน้แล้ว จะทําให้สามารถตัง้ราคาขายได้สงู เน่ืองจากลกูค้า
จําเป็นต้องซือ้จากธุรกิจนัน้ และไมต้่องการเส่ียงท่ีจะซือ้จากผู้ อ่ืนอีก 
หลกัความคิดของ ไมเคลิ อี พอร์เตอร์ ยงัคงเป็นจริงจนถึงทกุวนันี ้หากธุรกิจ





 ซึง่ผู้ วิจยัพบวา่คณุลกัษณะภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศ                
ตามงานวิจยัของ วิทวสั สตัยารักษ์ ได้สรุปออกมาประกอบด้วยประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 
 4.1 ช่ือเสียง (Reputation)  
 ช่ือเสียง หมายถึง การกระทําท่ีสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
ประกอบด้วย ช่ือเสียงด้านการวิจยั ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผู้บริหาร 
คณาจารย์ ศิษย์เก่า  
 Van Riel (2004 : 161-178) ได้ศกึษาแนวคิดการสร้างช่ือเสียงขององค์การ                    
ในระยะ 5 ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยมุง่เน้นศกึษาลกัษณะ ความสมัพนัธ์ขององค์การ ได้สรุป                            
แนวคดิหลกั 3 แนวคดิจากการวิจยั และค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมแนวคิดแรกมีพืน้ฐาน                           
จากความคาดหวงัของสงัคม (Social Expectation) ท่ีเก่ียวพนักบัพฤติกรรมขององค์การนัน้ๆ                          
ซึง่จากการศกึษาโดยเฉพาะจากการสํารวจบริษัทท่ีเป็นองค์การชัน้นํานา่ยกย่อง (Most Admired 
Companies Survey) โดยความคาดหวงัของสงัคมจะมีการเปล่ียนแปลงในแตล่ะยคุสมยั ความ
คาดหวงัทัง้ด้านสภาพแวดล้อมความเป็นกนัเอง ฐานะทางการเงินขององค์การ ความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมโดยรวม แตใ่นการวิจยัสํารวจความคิดเห็นไมมี่องค์ประกอบดงักลา่ว โดยทัว่ไปจะ
ประกอบด้วย คณุภาพของสินค้าบริการภาวะผู้ นําเข้าในอตุสาหกรรม ผู้ นําท่ีดี 
 แนวคดิท่ีสองของช่ือเสียงการอยู่บนพืน้ฐานของบคุลิกขององค์การ                           
(Corporate Personality) ซึง่บคุลิกลกัษณะสร้างขึน้ และสามารถอธิบายถึงพฤตกิรรมได้                             
ไมใ่ช้เฉพาะในด้านจิตวิทยาแตส่ามารถอธิบายได้ในชีวิตประจําวนั ท่ีตา่งจากแนวคิดการคาดหวงั
ของสงัคม ถ้าองค์การตอบสนองดี ความคาดหวงัของสงัคมจะเป็นในทางบวก ถ้าการตอบสนอง              
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ไมมี่ก็จะเป็นในทางลบ บคุลิกขององค์การ ได้มีการศกึษาจากบคุลิกภาพของมนษุย์ นกัวิชาการ              
ท่ีศกึษาเร่ืองนี ้คือ เอเคอร์ และ เดวีส์ (Van Riel. 2004; Citing Aaker. 1997 & Davies. 2002, 
2003) ซึง่ เอเคอร์ ได้เปรียบ 
เทียบกบับคุลิกของมนษุย์ 5 ลกัษณะ ในขณะท่ีเดวีส์ มีการศกึษาใกล้เคียงกนัแตมี่คณุลกัษณ์
บคุลิก 7 ลกัษณะ เช่น ความเห็นต้องกนั บรรษัท สมรรถนะ บคุลิกเฉพาะตวั เป็นต้น 
  แนวคิดท่ีสาม ช่ือเสียงขององค์การเกิดขึน้จากความไว้วางใจ (Trust)                          
ท่ีสว่นใหญ่เกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การ และองค์การ การเกิดของศรัทธาจาก                           
การคาดหวงัขององค์การตอ่สงัคมลกัษณะบคุลิก พฤติกรรมจากสะท้อนกลบัมาเป็นศรัทธา                       
ซึง่ขึน้อยูก่บัสององค์ ประกอบหลกั คือ ความเช่ือมัน่ (Reliability)และความเตม็ใจ (Wilingness) 
ในขณะท่ีความซ่ือสตัย์ (Honesty) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัเชน่ ในภาพรวมคือ พนัธะท่ีองค์การ
ให้ตอ่สงัคมบนพืน้ฐานของความเช่ือมมัน่ ความพงึพอใจ และความซ่ือสตัย์ซึง่เกิดเป็นความเช่ือมัน่                 
ในองค์การ(Corporate Credibility) และความไว้วางใจตามมา  
  Kazoleas (2001 : 205-216) ได้ศกึษาแนวคิดของภาพพจน์ และช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัมีการพฒันาตอ่เน่ืองมาในแนวทางเดียวกบัธุรกิจ ท่ีเร่ิมจากความพงึพอใจของลกูค้า 
หรือผู้ รับบริการ (Customer Satisfaction) การพฒันามหาวิทยาลยัในแนวทางธุรกิจมากย่ิงขึน้ 
เพ่ือการเพิ่มจํานวนนกัศกึษา และพฒันาภาพพจน์ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัมากขึน้ ในยคุนี ้
จํานวนนกัศกึษาสู่คา่หนว่ยกิตสงูขึน้ คณุภาพบณัฑิตต่ําลง (Kazoleas. 2001; Citing Bok. 1992) 
ทําให้ต้องมีการเรียกส่ือสาร ภาพพจน์ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัตอ่สงัคม ผา่นประวตัิศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัประสบการณ์ ตา่ง ๆ ท่ีผา่นมา และองค์ประกอบทางวตัถสุถานท่ีของมหาวิทยาลยั 
เป็นต้น 
  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัขึน้อยูก่บัการเรียนการสอนวิจยั สภาพแวดล้อม                   
ของมหาวิทยาลยัทัง้หมดขึน้อยูก่บัวิสยัทศัน์ผู้ นํา  ความร่วมมือของบคุลากรในองค์การท่ีจะพฒันา
ให้มีมาตรฐานด้านตา่ง ๆ ท่ีดีขึน้ภายใต้ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร (Temple. 2006 : 15-19)                    
รวมทัง้การท่ีมหาวิทยาลยัต้องการสร้างแบรนด์ด้วยการเป็นผู้ นํามหาวิทยาลยัวิจยั (Research 
Universities) และการสร้างช่ือเสียงอยูใ่นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ หรือของโลก มีการใช้ทรัพยากร
เพ่ือก่อประโยชน์คุ้มคา่ ผู้ มีสว่นร่วมหลายฝ่ายเข้ามามีบทบาทสําคญัในการสร้างช่ือเสียง
มหาวิทยาลยั ผู้ นํามีวิสยัทศัน์ และมีภาวะผู้ นําสามารถนํากลยทุธ์สู่ความสําเร็จ และมีช่ือเสียง 
(Rouse; & Garia.2004: 139-147) รากฐานประวตัิศาสตร์ท่ีเก่าแก่ของมหาวิทยาลยั (University 
Heritage) ทัง้พิพิธภณัฑ์ ตกึ อาคารเก่าแก่ ประเพณีของมหาวิทยาลยั ล้วนเป็นสว่นหนึ่งของ
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ภาพลกัษณ์ และแบรนด์ของมหาวิทยาลยั และมีสว่นสําคญัในทางเลือกของนกัศกึษาท่ี                               
จะเข้าศกึษาตอ่ (Bulotaite. 2003:494-454) 
  การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ มีผลตอ่การตดัสินใจ 
เข้าศกึษาตอ่ในกรณีการจดัอนัดบัสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย โดยสํานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) ได้จดัทําวิจยั และมีผลสรุปวา่ เห็นควรให้มีการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 
ในขณะท่ีกลุม่มหาวิทยาลยับางสถาบนัไมเ่ห็นด้วยกบัการจดัอนัดบัดงักลา่ว เสนอแนะให้จดักลุม่
มหาวิทยาลยัเพ่ือทราบสถานะของมหาวิทยาลยัว่าควรจะพฒันาไปทิศทางใด เชน่ กลุ่มวิจยั                 
กลุม่เน้นการผลิตบณัฑิต เป็นต้น (อธิการบดีออนไลน์. 2549:3) 
  อยา่งไรก็ดีได้มีการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของโลก 200 อนัดบั ในปี 2010                   
ท่ีผา่นมาจากนกัวิชาการทัว่โลกกวา่ 15,000 คน โดยพิจารณาจากหลายปัจจยั ได้แก่ คณุภาพของ
ผลงานวิจยั จํานวนนกัศกึษาตา่งชาติ อตัราการได้งานทําของบณัฑิต และมาตรฐานการเรียน             
การสอนในมหาวิทยาลยั ปรากฏวา่ มหาวิทยาลยัแคมบริดจ์ ขององักฤษได้อนัดบัท่ี 1 ตามด้วย 
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ของสหรัฐอเมริกา เป็นอนัดบัท่ี 2 ตามด้วยมหาวิทยาลยัเยล ของสหรัฐอเมริกา 
สว่นจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยู่ในอนัดบัท่ี 180  ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัแหง่เดียวในประเทศไทยท่ี
ตดิอนัดบั (เว๊ปไซด์กระปกุ. 2556) 
  สําราญ  บญุเจริญ  (2547:183) ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียน ตดัสินใจ
ในการเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เรียงลําดบั ดงันี ้ได้แก่ 1) หลกัสตูร/สาขาท่ี                    
เปิดสอน 2) ช่ือเสียงของสถาบนั  3) การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศกึษาธิการ 4) คา่ใช้จา่ย
เพ่ือการศกึษา 5) จงัหวดั/ภมูิภาคท่ีตัง้สถาบนั  6) เงินกู้ เพ่ือการศกึษา 7) อาคารสถานท่ี สําหรับ
ปัจจยัของนกัศกึษาภาคใต้ในการศกึษาตอ่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนา่สนใจ ดงันี ้                                            
1) หลกัสตูร/สาขาท่ีสถาบนัเปิดสอน  2) การรับรองมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ                                 
3) เงินกู้ ยืมเพ่ือการศกึษา   4) คา่ใช้จา่ยเพ่ือการศกึษา  5) ช่ือเสียงของสถาบนั  6) ศาสนาประจํา
สถาบนั 7) จงัหวดั/ภมูิภาคท่ีตัง้สถาบนั 8) การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ คําแนะนําของบคุคลตา่ง ๆ  
9) อาคารสถานท่ี  10) การรับสมคัรนกัศกึษา จากงานวิจยัดงักลา่ว ในภาพรวมชีใ้ห้เห็นช่ือเสียง
ของสถาบนั มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัเรียนแตอ่ยา่งไรหลกัสตูรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
การรับรองมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ นบัเป็นปัจจยัสําคญั ตอ่การเลือกศกึษาตอ่สถาบนั




  ไมยรา  กดัสระ (2543) ได้ทําการศกึษาปัจจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม                 
การเลือกสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีได้รับความนิยมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6                                   
โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัเรียน                            
ชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 6 สงักดักรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 911 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับความนยิมมากจากการเลือกของนกัเรียน 3 อนัดบัแรก คือ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ                               
เจตคต ิตอ่การเลือกสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีได้รับความนิยมมากมีความสมัพนัธ์ (r = .168) กบั                    
เจตคตเิชิงพฤตกิรรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 การคล้อยตามกลุม่อ้างอิงในการเลือก
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับความนิยมมากมีความสมัพนัธ์ (r = .268) กบัเจตคตเิชิงพฤติกรรม                     
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
  ในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาของนกัศกึษา โดยมี                         
องค์ประกอบท่ีสําคญัในการตดัสินใจนอกเหนือจากช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ดงัเชน่ ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมีผลตอ่การติดสินใจในการเข้าศกึษาตอ่
ระดบัอดุมศกึษา จากงานวิจยั ของ Nguyen; and LeBlanc. (2001 : 303-311) ได้ศกึษาตวัแปร                
ท่ีสําคญั 2 ตวั คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมีผลตอ่                          
การตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่ต่ําเพราะองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีความสําคญัเชน่กนั และองค์ประกอบ
สําคญัท่ีขาดไป คือ องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ของการบริการท่ีนกัศกึษาต้องเก่ียวข้อง และใช้บริการ 
เชน่ อาคารสถานท่ี อาจารย์ บคุลากรของมหาวิทยาลยั คา่หนว่ยกิต หนว่ยงานสนบัสนนุการเรียน
การสอนตา่งๆ และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีต้องสามารถทําให้ผู้ รับรู้ขา่วสารสมัผสั หรือจบัต้อง
ได้ในสิ่งท่ีมหาวิทยาลยัต้องการให้รับรู้ 
  การสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัโดยการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ไมใ่ช่
วิธีการเดียวท่ีเหมาะสมในการสร้างช่ือเสียงเพราะช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเกิดจากประสบการณ์
ของผู้ มีสว่นร่วมโดยตรง หรือโดยอ้อม ดงัเชน่งานวิจยัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัของ คาโซลีส 
และคนอ่ืน ๆ (kazoleas. Et al. 2001: 206-208) ได้ทําการวิจยัภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั                              
ในรัฐอิลินนอยส์ มีผลการวิจยัท่ีนา่สนใจ คือ คนสว่นใหญ่ในรัฐมีประสบการณ์ รับรู้ สมัผสั 
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัโดยตรง หรือมีประสบการณ์ผา่นเพ่ือนนกัศกึษา หรือคนรู้จกัท่ีศกึษา





  แนวคิดของการศกึษาช่ือเสียงองค์การ (Corporate Reputation) เร่ิมศกึษา
ตัง้แต ่ปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมา ซึง่มีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัในหมูน่กัวิชาการวา่อะไรคือ                  
องค์ ประกอบท่ีทําให้องค์การประสบผลสําเร็จ (Van riel. 2004:161; citing Brown. 1998; 
Fombrun. 1996) องค์การมีช่ือเสียงดี หรือไมดี่อย่างไร และองค์ประกอบท่ีทําให้เป็นองค์การ                      
ท่ีมีช่ือเสียงมีองค์ประกอบใดมีการศกึษาวิจยัท่ีนา่สนใจ ใครคือผู้ รับผิดชอบการบริหารช่ือเสียงของ
องค์การในบริษัทชัน้นําของยโุรป (Will; Probst; & Schmidt. 1999:301-306) โดยทัว่ไปแตล่ะ
องค์การจะมีหนว่ย 2 หนว่ยงาน ท่ีรับผิดชอบ คือ ฝ่ายส่ือสารองค์การ และฝ่ายการตลาด ซึง่จะต้อง
รับผิดชอบ 2 ระดบั คือ 1) ระดบัสินค้า 2) ระดบัองค์การ การส่ือสารในองค์การท่ีบริษัททัว่ไปปฏิบตัิ
มากท่ีสดุ คือ ผา่นทางความสมัพนัธ์กบับคุลากรในองค์การ และสมัพนัธ์กบัส่ือตา่ง ๆ โดยมี
ข้อเสนอแนะจากงาน วิจยั 2 ประการ ดงันี ้ 1) บริษัทควรลดการส่ือสารท่ีซบัซ้อนเพ่ือการบริหาร
ช่ือเสียงโดยควบคมุกระบวนการโดยหน่วยงานกลาง 2) บริษัทควรเพิ่มความร่วมมือทกุฝ่ายทัง้ฝ่าย
ส่ือสารองค์การ และฝ่ายการตลาด ทัง้การส่ือสารสินค้า และองค์การเพ่ือการบริหารช่ือเสียง และ
องค์การ 
  เศรษฐกิจในยคุปัจจบุนัมีการแขง่ขนัสงูซึง่จะต้องให้ความสําคญักบั                        
ความต้อง การของลกูค้าแตล่ะคน และลกูค้าท่ีคาดหวงัจะได้ประสบการณ์ท่ีดีจากสินค้าหรือบริการ
(Prahalad. 2004:4-9) ในขณะเดียวกนันกัศกึษาในมหาวิทยาลยัในเชิงธุรกิจอาจจะนบัเป็นลกูค้า 
(Customer) หรือวตัถดุบิ (Raw Material) ขึน้อยู่กบัมมุมองของการตีความหมายหรือกระบวนการ
ศกึษาในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เชน่ วิชาการท่ีสอนนกัศกึษา เปรียบนกัศกึษา คือลกูค้าท่ีต้องได้รับ
การศกึษา หรือบริการห้องสมดุ กิจกรรม สนามกีฬา หอพกัจากมหาวิทยาลยั แตก่รณีท่ีนกัศกึษา
เป็นวตัถดุิบ เม่ือเรียนจบ บริษัท ห้างร้านท่ีรับนกัศกึษาเข้าทํางานคือลกูค้าของมหาวิทยาลยั คือ 
ผู้ใช้บณัฑิต (Sirvanci. 1996:99-102) 
  กลา่วโดยสรุป ปัจจยัท่ีสําคญัตอ่การสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัขึน้อยูก่บั
ช่ือเสียงคณุภาพการเรียนการสอน การวิจยั คณุภาพคณาจารย์ ช่ือเสียงด้านกิจกรรมสภาพแวดล้อม








 4.2 อัตลักษณ์ (Identity) 
อตัลกัษณ์ (Identity) หมายถึง คณุลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเดน่ของมหาวิทยาลยั  
ท่ีแตกตา่งจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  




  1. อะไรคือตวัตนและตําแหน่งอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั อะไรบ้างท่ีสามารถ
ตอบสนองและสร้างความแตกตา่งให้ผู้ เข้ารับบริการ 
  2. มีลกัษณะพิเศษ หรือบริการอะไรบ้างท่ีสามารถสร้างอตัลกัษณ์ และ                  
เพิ่มศกัยภาพท่ีมีอยู่ 
  3. มีกลุม่ตลาดก่ีกลุม่ อะไรคือผลประโยชน์ท่ีผู้ รับบริการมองหาอะไรคือ                  
สิ่งท่ีสร้างความแตกตา่ง ซึง่สามารถสง่ผลตอ่จํานวนนกัศกึษา และสร้างความภกัดีได้บ้าง 
  4. กิจกรรมอะไรท่ีมีความสําคญัตอ่นกัศกึษา คณาจารย์ผู้ มีสว่นได้เสียมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั จะเช่ือมโยงสิ่งเหลา่นีไ้ด้อยา่งไร 
  5. มีแหลง่สร้างความแตกตา่งจากภายนอกองค์การจาก พนัธมิตร หรือไม ่
 Balmer and Baker (1997; Aciting Balmer. 1995) ได้วิเคราะห์อตัลกัษณ์ของ
องค์การผ่านการทบทวนวรรณกรรม และสรุปคณุลกัษณะ 4 ประการ ดงันี ้1) โลโก้ หรือ สญัลกัษณ์ 
ท่ีเปล่ียนตามกลยทุธ์ขององค์การ 2) ผลจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมขององค์การรวมทัง้ 
วฒันธรรม  3) กลยทุธ์การส่ือสารขององค์การ 4) การเปล่ียนภาพลกัษณ์องค์การผา่นรูปแบบ
กราฟิกดีไซน์ 
 แนวคิดอตัลกัษณ์ขององค์การของ Balmer and Baker (1997:366-382) เช่ือวา่ 
อตัลกัษณ์ขององค์การทําให้องค์การแตกตา่ง ซึง่มีพืน้ฐานจากสิ่งท่ีเดน่ขององค์การรวมทัง้บคุลิก
ขององค์การ (Corporate Personality) การบริหารจดัการวฒันธรรมองค์การสูพ่ฤตกิรรมของ                
องค์การตามวิสยัทศัน์ เป้าหมายขององค์การ โดยผา่นกระบวนการส่ือสาร ลกัษณะเดน่ อตัลกัษณ์
ผสมผสานหลายสว่น (Identity Mix) รวมทัง้วฒันธรรมองค์การ พฤติกรรมองค์การ ภาพพจน์ของ





บคุลิกขององค์การวฒันธรรมองค์การ คณุคา่ขององค์การ คือ โลโก้หรือสญัลกัษณ์ของสี รูปแบบ 
ตวัอกัษร ดีไซน์ มีความสําคญัชว่ยทําให้เกิดการจดจําในผู้บริโภค แวนไร (Balmer; & Baker 1997; 
citing Van Riel 1995;3) กล่าววา่สญัลกัษณ์ขององค์มีแรงพลงัตอ่ผลตอบรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
และผู้บริโภคเป็นอยา่งมากเพราะในการส่ือสารการคมนาคมขนสง่สินค้าจะผา่นไปยงัผู้ รับสาร
อยา่งตอ่เน่ือง 
  Melewar and Jenking (2002:76-90) ได้ศกึษา และสร้างรูปแบบอตัลกัษณ์
ขององค์การ (Corporate Identity Construct) โดยการทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะของ                   
Baker and Balmer (1997) , Van Riel and Balmer (1997) , Olins (1995) ซึง่แนวคิดดงักล่าวให้
ความสําคญั ส่ือภาพ สญัลกัษณ์ขององค์การ วฒันธรรมองค์การ กระบวนการส่ือขององค์การส่ือ
ไปยงัภายในองค์การและภายนอกองค์การรวมทัง้สภาวะการตลาดท่ีมีผลตอ่อตุสาหกรรม และ 













































         
ภาพประกอบ 4 อตัลกัษณ์ขององค์การ และโครงสร้าง 
ท่ีมา : T.C. Melawar; & Elizabeth Jenkins. (2002) Defining the Corporate Identity    
























 การศกึษาอตัลกัษณ์ด้านภาพลกัษณ์ สญัลกัษณ์ท่ีเน้นด้านช่ือเสียง และแบรนด์
ของมหาวิทยาลยั มีการศกึษาวิจยัค้นคว้าน้อย (Alessandri; et al. 2006; citing  Arpan. 2003, 
Kazoleas. 2001) มหาวิทยาลยัได้สร้างจดุยืนจดุตา่งทางการตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะการสร้าง
สญัลกัษณ์  โลโก้  กิจกรรมนกัศกึษา สญัลกัษณ์สตัว์นําโชค (Mascots) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งมหาวิทยาลยั และนกัศกึษา หรือผู้ มีสว่นร่วมมากขึน้ (Alessandri; et al. 2006:107-110) 
 กรณีศกึษาอตัลกัษณ์ด้านภาพพจน์ และตราสญัลกัษณ์ (Visual Identity) ของ
มหาวิทยาลยั Michael and Balmer (1997), Mclewer and Ake (2005) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความสําคญั
ของตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และความซบัซ้อนของการสง่สารและรับรู้สารมหาวิทยาลยั 
ซึง่มีปัญหาวา่หน่วยงาน หรือโครงการตา่ง ๆ ได้รับความสนใจผา่นส่ือตา่งๆ แตก่ารรับรู้นัน้                        
ไมส่ามารถเช่ือมโยงได้วา่โครงการ หรืองานดงักล่าวเป็นของมหาวิทยาลยัแหง่ใด ซึง่นบัเป็น
ประเดน็ปัญหาของกลยทุธ์ 
 งานวิจยัของ Alessandri; et al. (2006 : 256-270) ได้ศกึษาเอกลกัษณ์ภาพพจน์ 
ตราสญัลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยได้ศกึษาความสมัพนัธ์ ภาพพจน์ สญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั กบัช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
องค์ประกอบหลกั 3 ด้าน คือ 1) ประสิทธิผลทางวิชาการ 2) สภาพแวดล้อมภายนอก 3) อารมณ์
สมัผสั และงานวิจยัเชิงประจกัษ์ พบว่าความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพพจน์ สญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัตอ่
ช่ือเสียงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสงูทัง้ 3 องค์ประกอบ  
 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทยได้พยายามสร้างความแตกตา่งแบรนด์
ของตนเองให้ชดัเจนขึน้ ดงัเชน่ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยต้องการสร้างความแตกตา่งด้วย
วิสยัทศัน์ ต้องการเป็นมหาวิทยาลยัชัน้นําด้านธุรกิจ โดยมีจดุเดน่ของหลกัสตูร คือ เน้นทกัษะ             
ทางคอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษ รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพฒันาการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลยัมากย่ิงขึน้ (พิชามญช์. 2546:36-38) 
 การส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยจากงานวิจยัของ ทศัไนย            
สวุรรณะชฎ (2546 : 98-107) พบวา่ การส่ือสารอนัดบัแรกท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนใช้ทัว่ไป คือ               
การส่ือสารผา่นนกัศกึษา และศษิย์เก่าของมหาวิทยาลยัเพราะสามารถสะท้อนไปยงัชมุชนได้                  
เป็นการส่ือสารในองค์การ การส่ือสารภายนอกองค์การ มุง่เน้น 2 กลุม่เป้าหมายหลกั คือ นกัเรียน
ในโรงเรียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 กลุม่เป้าหมายรอง คือ ชมุชน และสงัคม โดยกลุม่ 





ต้องสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะด้านวิชาการ โดยมีคณะสาขาวิชาท่ีแตกตา่ง                            
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทัง้การสร้างคณุคา่ให้กบันกัศกึษา และคณาจารย์ 
 ปัจจบุนัเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยันบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีทําให้มหาวิทยาลยั
มีอตัลกัษณ์เดน่จากการศกึษาความสมัพนัธ์โมเดลช่ือเสียงของเว็บไซต์ และแบรนด์ (Brand Equity) 
มีองค์ประกอบหลายส่วน การสร้างเว็บไซต์ขององค์การ ต้องคํานงึปัจจยัหลกั 4 ด้าน 1) การแขง่ขนั 
2) ผู้ ถือหุ้น 3) ลกูค้า 4) พนกังานขององค์การ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ซึง่ปัจจยัดงักลา่วจะมีผลตอ่
ทศันคติตอ่เว็บไซต์ และช่ือเสียงของเว็บไซต์ขององค์การ ขณะเดียวกนัจะมีผลตอ่สถานภาพ                   
ทางการเงิน สว่นแบง่ทางการตลาด และความสมัพนัธ์ของลกูค้าท่ีมีตอ่แบรนด์ ซึง่แนวคดิดงักลา่ว
จะมีความสมัพนัธ์ไปในทางบวกระหวา่งองค์ประกอบทัง้หลายท่ีได้กลา่วถึง (Argyriou; Kitchen; & 
Melewar, 2005:575-599)  
 การสร้างความเข้มแข็ง และกลยทุธ์การสร้างความแตกตา่งของคณะสาขา วิชามี
ความสําคญัในการดําเนินกลยทุธ์ทางการตลาดอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัเบเลอร์ (Baylor University) 
ได้สร้างความเข้มแข็งในสาขาวิชาการตลาดได้อยา่งโดดเดน่ โดยมีแนว คดิจากการให้นกัศกึษาได้
ฝึกงานจริง (Internship) ขณะเดียวกนัได้ออกแบบหลกัสตูรใหม ่คือ หลกัสตูรนกัขายมืออาชีพเป็น
หลกัสตูรในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ท่ีผา่นมานกัศกึษาสาขาดงักล่าวได้แขง่ขนัชนะ เลิศการขาย                  
ในระดบัประเทศและนานาชาต ิทัง้หมดล้วนเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างแบรนด์คณะบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลยัเบเลอร์ (Lawrence. 2006 : 28-31) 
 ได้มีการศกึษาวิจยัมหาวิทยาลยัเอกชน 190 สถาบนัในประเทศสหรัฐอเมริกา              
กบัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยัเอกชน ความสมัพนัธ์และองค์ประกอบท่ีสําคญัของ                   
คา่ ธรรมเนียมการเรียน (Tuition) โดยได้ศกึษาจากมหาวิทยาลยัเปิดสอนระดบัดษุฎีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัทางสงัคมศาสตร์ และศลิปะศาสตร์ จากการศกึษาพบวา่องค์ประกอบมี
ความสมัพนัธ์สงูสดุตอ่คา่ ธรรมเนียมการเรียนคือช่ือเสียงทางวิชาการ (Acade,oc Reputation) 
และคะแนนสอบวดัความรู้ (SAT) คา่ธรรมเนียมท่ีสงู มีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัท่ีมีคา่ใช้จา่ยสงู 
สถาบนัไมไ่ด้เปิดสอนดษุฎีบณัฑิต ตัง้อยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นสถาบนัท่ีมี
คณาจารย์จํานวนน้อย และมีนกัศกึษาจํานวนน้อย ในขณะเดียวกนัสถาบนัท่ีเปิดสอน                         
ระดบัดษุฎีบณัฑิตมีคา่ธรรมเนียมการเรียน น้อยกวา่มหาวิทยาลยัวิจยั และมหาวิทยาลยั                       
ทางสงัคมศาสตร์ และศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัท่ีเข้าเรียนน้อยกว่ามหาวิทยาลยัวิจยั และ
มหาวิทยาลยัทางสงัคมศาสตร์และศลิปศาสตร มหาวิทยาลยั ท่ีเข้าเรียนยากมากท่ีสดุของประเทศ 
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คือ Harvard University, Princeton University, Standard University และ Columbia 
University ซึง่นบัเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศสหรัฐอเมริกาเชน่กนั 
(Li-Ping; Shin-Hsiung; & Shin-Yi Tang. 2004:304316) 
 กลา่วโดยสรุป อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เกิดจากคณุลกัษณ์ขององค์การ            
องค์ประกอบสําคญัของภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั ท่ีทําให้มีช่ือเสียงจาก 3 องค์ประกอบหลกั คือ 
ประสิทธิผลทางวิชาการสภาพแวดล้อมภายนอก และอารมณ์ท่ีสมัผสั ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยั 
ท่ีต้องการสร้างอตัลกัษณ์ ไม่จําเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลยัใหญ่ท่ีต้องมีนกัศกึษา และคณาจารย์




 4.3 วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) 
 วฒันธรรมองค์การ หมายถึง คา่นิยมของการอยูร่่วมกนั ของบคุลากรในองค์การ 
ทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัผู้บริหารถึงระดบัผู้ปฏิบตัิการ 
 วฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาด้วยปัจจยั
หลายอยา่งดงัเชน่ เศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลก นโยบายของรัฐบาล ภาวการณ์มีงานทํา 
อายแุละจํานวนของประชากรในวยัแรงงาน เทคโนโลยีองค์ความรู้ รวมทัง้การแขง่ขนัทางการตลาด 
ดงันัน้มหาวิทยาลยัจงึมีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนพฒันากระบวนการบริหารจดัการ                               
เพ่ือความอยูร่อดและความเจริญของสถาบนั (Craig. 2004; citing Norris, Mason; & Lefrere. 
2003) ใน ขณะท่ีสถาบนัการศกึษามีลกัษณะการสร้างคณุคา่ขององค์การท่ีแตกตา่งโดยเฉพาะ  
การมีลกัษณะ เฉพาะของวิชาชีพ และโดยธรรมชาตขิองประชาคมมหาวิทยาลยั มกัจะตอ่ต้าน                 
การเปล่ียนแปลงขององค์การโดยเฉพาะการสญูเสียอํานาจ และทรัพยากร ดงัเชน่ใน                           
การเปล่ียนแปลงปฏิรูปอดุม ศกึษาไทยในนโยบายการออกนอกระบบ มหาวิทยาลยัไทยสว่นใหญ่
ไมเ่ข้าใจ และเกิดการตอ่ต้านนโยบายการออกนอกระบบ 
 องค์การแหง่การเปล่ียนแปลง ให้ความสําคญัอยา่งมากตอ่การวางแผนพฒันา            
กลยทุธ์ในระยะยาว ขัน้แรกของการพฒันา คือ การค้นหาตวัตน พืน้ฐานของข้อเท็จจริงในปัจจบุนั 
การมีเป้าหมายวิเคราะห์ปัจจยัสําเร็จ และล้มเหลวในอดีตเพ่ือเป็นแนวทางขององค์การ                               
(Craig. 2004; citing Kezer. 1997)ในการเปล่ียนแปลงองค์การให้ประสบผลสําเร็จจะต้องเปล่ียน
พฤตกิรรมของกลุม่ตา่งๆ เป็นคณุคา่ ประเพณีปฏิบตัิ ความเช่ือ และการนําสูพ่ฤตกิรรมท่ี                      
พงึปรารถนา (Craig. 2004; citing Freed. 1997) 
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  วฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั มีองค์ประกอบและตวัแปรท่ีมีผลมาจาก
กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยั การมุง่เน้นวฒันธรรมองค์การภายนอก หรือภายในมหาวิทยาลยั 
การทําให้วฒันธรรมองค์การเข้มแข็งมีผลสําคญัตอ่การบริหารมหาวิทยาลยั (Bartell. 2003: 56; 
citing Sporn. 1996) โดยมหาวิทยาลยัท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งจะสามารถประสบ         
ความ สําเร็จในการปรับเปล่ียนการบริหารได้ดีกวา่มหาวิทยาลยัท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีออ่นแอ 
รวมทัง้มหาวิทยาลยัท่ีให้ความสําคญัภายนอกองค์การมีอากาศ ประสบความสําเร็จมากกว่า
มหาวิทยาลยั ท่ีมุง่เน้นวฒันธรรมภายในเทา่นัน้ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท                        
ดงัภาพประกอบ 6 ดงันี ้
   1. มหาวิทยาลยัเน้นวฒันธรรมภายในและอ่อนแอ เชน่ มหาวิทยาลยัท่ีอยู่
ในสิ่งแวดล้อมท่ีคงท่ีมัน่คง 
   2. มหาวิทยาลยัเน้นวฒันธรรมภายนอกและออ่นแอ 
   3. มหาวิทยาลยัเน้นวฒันธรรมภายใน และเข้มแข็ง 
   4. มหาวิทยาลยัเน้นวฒันธรรมภายนอก และเข้มแข็ง เช่น                













ภาพประกอบ 5  ประเภทของวฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั 
ท่ีมา : Marvin Bartell, (2003) Internationalization of Universities : A University                

















ได้รับการสนบัสนนุจากองค์การระหวา่งประเทศท่ีให้การสนบัสนนุงานวิจยั การเงิน ระดบัชาต ิ
นานาชาต ิและภมูิภาคท่ีมุง่เน้นด้านการศกึษา และอดุมศกึษา เชน่ ธนาคารโลก OEDC UNESCO 
นบัเป็นองค์การหลกัระหวา่งประเทศท่ีมีฐานข้อมลู และงานวิจยัด้านการศกึษามาอย่างยาวนาน 
และเป็นระบบมาก และมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาสงัคม และประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ียากจน                     
ให้มีการพฒันาการศกึษาเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (Huffner. 2002:87-99) ในขณะท่ีการพฒันา
ภมูิภาค อตุสาหกรรม และเกษตรกรรมมหาวิทยาลยัของไทยสว่นใหญ่ ให้ความชว่ยเหลือใน
ลกัษณะเป็นการให้ความชว่ยเหลือในฐานะบคุคลคุ้นเคยรู้จกักนัลกัษณะไมเ่ป็นทางการมากกว่า 
ทําให้ไมมี่การวางแผนกลยทุธ์ ในการพฒันาระยะยาว ทัง้จากความไมมี่สมัพนัธ์ระหวา่งองค์
ความรู้การสร้างองค์ความรู้ และความต้องการของสงัคม หรืออตุสาหกรรม (Schiller. 2006:501) 
  ผู้ นํามีสว่นสําคญัตอ่องค์การแหง่การเปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์การและ   
ผู้ นําเป็นของคูก่นั ผู้ นําสร้างวฒันธรรมองค์การ สร้างกลุม่และองค์การ และเม่ือวฒันธรรมองค์การ
เกิดขึน้ บรรทดัฐานสําหรับภาวะผู้ นําจงึเกิดขึน้ และด้วยเหตนีุส้ามารถพิจารณาใครสามารถเป็น
ผู้ นําได้หรือไม่ (Craing. 2004; citing Schein 1992:5815) ภาวะผู้ นําการสร้างแบรนด์ (Brand 
Leadership) เป็นสิ่งท่ีผู้ นําในองค์การทกุระดบัควรมีทกัษะในการเป็นผู้ นําของการสร้างแบรนด์ 
โดยเช่ือวา่พนกังานในองค์การทกุคน จะดผูู้บริหารเป็นต้นแบบในการปฏิบตัทิัง้คําพดูและ
พฤตกิรรมบางครัง้  อตัลกัษณ์ของแบรนด์ขึน้อยูก่บับคุลิกภาพของผู้ นํา (CEO’s Personality)              
ภาวะผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างแบรนด์ คือ ภาวะผู้ นําแบบเปล่ียนสภาพ 
(Transformational Leadership) (Burmann; & Zeplin. 2005:286)  
  
 4.4 ความสัมพันธ์ (Relationship) 
 ความสมัพนัธ์ หมายถึง ความสมัพนัธ์อนัดีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ระหว่าง 
ผู้บริหาร บคุลากร คณาจารย์นกัศกึษา ศิษย์เก่า ชมุชน  และหนว่ยงานภายนอกโดยมหาวิทยาลยั                
มีความจําเป็นอยา่งย่ิง ท่ีจะต้องสร้างวฒันธรรมความสมัพนัธ์ขององค์การเพ่ือความร่วมมือ                            
ในการทํางานทัง้ภายในและภายนอกองค์การ รวมทัง้ควรคํานงึถึงการสร้างความภกัดี                        
(Brand Loyalty) ตอ่แบรนด์ของผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียซึง่เป็นพืน้ฐานของการเติบโตของ
องค์การ (Light. 1997:38) การส่ือสารภายนอก นอกจากกลุม่เป้าหมายหลกัคือนกัเรียนนกัศกึษา 
กลุม่เป้าหมายรองคือ ชมุชนมีความสําคญัตอ่การสนบัสนนุความร่วมมือด้านกิจกรรมตา่ง ๆ  
โดยเฉพาะชมุชนรอบมหาวิทยาลยัซึง่นบัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และเป็นการประชาสมัพนัธ์
มหาวิทยาลยัท่ีมีความสําคญั (ทศันยั สวุรรณะชฎ. 2546:116) 
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 ความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยักบันโยบายของการศกึษาของรัฐบาล               
ถือเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีผลโดยตรง ตอ่ทัง้มหาวิทยาลยัรัฐบาล และเอกชน มหาวิทยาลยัได้รับ                
ผลกระทบอยา่งมากจากแรงกดดนัภายนอก ตอ่การเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลใน
แตล่ะรัฐบาล ในด้านการสนบัสนนุงบประมาณการศกึษาระดบัอดุมศกึษา หรือทนุสนบัสนนุ จาก
ภายนอกอ่ืน ๆ จากการวิจยัของ   คาเมรอน ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยัในการปรับตวั 3 วิธี  
1) หลกัเชิงรับ (Domain Defense) หมายถึง มหาวิทยาลยัมีกระบวนการทํางานมีหลกัในการ
ป้องกนัการเปล่ียนแปลงจากแรงกดดนัภายนอก 2) หลกัเชิงรุก (Domain Offense) หมายถึง 
มหาวิทยาลยัมีความมุง่มุน่ท่ีจะสร้างคา่นิยมหลกัเป้าหมายขององค์การโดยยึดหลกัปฏิบตัใิห้มี
ประโยชน์สงูสดุมากจากทรัพยากรท่ีมีอยา่งจํากดั 3) หลกัสร้างสรรค์ (Creative Domain) หมายถึง 
มหาวิทยาลยัท่ีมีความสามารถในการตอบสนองตอ่ภาวะแรงกดดนั การเปล่ียนแปลงโดยการเพิ่ม
และพฒันาหลกัสตูรใหม ่(Jensen. 2001; citing Cameron. 1991, Sutton; & Callaha. 1987, 
Chaffee. 1984) 
 ในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษามีความสําคญัตอ่องค์การ
แหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) ซึง่เกิดจากการพฒันาองค์ความรู้ บริบทของความรู้ และ
องค์ประกอบขององค์ความรู้ (Gibb. 2002:256-257) ขณะเดียวกนัความสมัพนัธ์ภายนอก
มหาวิทยาลยั อาจเกิดได้จากการเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนหรือสงัคมผา่นงานวิชาการ
และงานวิจยั ดงันัน้ การวิจยัในมหาวิทยาลยัจะมีบทบาทสําคญัมากขึน้ในการเป็นศนูย์แหง่                     
การวิจยั เพ่ือนําองค์ความรู้ใหมไ่ปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกนัต้องไมล่ะเลยการพฒันาการเรียน               
การสอน นบัเป็นหวัใจสําคญัของอดุมศกึษารวมทัง้บทบาทของมหาวิทยาลยัจะต้องคํานงึถึง                  
ความคาดหวงัของสงัคม ภายนอก และภายในประชาคมมหาวิทยาลยั (Arimoto. 2002:127-139) 
 มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีสว่นสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ 
การพฒันาบทบาทในการพฒันาแรงงานฝีมือ และสร้างงานวิจยั เพ่ือสนองความต้องการของ
เศรษฐกิจของสงัคม และมีบทบาทในการพฒันาสงัคมยคุใหมท่ี่จะสร้างคา่นิยมของสงัคมใหม ่            
การพฒันาฝึกอบรมในสงัคมชัน้สงู และการสร้างความเท่าเทียมกนัในสงัคมให้มากขึน้ ซึง่เป็น
บทบาทของการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่ๆ และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม Brennan. 2002:75-76) 
บทบาทของมหาวิทยาลยัในการเปล่ียนแปลงสงัคม (Social Transformation) มีหลายระดบั                    
ซึง่เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) ระดบัชาติ จะต้องเผชิญ                        
ความท้าทายของเศรษฐกิจ การเมือง เกิดขึน้ในสงัคมของแตล่ะชาตแิตล่ะทวีปท่ีมีพืน้ฐานท่ี 
แตกตา่งกนั ระดบัภมูิภาค มหาวิทยาลยัมีสว่นในการพฒันาในระดบัภมูิภาค และแนวชายแดนของ
แตล่ะภมูิภาคของประเทศ (Brennan. 2002:74-75) 
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 4.5 เทคโนโลยีทางการศึกษา (Information Technology) 
 หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสตูร และความพร้อม
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียน การสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
 สถาบนัอดุมศกึษาควรกําหนดวิสยัทศัน์ และทิศทางในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ
สูส่งัคมของโลกาภิวฒัน์อย่างมีศกัยภาพ การกําหนดวิสยัทศัน์ของสงัคมไทยในมมุมองของ                   
นกั พฒันาหลกัสตูร นวตักรรมหลกัสตูร และการสอนท่ีสําคญั คือ 1)กระบวนทศัน์ใหม่ใน                      
การจดัการ ศกึษา ต้องให้ความสําคญัในการเตรียมประชากรเข้าสูส่งัคมสารสนเทศ ชีวิต และ                 
งานในศตวรรษท่ี 21 2)นวตักรรมการออกแบบหลกัสตูร และการสอน บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลไกท่ีสําคญัของทกุ ๆ ด้าน รวมทัง้การศกึษา 3) บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศตอ่การพฒันาบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร จากผลการวิจยัการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการศกึษา และฝึกอบรม พบวา่สามารถลดคา่ใช้จา่ยได้ถึงร้อยละ 30 ขณะท่ี 
การเรียนรู้มีปริมาณเพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 30 โดยใช้เวลาในการศกึษาลดลงถึงร้อยละ 40 ทัง้ยงัทําให้
ผู้ เรียนเข้าใจได้ง่าย มีความสนกุ และสนใจในกระบวนการเรียนรู้ (Edutainment) (วิชยั วงษ์ใหญ่. 
2538 : 33-37) 
 เน่ืองจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคญัของการศกึษา จงึได้วางนโยบาย                          
E-Thailand ขึน้ เพ่ือลดช่องว่างทางการศกึษาสงัคม และสามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได้                      
หนึง่ในนโยบายของ E-Thailand คือ E-education ซึง่เป็นการให้การศกึษาแก่คน ให้มี
ความสามารถอยา่งทัว่ถึง รวมทัง้เพิ่มโอกาสทางการศกึษา โดยท่ี E-learning นัน้ เป็นสว่นหนึง่ของ
นโยบาย E-education ซึง่เป็นการเรียนการสอนผา่นทางคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  
ในหลากหลายรูปแบบ เชน่ การนําส่ือประสมมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนของครู และอาจารย์         
ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถเข้าไปค้นหาข้อมลูได้เพียงปลายนิว้ สมัผสับน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ เรียนสามารถเรียนท่ีไหนเวลาใดก็ได้ โดยไมมี่ข้อจํากดั สถาบนัการศกึษา
ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้รองรับระบบ E-learning ซึง่รูปแบบการเรียนการสอน                  
E-learning มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนผา่นทางอินเทอร์เน็ต (Online Learning,  
Web Based Instruction) การเรียนการสอนทางไกล (Distance Education) มหาวิทยาลยั            




 ปัจจบุนัเป็นยคุสมยัท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)                  
มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว สถาบนัการศกึษาทกุระดบัในประเทศตา่งๆ ได้พยายามนําเอาเทคโนโลยี
ประเภทนีม้าประยกุต์ใช้กนัอยา่งกว้างขวาง และท่ีนา่สนใจมากเป็นพิเศษ ก็คือ การเกิดขึน้ของ
มหาวิทยาลยัเสมือนจริง (Virtual University) คือ มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมี                 
อาคารเรียนหรือมหาวิทยาลยัท่ีไมมี่สถานท่ีตัง้แบบมีอาณาบริเวณเฉกเช่นมหาวิทยาลยัแบบดัง้เดมิ 
เรียกวา่ การเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online Learning หรือ E-learning) และลกัษณะ
ท่ีสําคญั คือ เป็นระบบการศกึษาเลา่เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ในการศกึษา ซึง่เดมิเป็นแนวความคดิของไอวาน อีลิช ซึง่ได้เขียนหนงัสือ และตีพิมพ์ในปี                     
ค.ศ.1971 ในช่ือวา่สงัคมท่ีไมมี่โรงเรียน (De-Schooling Society) แตถ่กูวิพากษ์วิจารณ์                                 
เป็นอย่างมาก ในปัจจบุนัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาเร่ิมให้การยอมรับ                    
อยา่งเป็นทางการ กบัสถานะของมหาวิทยาลยัเสมือนจริง (Virtual University) และการเรียนผา่น
ส่ืออินเทอร์เน็ต  (E-learning) (อทุยั ดลุยเกษม. 2547: 68-69) 
 การเรียนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต จดัเป็นนวตักรรมทางการศกึษาอย่างหนึง่ท่ี                 
เปล่ียน แปลงวิธีเรียนจากเดิมมาเป็นใช้ Internet / Extranet ดาวเทียมวิดีโอเทป ผา่นซีดี ฯลฯ และ
ยงัหมายถึง รวมการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ และห้องเรียนเสมือนจริง เป็นต้น การเรียน
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนท่ีใช้เทคโนโลยี อชิงโครนสั (Asynchronous Technologies)  
ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีทําให้ดําเนินการเรียนการสอนไปได้โดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานท่ี                              
(ฤทธิชยั  ออ่นมิ่ง. 2546: 59-65) 
 จากข้อมลูสถิตขิองศนูย์สถิติการศกึษาแหง่ชาตปิระเทศสหรัฐอเมริกา (The Nation 
Center for Education Statistics) สถาบนัการศกึษาประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 4,130 สถาบนั 
ร้อยละ 56 ของสถาบนัได้ให้บริการศกึษาทางไกลร้อยละ 12 ของสถาบนัการศกึษาจะให้บริการ
ภายใน 3 ปี ข้างหน้า ในชว่งปี ค.ศ.2000-2001 มีการประมาณการลงทะเบียนเรียนของไทย
ประมาณ 3,077,600 คน สําหรับ 127,000 หลกัสตูรท่ีเปิดสอนทางไกลสําหรับ 2 ปี แรกของ
หลกัสตูร 4 ปี ระดบัอดุมศกึษา (Tham; & Werner. 2005:17) 
 ความสําเร็จของการเรียนรู้ออนไลน์มีองค์ประกอบสําคญั 3 ด้าน ได้แก่                               
1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้านสถาบนั (การบริหารและคณาจารย์) และ 3) นกัศกึษา สภาพแวดล้อม
การเรียนออนไลน์หลกัสําคญัสําหรับการเรียนการสอนท่ีดี 7ประการ (Tham; & Werner. 2005:17) 
ได้แก่ 1) การกระตุ้นการติดตอ่ส่ือสารระหว่างอาจารย์และนกัศกึษา 2) กระตุ้นความร่วมมือระหวา่ง
นกัศกึษา  3) กระตุ้นการเรียนรู้ 4) ได้รับผลย้อนกลบัอย่างรวดเร็ว  5) การทํางานบนฐานเวลาท่ี
สําคญั 6) การส่ือสารด้วยความคาดหวงัสงู 7ป. การเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ในทิศทางท่ีดีขึน้ 
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 คณุภาพของการเรียนการสอนทางไกล หรือออนไลน์ ได้มีสมาคมการศกึษา                    
แหง่ ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา (National Education Association) ได้ออกมาตรฐาน                       
เพ่ือรักษาคณุภาพท่ีดีของการเรียนทางไกล โดยมีการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarks)                     
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนบัสนนุของสถาบนัการศกึษา  2) การพฒันาหลกัสตูร                                    
3) การเรียน การสอน  4) โครงสร้างของหลกัสตูร  5) การสนบัสนนุนกัศกึษา 6) การสนบัสนนุ
คณาจารย์   7) การวดัผล และประเมินผล ขณะเดียวกนัได้มีองค์การเรียกวา่ GATE                               
(Global Alliance for Transnational Education) ได้พฒันาพืน้ฐานท่ีสําคญั ๆ หลกัสตูรออนไลน์ 
เพ่ือมีความเป็นมืออาชีพการยอมรับในมาตรฐานได้กําหนด กรอบไว้ 10 ประการ                                      
(Tham; & Werner. 2003:21)  ได้แก่ 1) เป้าหมาย 2) มาตรฐาน  3) กฎหมายและจรรยาบรรณ                      
4) การลงทะเบียนของนกัศกึษา 5) ทรัพยากรมนษุย์  6) สถานะทางกายภาพ และการเงิน                              
7) การเรียนการสอน   8) สนบัสนนุนกัศกึษา  9) การประเมินวดัผล  10) องค์การภายนอก 
 ประเทศในทวีปยโุรปได้มีการวิจยัสํารวจนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคณะบริหาร 
ธุรกิจ ใน 6 ประเทศ ในปี ค.ศ. 2003 (การศกึษาระดบัปริญญาตรีชาวยโุรปสว่นใหญ่ใช้ระยะเวลา 
3 ปี) ในการใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั และการใช้ของนกัเรียนในด้านใดบ้าง การสํารวจพบ 
วา่ ร้อยละ 80 พอใจ ความสะดวกการเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ นกัเรียนสว่นใหญ่ ใช้เพ่ือการทํา
รายงานวิจยั E-mail เพ่ือผอ่นคลายและอ่ืน ๆ โดยทัว่ไปการใช้คอมพิวเตอร์แบง่การใช้ได้เป็น                     
1) การค้นหาข้อมลูขา่วสาร  2) เพ่ือการส่ือสาร  3) เพ่ือวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมลู                         
จากการวิจยัพบว่าชาวเบลเย่ียม เยอรมนั และสเปน ใช้คอมพิวเตอร์สว่นใหญ่เพ่ือการค้นหาข้อมลู
ขา่วสาร ชาวไอแลนด์ ใช้เพ่ือการส่ือสาร ชาวองักฤษ และฝร่ังเศส ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู และ
แสดงผลข้อมลู การใช้คอมพิวเตอร์ในบางมหาวิทยาลยับงัคบัให้นกัศกึษาต้องมีคอมพิวเตอร์                  
สถิตกิารใช้คอมพิวเตอร์ในแตล่ะวนั นกัศกึษาใช้มากท่ีสดุในชว่งเวลา 16.30 น. ถึงเท่ียงคืน 
ชว่งเวลาท่ีใช้น้อยท่ีสดุ 4.00 น. - 8.00 น. (Markham; et al. 2003) 
 การเรียนทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet) จะมีบทบาทมากในการศกึษาอนาคต 
โดยมีประสิทธิภาพ เชน่ สามารถเรียนท่ีไหนก็ได้ คา่ใช้จ่ายในการจดัการหลกัสตูรไมแ่พง เรียนได้
เวลาท่ีเป็นเรียลไทม์ (Real Time) แตข่ณะเดียวกนัข้อเสียของการเรียนดงักล่าวอาจจะมีคณุภาพ              
ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะสถาบนัท่ีให้บริการควบคมุคณุภาพ และขาดการรับรองของหน่วยงาน 
ปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนทางไกล แตก่ารพฒันาด้านเทคโนโลยี                                  
ในอนาคตจะพฒันาไปสูซุ่ปเปอร์อินเทอร์เน็ต (Super Internet) ซึง่การตดิตอ่ส่ือสารจะเป็นไปได้
อยา่งรวดเร็วมาก รวมทัง้ภาพเคล่ือนไหวและเส่ียง  (Alhashim; et al. 2003) 
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  นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีเรียนจบ   
จะมีปัญหาในการทํางานในลกัษณะท่ีไมมี่ทกัษะด้านธุรกิจท่ีจะชว่ยในการทํางานในขณะท่ี
นกัศกึษาสาขาดงักล่าว ควรนําความรู้ด้านนีม้าชว่ยองค์การในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ไมว่า่ทกัษะ
การสร้างทีม การส่ือสาร การตดัสินใจ และการเข้าใจระบบธุรกิจซึง่ทกัษะทกุด้านจะนํามาพฒันา
หลกัสตูรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบรูณาการหลกัสตูรใหมด่งักล่าว จะเป็นการเรียนรู้
โดยการฝึกปฏิบตัจิริงด้านธุรกิจการฝึกฝน โดยการใช้การจําลองเกมธุรกิจออนไลน์ (Simulation) 
การใช้กรณี ศกึษาในธุรกิจใกล้ชิดกบัชีวิตประจําวนัของนกัศกึษาเพ่ือให้เรียนรู้ได้ง่ายขึน้ เชน่ 
Starbuck’s,  Mc Donald’s เป็นต้น (Peslak. 2005) และขณะเดียวกนัคณะบริหารธุรกิจ                         
ต้องพฒันาหลกัสตูรสาขาวิชาตา่ง ๆ โดยนําเทคโนโลยีมาประยกุต์ดงัตวัอยา่งเชน่ 
  1.สาขาวิชาบญัชี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เข้ามามี
บทบาทในการเรียนการสอนในสาขาวิชาบญัชีเป็นอย่างมาก ได้มีการประชมุวิชาการนานาชาติ
หลายครัง้ เก่ียวกบัประเดน็บทบาทเทคโนโลยีตอ่แวดวงนกับญัชี ซึง่จดัโดยสหพนัธ์นกับญัชี
นานาชาต ิคณะกรรมการด้านการเงิน และบญัชี (IFAC) ซึง่การประชมุได้มีการระดมความคดิเร่ือง
ความรู้ ความสามารถทกัษะนกับญัชีในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการสร้างนวตักรรมหลกัสตูร
การเรียนบญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์ประกอบท่ีสําคญัสําหรับการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge 
Transfer) มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ด้าน คือ 1) การนําทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้                               
2) กระบวนการเรียนรู้ 3) การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ โดยทัง้สามองค์ประกอบมีบทบาทสําคญั
ในวิชาการ ในปัจจบุนัซึง่ เทคโนโลยีเคร่ืองมือท่ีสําคญัในกระบวนการเรียนรู้ ระบบเครือขา่ย 
(Network) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีสว่นในการศกึษาอยา่งมาก โดยกระบวนการ
ทัง้หมดเป็นบทบาทของเทคโนโลยีในกระบวนการศกึษา 
  2. สาขาวิชาการตลาด และสารสนเทศ (Information System) ในปัจจบุนัถือวา่ 
หลกัสตูรดงักลา่วโดยเฉพาะด้านการวิจยัการตลาดมีความจําเป็นจะต้องมีการร่างหลกัสตูร                        
โดยนําวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในหลกัสตูรเพราะปัจจบุนัการทํา                    
การตลาด ในโลกธุรกิจต้องการข้อมลูด้านการตลาด การวิเคราะห์ผลด้านการตลาดอย่างเป็นปัจจบุนั
มากท่ีสดุ เพ่ือการดําเนินธุรกิจผิดพลาดน้อยท่ีสดุ  
  3. การพฒันาหลกัสตูรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (Computer Information 
System)  เน้นการพฒันาด้านโปรแกรมภาษา ฐานข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้การสนบัสนนุ 
ธุรกิจด้าน  E-business มากขึน้ เน่ืองจากปัจจบุนัได้ประมาณการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มากกวา่                 
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204 ล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกา และมากกว่า 700 ล้านคนทัว่โลก (ข้อมลูปี ค.ศ.2004)        
ดงันัน้ทําให้การค้าขายในยคุปัจจบุนัได้พฒันาเป็นธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่เรียกวา่ E-business 
โดยมีหลกัการทําธุรกิจ ธุรกรรมบนเครือข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแตล่ะองค์การ บริษัทจะต้องมี
เทคโนโลยีด้านเว็บไซต์ (Web Technology) ซึง่สามารถทํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป                  
(PC, PDA หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) โดยมีเทคโนโลยีจาวาซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาและ                  
มีสว่นสําคญัชว่ยให้ระบบ E-business ประสบผลสําเร็จ เทคโนโลยีดงักลา่วประกอบด้วย 
โปรแกรม OO (Object Oriented Programming) และภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เชน่ JSPs, 
JavaBeans และในสว่นสําคญัของฐานข้อมลู (Database) เชน่ SQL รวมทัง้การสร้างเว็บเพจ 
ดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรทางด้านสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มีความจําเป็นท่ีจะต้องให้นกัศกึษา
ท่ีมีความสามารถ และทกัษะด้านตา่ง ๆ ดงัท่ีกลา่วมา (Mehta; et al. 2003:65-67) 
  การพฒันาหลกัสตูรระบบการศกึษาทางไกลในประเทศไทย รัฐบาลได้                   
ออกประกาศกระทรวงศกึษาธิการตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา การขอเปิด และดําเนินการ   
หลกัสตูร ระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล และให้มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2548 
สง่ผลให้สถาบนัการศกึษาทกุแหง่สามารถเปิดสอนผา่นระบบ E-learning  ได้เตม็รูปแบบ                           
โดยมีสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคณุวฒุิผู้ สําเร็จการศกึษา                      
ศ.ดร.ศรีศกัดิ ์จารมมาน ประธานกรรมการและประธานผู้บริหารวิทยาลยัการศกึษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ได้ตัง้เป้าหมายภายใน 5 ปี จะมีหลกัสตูรระดบัปริญญาจนถึง
ปริญญาเอกไมต่ํ่ากวา่  30 หลกัสตูร หลกัสตูรระยะสัน้ไม่ต่ํากว่า 40 หลกัสตูร โดยมียอดนกัศกึษา
ตัง้เป้าหมายไว้สงูสดุ 100,000 คน 
  ระบบ E - learning ยงัเป็นเร่ืองใหมสํ่าหรับคนไทย ศ.ดร.ศรีศกัดิ์  จามรมาน 
ได้ชีใ้ห้เห็นถึงปัจจยัความสําเร็จ คือ  1) บคุลากรต้องสามารถบริหารจดัการคอร์สแวร์ให้เสร็จ                  
ตรงเวลา และควบคมุระบบเพ่ือรักษามาตรฐานของการศกึษาท่ีเข้มงวด 2) งบประมาณ                         
เพ่ือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกทัง้การผลิต การให้บริการ รวมถึงการจดับคุลากรผู้ให้บริหาร
ตลอดเวลา 3) คณุภาพของหลกัสตูร ท่ีต้องอาศยัระยะเวลาพิสจูน์จากผู้ ท่ีจบออกไป                                  
(รัฐไฟเขียวกฎหมาย  E - Learning “เอแบค” ฝันโกยยอดแสนคนใน 5 ปี. 2548:6) 
  มหาวิทยาลยัเอกชน มีหลกัสตูรด้านการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์                     
ท่ีโดดเดน่ แม้ในปัจจบุนัประเทศไทยได้มีการเปิดสอนหลกัสตูระดบัปริญญา E – learning น้อย  
ดงัเชน่ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยได้เปิดหลกัสตูร “ บญัชีบณัฑิต                           




คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และลงนามร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเพิ่มอีกหนึง่แหง่                              
คือ มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือพฒันาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ระดบัปริญญาโท TCU                                 
จงึมีหลกัสตูร E-learning เปิดสอนในปี 2549 ทัง้หมด 7 หลกัสตูร โดยตัง้เป้าหมายจํานวน
นกัศกึษาทัง้หมด  500 คน 
  มหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย จะเป็นหนว่ยงานกลางท่ีทําให้สถาบนัการศกึษา 
ตา่ง ๆ สามารถใช้ทรัพยากรของ TCU ได้ ซึง่จะชว่ยลดงบประมาณในการทําหลกัสตูรออนไลน์ได้ 
โดยทรัพยากรตา่งๆ เช่น โครงขา่ย UniNet  ท่ีเช่ือมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 
เข้าด้วยกนั ห้องเรียนเครือขา่ยอีก 38 แหง่  ทีมงานด้านการผลิตส่ือออนไลน์ รวมถึงทีมงานผู้ให้ 
บริการเซิร์ฟเวอร์ในการจดัเก็บข้อมลู นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยงัจะได้รับความนา่เช่ือมากขึน้ 
เพราะวา่ใช้มาตรฐานเดียวกนัในอนาคตถ้าหลกัสตูรออนไลน์มีจํานวนมากขึน้นา่จะเป็นโอกาส              
ทางการศกึษา รวมถึงได้พฒันาความรู้ตา่ง ๆ ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
  โดยสรุป มหาวิทยาลยัเอกชนมีความโดดเดน่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
การส่ือสารภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีความสําคญัตอ่การบริหารจดัการ คือ การนําเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเข้ามาชว่ยลําดบัความสําคญัในงานของบคุลากร และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั ดงัเชน่ 
ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต การใช้ระบบ E-office ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ซึง่เว็บไซต์





 4.6 ความเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) 
 ความเป็นนานาชาติ หมายถึง การศกึษาข้ามพรมแดน และการสร้างความร่วมมือ
กนัในระดบันานาชาต ิทัง้ด้านการเรียน การสอน การวิจยั การทําความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียน
นกัศกึษา คณาจารย์ การจดักิจกรรมและสภาพแวดล้อมในลกัษณะท่ีส่ือถึงความเป็นนานาชาติ 
 องค์ประกอบของมหาวิทยาลยันานาชาต ิรวมทัง้กระบวนการนํามหาวิทยาลยั                 
สูม่หาวิทยาลยันานาชาติประกอบด้วย (Bartell. 2003; citing Ellingboe. 1988) 
  1.  ภาวะผู้ นําของมหาวิทยาลยั 
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  2.  คณาจารย์มีสว่นร่วมในกิจกรรมระดบันานาชาติ การเรียนการสอน                 
การวิจยักบัมหาวิทยาลยัทัว่โลก 
  3.  การให้บริการ การเข้าถึง การโอนย้ายนกัศกึษานานาชาติ 
  4.  นกัศกึษานานาชาติ คณาจารย์ นกัวิชาการจากหลายชาตมีิสว่นร่วม                    
ในคณะมหาวิทยาลยัเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมความเป็นสากล 
  5.  การบริการสําหรับนกัศกึษานานาชาติ เชน่ หอพกันกัศกึษา ศนูย์จดัหางาน 




มากขึน้ นกัวิชาการได้ศกึษาจากหลายแนวคิด (Havari. 1989, G oodwin. 1991, Merkur’er. 1991, 
Ellingboe. 1998, Sporn. 1999, Marsella. 2001, Bartell. 2003; citing Backman. 1984)    
ความเป็นนานาชาติทําให้การศกึษาระดบัอดุมศกึษาจะต้องปรับเปล่ียนพฒันา หรือการปรับ
โครงสร้างองค์ประกอบตา่ง ๆ ขององค์การตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมภายนอก (Bartell. 2003; 
citing Carmeron. 1984:123) 
 สจุินดา อยูย่งสินธุ์ (2548) ได้ทําการวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั    
ศรีนนครินทร วิโรฒ ตอ่การเปิดหลกัสตูรบริหารธุรกิจ ปริญญาโท MBA นานาชาต ิในทศันะของ
ผู้ เรียนจบปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ เรียนท่ีกําลงัจะจบ
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุและประสบการณ์
การทํางาน และสถาบนัท่ีจบการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่แรงจงูใจในการเลือกศกึษาตอ่                     
ไมแ่ตกตา่งกนั สว่นอาชีพ และรายได้ มีผลตอ่แรงจงูใจในการเลือกศกึษาตอ่ แตกตา่งกนัอยา่ง                   
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุม่ตวัอย่าง สว่นใหญ่มีพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารทัว่ไป และ
ขา่วสารจากโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย – ปานกลาง นอกจากนี ้                 
ถ้ากลุม่ตวัอยา่งได้รับขา่วสารจากโครงการมากขึน้ ก็จะรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมดีขึน้ 
ภาพลกัษณ์ของโครงการฯ ในทศันะของผู้ เรียนจบปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ยกเว้นด้านการเป็นท่ียอมรับในคณุลกัษณะของสถาบนัอยูใ่นระดบัดี และไมมี่ผลตอ่
แนวโน้มการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่ ส่วนแรงจงูใจด้านการพฒันาของสถาบนัอยูใ่นระดบัดี และ 




  การเปล่ียนแปลงสูก่ารศกึษานานาชาตมิหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศแคนนาดา มีการเปล่ียนแปลงพฒันาตัง้แตป่ระมาณ 50 ปีท่ีผา่นมา การพฒันาทาง
หลกัสตูรวิชาการ และการวิจยั เป้าหมายของการวิจยั นโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอ่ประเทศตา่ง ๆ                 
ในระดบันานาชาต ิทําให้มหาวิทยาลยัไมส่ามารถละทิง้ภาระหน้าท่ีในการพฒันาการเรียนรู้




(Bartell. 2003:49) ดงันัน้การเปล่ียนแปลงพฒันามหาวิทยาลยัจะต้องมีการพฒันา ดงันี ้                      
1) การพฒันาหลกัสตูรให้ครอบคลมุการศกึษานานาชาตใินทกุมิต ิ 2) การเพิ่มจํานวนนกัศกึษา                
จากตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศอตุสาหกรรมใหม่ 3) เพิ่มโครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษา 
และการฝึกงานเพ่ือเพิ่มประสบการณ์ให้นกัศกึษา  4) การกระตุ้นให้มีบรรยากาศความเป็นชมุชน
นานาชาตจิากคณาจารย์ นกัศกึษา และชมุชน 
  อยา่งไรก็ตาม คณุลกัษณะของมหาวิทยาลยัมีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่ง                     
จากองค์การทัว่ ๆ ไป ซึง่มหาวิทยาลยัเป็นองค์การท่ีซบัซ้อน ดงันี ้(Bartell. 2003:52; citing 
Sporn. 1996)  1) เป้าหมายของมหาวิทยาลยัคลมุเครือ แตกตา่ง และยากท่ีจะประเมินได้                         
2) ผู้ มีสว่นร่วมภายในองค์การแตกตา่งกนัในหลายมิตทิัง้นกัศกึษา และคณาจารย์ ทําให้เกิด
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมทัง้ผู้ มีสว่นร่วมจากภายนอกท่ีหลากหลาย เชน่ หนว่ยงานภาครัฐ
เอกชน หนว่ยงานประกนัคณุภาพภายนอก เป็นต้น 3) เป็นองค์การท่ีมีบคุลากรมีความเช่ียวชาญ 
ความเป็นมืออาชีพในด้านตา่งๆ สงูทําให้เกิดความหลากหลายในการพฒันาความแตกตา่งของ
ผลสมัฤทธ์ิ ยากแก่การประเมินผลงาน 4) ความขดัแย้งด้านความเช่ือ และคณุคา่ของคณาจารย์ 
ในมหาวิทยาลยั   5) สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการท่ีซบัซ้อนในสภาวะท่ีมี         
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีความต้องการสงูจากหลายฝ่าย 
  อปุสรรคสําคญัของการศกึษานานาชาต ิคือ การเคล่ือนย้ายของนกัศกึษา
นานาชาต ิ(Student Mobility) ดงัเชน่ปัญหาการโอนย้ายหนว่ยกิตการเรียน (Credit Transfer)   
เป็นปัญหาหลกัของนกัศกึษาในทวีปยโุรปเพราะกฎระเบียบไมเ่อือ้อํานวย รวมทัง้คณุภาพท่ี
แตกตา่งกนั โครงการอีรามสุ และโซเคสตีส (ERASMUS/SOCRATES) ในทวีปยโุรปได้ชว่ยให้มี
การแก้ปัญหา และการพฒันาการศกึษานานาชาตไิด้มากย่ิงขึน้ (Van Damme. 2001:415-419) 
โดยเฉพาะการร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบตา่งๆ เชน่ NAFTA, ASEAN และ APEC 
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สนธิสญัญาตา่งๆ เหลา่นีทํ้าให้การศกึษานานาชาติต่ืนตวั  และคลอ่งตวัมากย่ิงขึน้ รวมทัง้                        
การเคล่ือนย้ายคณาจารย์ระหวา่งประเทศ (Teaching Staff Mobility) มีความสําคญัตอ่การศกึษา
นานาชาต ิเชน่ การจะทําให้เกิดภาวะสมองไหล (Van damme. 2001:421-422) ในขณะเดียวกนั
การพฒันาการศกึษา ผ่านเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล ผ่านอินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดปัญหา                    
ด้านคณุภาพและการประกนัคณุภาพตามมา (Van Damme. 2001:436) 
  การศกึษานานาชาตขิองประเทศท่ีประสบผลสําเร็จมากท่ีสดุ คือ ประเทศ
ออสเตรเลีย การศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีจํานวนนกัศกึษาตา่งชาตเิพิ่มจํานวนมากขึน้                                 
ในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา เฉพาะจํานวนนกัศกึษาประมาณ 1 ใน 3 ทัง้หมดศกึษาในประเทศตนเอง
จากท่ีมหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลียได้ทําความร่วมมือเปิดหลกัสตูรตา่งๆ ในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย (Heffernan and Poole. 2005:223;citing IDP.2002) 
  การศกึษานานาชาตขิองประเทศออสเตรเลียได้ให้ความสําคญันบัเป็น                      
การศกึษา ระดบัอดุมศกึษาจึงดําเนินกิจการเป็นธุรกิจการศกึษา (Heffernan and Poole. 
2005:223; citing Maglnson. 2002:36) โดยมีลกัษณะการยืดหยุน่ด้านการบริหารจดัการภายใน
องค์การ และเครือขา่ยภายนอกระหว่างธุรกิจ และมหาวิทยาลยัตา่งๆ (Heffernan; and Poole. 
2005:223; citing Gallagher. 2001:1) ในปี ค.ศ. 2002 นกัศกึษานานาชาต ิประมาณ 157,000 
คน เรียนในประเทศออสเตรเลียใน 37 มหาวิทยาลยัของรัฐบาล ประมาณ 55,838 คน ลงทะเบียน
เรียนในประเทศของตนเอง เชน่ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย (Heffernan; and 
Poole. 2005 :223; Citing IDP. 2002:2-3)  
  งานวิจยัของ Huang (2006) ได้ศกึษาลกัษณะหลกัสตูรนานาชาต ิ                                
ในระดบัอดุมศกึษาใน 3 ประเทศท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั คือ ประเทศจีน                           
ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเนเธอร์แลนด์ เน่ืองจากการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม                                      
ทําให้ระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความจําเป็นในการเปิดหลกัสตูร จงึมีมากขึน้ ดงัเชน่                                    
ในประเทศจีน ระหว่างปีค.ศ.1990 – 2002 มีจํานวนนกัศกึษาจากประเทศเอเชีย เข้ามาศกึษาเพิ่ม
เป็นจํานวนร้อยละ70 สว่นใหญ่มาจากประเทศ ญ่ีปุ่ น เกาหลี และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง โดย
หลกัสตูรท่ีเปิดสําหรับนกัศกึษานานาชาตร้ิอยละ 80 เป็นหลกัสตูรทางมนษุยศาสตร์ สอนในวิชา
วรรณกรรมจีน และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จํานวนมหาวิทยาลยัในประเทศมีมากถึง 1,200 แหง่ ทํา
ให้มีความแตกตา่งในการพฒันามหาวิทยาลยั และความร่วมมือกบัตา่งประเทศ อย่างไรก็ดีจํานวน
มหาวิทยาลยัท่ีร่วมมือในระดบันานาชาตเิพิ่มขึน้ทกุปี โดยเฉพาะการเรียน การสอนเป็น




  กรณีประเทศญ่ีปุ่ น รัฐบาลให้การสง่เสริมเป็นอยา่งมาก ในการเพิ่มจํานวน
นกัศกึษาชาวตา่งชาต ิตัง้แต ่ค.ศ.2002 เป็นต้นมา โดยนกัศกึษาสว่นใหญ่ เป็นชาวจีนร้อยละ 56 
และประเทศเกาหลี ร้อยละ 16 นกัศกึษาส่วนใหญ่ ศกึษาในสาขาวิชามนษุยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเอกชนมีความพยายามอยา่งมาก ในการพฒันาหลกัสตูรนานาชาติ และการส่ือสาร
ข้ามวฒันธรรม และการทําความร่วมมือ (MOU) ระหวา่งมหาวิทยาลยัด้วยกนั รัฐบาลญ่ีปุ่ น                    
มีนโยบายสนบัสนนุการศกึษานานาชาติ โดยมีสาระสําคญั 2 ประการคือ 1) รัฐบาลและ
มหาวิทยาลยัจะต้องมีการปฏิรูปการศกึษา และยกระดบัคณุภาพการศกึษาโลก จงึสามารถดงึดดู
ให้นกัศกึษาตา่งชาติเข้ามาศกึษาตอ่ในประเทศญ่ีปุ่ น  2)การปฏิรูปการศกึษานานาชาติ โดยเฉพาะ
การสนบัสนนุ ในด้านทนุการศกึษาให้นกัศกึษาตา่งชาติ เพราะคา่ครองชีพและคา่ธรรมเนียม                 
การเรียนในประเทศญ่ีปุ่ นมีคา่ใช้จา่ยสงู (Horie.2002 : 65-67) 
  กรณีศกึษาประเทศเนเธอร์แลนด์ นกัศกึษาชาวตา่งชาตสิ่วนใหญ่                                      
มาจากประเทศในกลุม่ทวีปยโุรป ถึงร้อยละ 85 จํานวนหลกัสตูรได้พยายามให้สอนเป็น
ภาษาองักฤษมากขึน้ โดยสาขาวิชาท่ีสอนเป็นหลกัสตูรนานาชาติ มากท่ีสดุคือ บริหารธุรกิจ                     
การจดัการ รองลงมา คือ เกษตรกรรม และการประมง จํานวนหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ
มากท่ีสดุ คือ ระดบัปริญญาโท ประกาศนียบตัรเฉพาะทาง และปริญญาตรี (Huang.2006 : 533) 
 กลา่วโดยสรุปคือ การจดัการศกึษานานาชาตไิด้นัน้ ผู้ นําหรือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั ต้องมีวิสยัทศัน์ในการสร้างหลกัสตูรนานาชาต ิการมีสว่นร่วมในระดบันานาชาติ                 
หรือการทํา MOU กบัมหาวิทยาลยัทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนด้านบคุลากร นกัศกึษา 
คณาจารย์ และมีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมความเป็นนานาชาต ิให้เกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลยั                
โดยเฉพาะการถกูจบัตามองด้านการศกึษานานาชาต ิหลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ                    








 การวิจยัครัง้นี ้มุง่หาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน               
ในประเทศไทย โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยัท่ีนําเสนอในบทนีป้ระกอบด้วย ขัน้ตอนการดําเนิน                  
การวิจยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีรายละเอียดดงันี ้
 
ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 
 การศกึษาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ผู้ วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนการวิจยั ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ มีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 กําหนดกรอบแนวคิดภาพลกัษณ์ และค้นหาตวัแปร โดยมีขัน้ตอน
การดําเนินการ ดงันี ้
 1.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                    
รวมทัง้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาตวัแปรเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
เอกชน  
  1.2 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนชัน้นําในประเทศไทย 4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต คือ ผู้ อํานวยการสํานกัส่ือสารองค์กร , มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ คือ ผู้วางแผนกลยทุธ์และส่ือสารองค์กร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ คือ ผู้ อํานวยการกลุม่งาน
กิจการสมัพนัธ์ และมหาวิทยาลยัหอการค้า คือ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร ซึง่ทัง้ 4 คน                
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ - ความเช่ียวชาญ และดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยผู้ วิจยั
สมัภาษณ์ในประเดน็เก่ียวกบั “ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน” ว่ามีประเด็นใดบ้าง                             
ท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนต้องสร้างให้เกิดขึน้ทําให้ผู้ วิจยัได้ตวัแปร เก่ียวกบัภาพลกัษณ์เพิ่มขึน้  
  1.3 บรูณาการตวัแปรภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
(จากการศกึษาในข้อท่ี 1.1 และ ข้อท่ี 1.2 โดยการสร้างตารางวิเคราะห์ตวัแปรภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย) 
  1.4 คดักรองตวัแปรภาพลกัษณ์เบือ้งต้น โดยสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา   
จํานวน  5 คน ประกอบด้วย 1) ดร.สดุารัตน์  ดษิยวรรธนะ  จนัทราวฒันกลุ  อดีตคณบดีบณัฑิต
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วิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปัจจบุนั ผู้ช่วยรองอธิการบดี และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  สถาบนั
การจดัการปัญญาภิวฒัน์ และ คณะกรรมการบริหารองค์การ ส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย                  
2)ผศ.สมเกียรต ิ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลยัรังสิต                                         
3) อาจารย์ วรวรรณ เชาวนศิริกิจ  ผู้ อํานวยการสํานกัประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ                            
4) ดร.ปกรณ์ ลิม้โยธิน ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย วิชาการ  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ และ 5) ดร.ประสิทธ์ิ  
รัตนพนัธ์ ผู้ อํานวยการสํานกัส่ือสารองค์กร  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
  1.6 นําตวัแปรท่ีผา่นการคดักรองตวัแปรเบือ้งต้น มาพิจารณาร่วมกบัอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1.7 คดักรองตวัแปรภาพลกัษณ์ ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแปรภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย โดยสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา จํานวน 9 คน ประกอบด้วย           
1) ดร.ชวลิต  หม่ืนนชุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั(เอแบค) 2) รศ.ดร.สจุิตรา 
จรจิตร  ผู้ อํานวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยั
หาดใหญ่  3) ดร.พีรยา  หาญพงศ์พนัธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพ                                 
4) ดร. สดุารัตน์  ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันกลุ อดีตคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ปัจจบุนั ผู้ช่วยรองอธิการบดี และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และ 
คณะกรรมการบริหารองค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย 5) ดร.ชาตรี  ทองสาริ ผู้ อํานวยการ
สํานกัประชาสมัพนัธ์ สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ                             
6)ดร.ณรงค์ศกัดิ์  รอบคอบ อาจารย์ประจําภาควิชาประเมินผลและวิจยัการศกึษา                                  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์  7) ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ ์ ผู้ อํานวยการ
เช่ียวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 8) ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายส่ือสาร
องค์กร มหาวิทยาลยัรังสิต และ 9) อาจารย์วรวรรณ เชาวนศริิกิจ ผู้ อํานวยการสํานกัประชาสมัพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
  1.8  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยตรวจสอบ
ความสอดคล้องของตวัแปรภาพลกัษณ์กบันิยามศพัท์ โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย                     
1) ศ.ดร.อดุม ทมุโฆสิต รักษาการผู้ อํานวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต ภาคพิเศษ 
จงัหวดัสงขลา 2) ผศ.ดร.ทณัฑกานต์ ดวงรัตน์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต   
3) ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4) อาจารย์     
นงลกัษณ์  สวุรรณวิชิตกลุ ผู้ อํานวยการสํานกัส่ือสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลยัเนชัน่ และ                           
5) อาจารย์นงลกัษณ์ พนัธุ์จิรา ผู้ อํานวยการสํานกัประชาสมัพนัธ์และการรับนกัศกึษา มหาวิทยาลยั 
พายพั เพ่ือทําการวิเคราะห์และคดักรองตวัแปรภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย 
โดยมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้ 
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   ถ้าเห็นวา่ตวัแปรดงักลา่วเหมาะสม  ให้คะแนน    1 คะแนน 
   ถ้าไมแ่นใ่จวา่ตวัแปรดงักล่าวเหมาะสม ให้คะแนน    0 คะแนน 
   ถ้าเห็นวา่ตวัแปรดงักลา่วไมเ่หมาะสม ให้คะแนน   -1 คะแนน 
ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้
  2.1 นําตวัแปรท่ีผา่นการพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของ
ผู้ เช่ียวชาญ มาหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามและคํานิยามท่ีเรียกวา่ คา่ IC                    




  2.2 นําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ ไปตรวจสอบคณุภาพโดยนําไปทดลอง              
กบัประชากรท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้บริหาร ผู้ อํานวยการ อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีดแูล                 
ด้านภาพลกัษณ์ ของวิทยาลยัการศกึษาเอกชนในประเทศไทย จํานวน 30 คน เพ่ือหา                                     
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach, s Alpha Coefficient, 1990) ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.87 หลงัจากนัน้                 
จงึนําไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
  2.3 นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม และดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor  Analysis) 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จงึได้องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
 
 ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                     
ในประเทศไทย โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) กบัผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือหาแนวทาง               
การพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเอกชน 








































ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการวเิคราะห์เอกสาร 
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนชัน้นํา 4 คน 
สงัเคราะห์และคดักรองตวัแปร 
โดย ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 















































 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
               ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
  ประชากร ท่ีใช้ในเก็บข้อมลูแบบสอบถาม คือ 
                      1. รองอธิการบดี 
    2. ผู้ อํานวยการ 
    3. หวัหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน 
                     4. อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย 
จํานวน 40 แหง่ 
      กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูแบบสอบถามครัง้นี ้เป็นการเลือก                     
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย จํานวน 40 แหง่ คือ  
         1. รองอธิการบดีท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 40 คน         
(มหาวิทยาลยัละ 1 คน) 
                     2. ผู้ อํานวยการท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 40 คน  
(มหาวิทยาลยัละ 1 คน) 
                     3. หวัหน้าฝ่ายและหวัหน้างาน ท่ีดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั จํานวน 80 คน (มหาวิทยาลยัละ 2 คน) 
    4. อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั จํานวน 200 คน (มหาวิทยาลยัละ 5 คน) 
                   รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 360 คน 
 
  ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                    
ในประเทศไทยกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้เป็นในการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) คือ ผู้บริหาร








เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
  1. แบบสอบถามตวัแปรภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย  
ท่ีสร้างขึน้จากหลกัการแนวคิด ทฤษฎี การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมหาวิทยาลยัเอกชนชัน้นํา เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู จํานวน 1
ฉบบั จําแนก เป็น 2 ตอน ดงันี ้ 
   ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารวจข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ เพศ อาย ุประสบการณ์การทํางาน 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ  
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามซึง่มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่                      
5 ระดบั (Rating Scale) เก่ียวกบัองค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน โดยในแตล่ะ
ระดบัของมาตราสว่นประมาณคา่ มีความหมาย ดงันี ้
    5 หมายถึง ข้อความนัน้มีความสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์ 
      มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย มากท่ีสดุ 
    4 หมายถึง ข้อความนัน้มีความสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์ 
       มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย มาก  
    3 หมายถึง ข้อความนัน้มีความสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์ 
       มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ปานกลาง  
    2 หมายถึง ข้อความนัน้มีความสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์ 
       มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย น้อย  
    1 หมายถึง ข้อความนัน้มีความสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์ 
       มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย น้อยท่ีสดุ 
  
 ระยะท่ี 2  การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                   
ในประเทศไทย 
 ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ดงันี ้









 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู เพ่ือนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ดงันี ้
  1. การสร้างแบบสอบถามตวัแปรภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                     
ในประเทศไทย ผู้ วิจยัได้ศกึษา ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านภาพลกัษณ์จํานวน 4 คน จากมหาวิทยาลยัเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต , 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ , มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัหอการค้า ผู้ วิจยันํามาสงัเคราะห์ 
เพ่ือให้ได้ภาพลกัษณ์ท่ีสอดคล้องกบัการวิจยั โดยวิธีการ ดงันี ้
   1.1 สง่ให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน คดักรองตวัแปรเบือ้งต้น 
  1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบร่วมกบัผู้ วิจยั 
   1.3 คดักรองตวัแปรภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
โดยสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา จํานวน 9 คน  
   1.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยตรวจสอบ
ความสอดคล้องของตวัแปรภาพลกัษณ์กบันิยามศพัท์ โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พิจารณามาหาคา่ดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามและคํานิยาม ท่ีเรียกวา่ คา่ IC (Index of Congruence)                            
โดยใช้เกณฑ์ตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป เลือกไว้ใช้ ตามแนวคดิของ Lawshe (Lawshe. 1970)                                     
พิษณ ุ ฟองศรี (พิษณ ุ ฟองศรี. 2550) 
  1.5 สร้างข้อคําถามแล้วเสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและความครอบคลมุเนือ้หา ข้อบกพร่องทางภาษา และ                                
ให้การเสนอแนะ เพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content  Validity)  
   1.6 นําแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณามาปรับปรุงแก้ไข จดัทําเป็น                  
แบบ สอบถามฉบบัสมบรูณ์ แล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กบัผู้บริหาร ผู้ อํานวยการ อาจารย์ และ
หรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีดแูลด้านภาพลกัษณ์ ของวิทยาลยัการศกึษาเอกชน ในประเทศไทยจํานวน 30 คน 
   1.7 จดัสง่แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ 30 ฉบบั ทางไปรษณีย์ พร้อมนดั                          
วนัรับคืน โดยดําเนินการ ดงันี ้
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    1.7.1 ขอหนงัสือจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู 
    1.7.2 นําหนงัสือขอความอนเุคราะห์การเก็บข้อมลูจากมหาวิทยาลยั
และแบบสอบถามสง่ไปยงัวิทยาลยัเอกชน  
   1.8 นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ และคา่หา
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Corfficient) 
ของครอนบคั (Cronbach ,s  Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) โดยมีเกณฑ์คา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามต้องไม่ต่ํากวา่ .70 (กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2552) จงึเป็นแบบสอบถามท่ีเช่ือถือได้ 
 ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                      
ในประเทศไทย 
  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูแนวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์ ดงันี ้
 1. การสร้างเอกสารประกอบการ สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)             
กบักลุม่ผู้บริหาร เพ่ือหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ซึง่ผู้ วิจยัได้ดําเนินการ ดงันี ้
   1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี การสร้างเอกสารประกอบการสมัภาษณ์  
   1.2 ออกแบบเอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth 
Interview) โดยแยกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้
    สว่นท่ี 1  การแนะนําตนเองของผู้ วิจยั 
    สว่นท่ี 2  รายละเอียดเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ ร่วมสนทนา 
    สว่นท่ี 3  การนําเสนอประเด็นท่ีเก่ียวกบัผลวิจยั เก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย 
    สว่นท่ี 4  แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structures Interview) 
โดยเน้นการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) เก่ียวกบัการสร้างแนวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
  2. นําสรุปผลแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                       







การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย                 
แบบสอบถาม เก่ียวกบัตวัแปรภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย เพ่ือนําข้อมลู 
ไปทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ซึง่ผู้ วิจยัดําเนินการ ดงันี ้
  1.1 ขอหนงัสือแนะนําตวัผู้ วิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั 
  1.2 ผู้ วิจยัสง่หนงัสือแนะนําตวั พร้อมกบัแบบสอบถามและซองเอกสาร                           
ท่ีตดิแสตมป์ จา่หน้าซองถึงตวัผู้ วิจยัเอง ไปยงัมหาวิทยาลยัเอกชน 40 แหง่ทัว่ประเทศ พร้อมกบั            
นดัวนัรับแบบสอบถามคืน และสําหรับแบบสอบถามบางสว่นผู้ วิจยัดําเนินการโดยการไปรับด้วย
ตนเอง 
  1.3 นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา ตรวจสอบความสมบรูณ์ ตรวจให้คะแนน
และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลตามขัน้ตอนการวิจยั 
 
 ระยะท่ี 2 การหาแนวทางทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน  
ในประเทศไทย  
 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บข้อมลูแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ดงันี ้
 1.การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัผู้ เช่ียวชาญคือ กลุม่ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเอกชน จํานวน 7 คน หลงัจากท่ีได้องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
ในประเทศไทย โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการ ดงันี ้
   1.1 การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้บริหาร ท่ีจะสมัภาษณ์เชิงลกึ  
เพ่ือให้ได้ข้อมลูกลุม่ผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบตังิานด้านภาพลกัษณ์ ของ
มหาวิทยาลยัเอกชน ผู้ วิจยัจึงกําหนดหลกัเกณฑ์ ในการคดัเลือกผู้สมัภาษณ์ คือ ระดบัผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีดําเนินงานเร่ืองภาพลกัษณ์ ตัง้แตร่ะดบัผู้ชว่ยอธิการบดีขึน้ไป 
   1.2 ทาบทามผู้สมัภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบ วนัเวลา และทําการนดัหมาย              
วนั เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ 
   1.3 สง่เอกสารประกอบการสมัภาษณ์เก่ียวกบัการสร้างแนวทางการพฒันา 
องค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย  
   1.4 ผู้ วิจยัดําเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึ ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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    1.4.1  ผู้ วิจยัแนะนําตนเอง และเร่ืองท่ีทําวิจยัพร้อมวตัถปุระสงค์                   
ในการวิจยั 
    1.4.2  ผู้ วิจยันําเสนอองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน
ในประเทศไทย  
    1.4.3 ผู้ วิจยัทําการสมัภาษณ์ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาองค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์ในแตล่ะองค์ประกอบ  
   โดยผู้ วิจยัต้องเตรียมผู้ชว่ยนกัวิจยั 1 คน ในการบนัทกึผลการสมัภาษณ์ 
และบนัทกึเทปการสนทนา และ กําหนดชว่งระยะเวลาในการสมัภาษณ์ไมเ่กิน 2 ชัว่โมง 
 2.ผู้ วิจยันําผลการสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน มาสรุปเป็นรายคน 
และสรุปภาพรวมของผลการสมัภาษณ์ออกเป็นรายองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน แล้วทําการสงัเคราะห์
แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย แตล่ะด้านร่วมกบัอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสร้างเป็นแบบยืนยนัแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั





 เพ่ือให้การศกึษาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                      
ในประเทศไทย ในครัง้นีเ้ป็นไปอย่างถกูต้องตามระเบียบวิธีวิจยั ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้
 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้ วิจยัได้ดําเนินการ ดงันี ้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)                            
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และสกดัปัจจยัดว้ยวธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั 
(Principle Component Analysis) วดัความเหมาะสมของขอ้มูลวา่เหมาะท่ีจะทาํการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหรือไม่ โดยการใชส้ถิติ KMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy และ Bartlett’s Test of Sphericity  ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความเหมาะสมสามารถทาํการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบไดต้อ้งมีค่า KMO ≥  0.8 (Kaiser and Rice, 2001) และความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรโดยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ค่าไอเกน(Eigenvalues)                               
ของบางตวัแปรตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 และบางตวัแปรมีค่าไอเกน (Eigenvalues) ใกล ้0 จะทาํให ้                          
ค่าดีเทอร์มิเนนตข์องเมทริกซ์สหสัมพนัธ์มีค่าติดลบ แสดงวา่ เมทริกซ์มีความสัมพนัธ์กนั ขอ้มูล                 
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มีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ (กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา, 2552)และหมุนแกน                  
ขององคป์ระกอบ เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบร่วมท่ีชดัเจนแบบตั้งฉากออโธกอนอล (Orthogonal)      
ดว้ยวธีิวาริแมกซ์ (Varimax) เพื่อหา องค ์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเอกชน                                     
ในประเทศไทย โดยใชเ้กณฑ์การคดัเลือกขอ้คาํถาม (เลือกตวัแปร) ตามแนวคิดของ                                     
Comrey and Lee (1992) Kaiser (2001) กลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2552)ท่ีมีขอ้ตกลงในการคดัเลือก                   
ตวัแปรวา่ ตวัแปรตอ้งมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ  (Factor loading) ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป มีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) มากกวา่ 1 และจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ตวัข้ึนไป                         
จึงถือวา่เป็น 1 องคป์ระกอบ สาํหรับหลกัการตั้งช่ือองคป์ระกอบนั้น ตอ้งตั้งช่ือใหค้รอบคลุมและ  
ส่ือความหมายสอดคลอ้งกบัจาํนวนขอ้คาํถาม (ตวัแปร) ในแต่ละองคป์ระกอบ 
 
 ระยะท่ี 2  การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                     
ในประเทศไทย หลงัจากท่ีผู้ วิจยัทําการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ คือกลุม่ผู้บริหารมหาวิทยาลยั
เอกชน จํานวน 7 คน  ผู้ วิจยัสง่ข้อมลูเก่ียวกบัสรุปผลการสมัภาษณ์รายบคุคล กลบัไปยงัผู้สมัภาษณ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของข้อมลู หลงัจากนัน้ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้จาก                
การสมัภาษณ์ ทัง้ 7 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วสรุปเป็นแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์                  
ในแตล่ะองค์ประกอบ วา่มีแนวทางการพฒันาอย่างไร แล้วสง่ข้อมลูกลบัไปยงัผู้สมัภาษณ์ทัง้ 7 คน 
วา่ประเดน็ในการสร้างแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย





การศกึษาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกัระเบียบวิธีวิจยั ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมลูดงันี ้
 1. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั ผู้ วิจยัโดยหาคา่ความเท่ียง  





  1.1 หาคา่ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์
หาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบันิยามหลกัประเด็นหลกัของแบบสอบถาม                     
โดยใช้สตูรการหาคา่ IC (Index  of Consistency) ของ โรวิเนลล่ีและเฮมเบลิตนั (Rovinelli and 
Hambleton) (อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 117) 
 
    
N
R
 IC ∑=  
  
 เม่ือ  IC  แทน    ดชันีความสอดคล้องของข้อความกบัประเดน็หลกัท่ีศกึษา 
   RΣ  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
    N  แทน   จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
 
  1.2  หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า Alpha Coefficient ของ ครอนบคั (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach.1990) 
โดยใช้สตูร 

















 เม่ือ Kα   แทน ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
   
2
tSΣ   แทน ผลรวมคา่ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 
   
2
tS  แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
    K    แทน จํานวนข้อในแบบสอบถาม 
 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติคา่ร้อยละ (Percentage)  
คา่เฉล่ีย (Arithmetic Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการวิเคราะห์





  2.1 คา่ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตูรของ Elifson และคณะ (1990) 
 
ร้อยละของรายการใด = 
 ความถ่ีของรายการนัน้ x 100 
ความถ่ีทัง้หมด 
   




X ∑=  
 
  เม่ือ X   แทน คา่เฉล่ียของคะแนน 
     XΣ  แทน ผลรวมของคะแนน 
      n   แทน จํานวนผู้ตอบ 
 
  2.3 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สตูรของ Ferguson 
(1981) 












   เม่ือ S   แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     2XΣ  แทน ผลรวมของคะแนนท่ียกกําลงัสอง 
     2)( XΣ   แทน ผลรวมคะแนนก่อนยกกําลงัสอง 
     n  แทน จํานวนผู้ตอบ 
 
  2.4 สถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis)  
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) เพ่ือหา
องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ผู้ วิจยัได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยได้ดําเนินการ ดงันี ้
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  2.4.1 วดัความเหมาะสมของข้อมลูวา่เหมาะท่ีจะทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม ่โดยการใช้สถิต ิKMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling  Adequacy และ 
Bartlett’s Test of Sphericity ซึง่ข้อมลูท่ีมีความเหมาะสมสามารถทําการวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ต้องมีคา่ KMO ≥  0.8 (Kaiser and Rice, 2001) และความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity คา่ไอเกน (Eigenvalues) ของบางตวัแปรต้องมีคา่มากกวา่ 1 และ
บางตวัแปรมีคา่ไอเกน (Eigenvalues) ใกล้ 0 จะทําให้ คา่ดีเทอร์มิเนนต์ของเมทริกซ์สหสมัพนัธ์               
มีคา่ติดลบ แสดงว่า เมทริกซ์มีความสมัพนัธ์กนั ข้อมลูมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ (กลัยา  วาณิชย์บญัชา, 2552) 
  2.4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกดัปัจจยัหรือหาองค์ประกอบหลกั 
(Principal Component  Analysis) และนําองค์ประกอบท่ีมีคา่ไอเกน (Eigenvalues) เกิน 1 ไปใช้
หมนุแกนแบบตัง้ฉาก ออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) เพ่ือหาองค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมี
นํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ท่ี .50 ขึน้ไป ซึง่เป็นคา่นํา้หนกัท่ีมีนยัสําคญัในทางปฏิบตั ิ
(Practically Significant) (A.L. Comrey และ Lee.H.B.,1992) คา่คา่ไอเกน (Eigenvalues)                    
เกิน 1 และตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบต้องมีจํานวน 3 ตวัแปรขึน้ไป จงึถือวา่เป็น 1 องค์ประกอบ 










 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือค้นหาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชนในประเทศไทย และหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                                 
ในประเทศไทย ซึง่การรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการผสมผสาน ทัง้การรวบรวมข้อมลู                  
เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียว ข้อง (Documentary Research) และข้อมลูเชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมลู                
โดยใช้แบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แล้วนําองค์ประกอบท่ี
วิเคราะห์ได้มาทําการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth interview) เพ่ือหาแนวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย และยืนยนัแนวทางดงักล่าวจาก ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย จํานวน 7 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมลู นําเสนอตามลําดบั
ขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 1. การค้นหาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
โดยศกึษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ                            
ท่ีมีประสบการณ์ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 4 มหาวิทยาลยั 
                2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยการเก็บข้อมลูจากบคุคล 4 กลุม่
คือ รองอธิการบดีหรือผู้ชว่ยอธิการบดี ท่ีดแูลภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 40 คน 
(มหาวิทยาลยัละ 1 คน), ผู้ อํานวยการท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 40 คน  
(มหาวิทยาลยัละ 1 คน), หวัหน้าฝ่ายและหรือหวัหน้างานท่ีดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ จํานวน  
80 คน (มหาวิทยาลยัละ 2 คน) และอาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั จํานวน 200 คน (มหาวิทยาลยัละ 5 คน) รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 360 คน แล้วนํามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Package Program 
 
 ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                     







ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                  
ในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 
  ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูองค์ประกอบภาพลกัษณ์ มหาวิทยาลยัเอกชน
ในประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตําแหนง่งาน                           
ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏตามตารางท่ี 3 
 
ตาราง 3  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง่งาน  
 
ข้อมูลด้านตาํแหน่งงาน จาํนวนทัง้หมด จาํนวนท่ีเก็บได้ ร้อยละ 
  อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี 200 196 54.44 
  หวัหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน 80 78 21.67 
  ผู้ อํานวยการ 40 38 10.55 
  รองอธิการบดี / ผู้ชว่ยอธิการบดี 40 33 9.17 
รวม 360 345 95.83 
 
 จากตาราง 3 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทัง้หมด 360 คน                      
ประกอบด้วย ตําแหนง่อาจารย์ /เจ้าหน้าท่ี จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44 หวัหน้าฝ่าย/ 
หวัหน้างาน จํานวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 21.67 ผู้ อํานวยการ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.55 และรองอธิการบดี / ผู้ชว่ยอธิการบดี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 รวมกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้ 345 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83  
       ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Exploratory Factor Analysis Model : EFA                   
เพ่ือสํารวจและระบอุงค์ประกอบร่วม(common factor) ท่ีสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง               
ตวัแปรสงัเกตได้ ผลท่ีได้สามารถลดจํานวนตวัแปรสงัเกตได้โดยสร้างตวัแปรใหมใ่นรูปของ
องค์ประกอบร่วม ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดความหมายและสญัลกัษณ์ ดงันี ้
   1   คือ เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้ 
   2   คือ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใช้นวตักรรมและการจดัการสมยัใหมใ่นการบริหาร 
   3   คือ มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านความแตกตา่งในการเปิดคณะและสาขา 
    วิชาใหม่ๆ  
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  4  คือ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ ออกสู่ตลาด           
  5  คือ  มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยทางการศกึษากบัสถาบนัและหน่วยงาน ท่ีมี 
     ช่ือเสียง ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 6  คือ มหาวิทยาลยัเน้นความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเป็นสําคญั 
 7  คือ เป็นมหาวิทยาลยัชัน้นํา 
 8  คือ เน้นสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั (Green University) 
 9  คือ เป็นมหาวิทยาลยันานาชาติ 
 10  คือ มหาวิทยาลยัสง่เสริมให้นกัศกึษาคดินอกกรอบ และคดิสร้างสรรค์ 
    นวตักรรม 
 11  คือ ความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของคณุภาพและคณุวฒุิของอาจารย์ 
    ผู้สอน 
 12   คือ มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานท่ี ท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ ทนัสมยั 
 13   คือ มหาวิทยาลยัเน้นความปลอดภยัในการใช้ชีวิต ภายในรัว้มหาวิทยาลยั 
 14   คือ มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นส่ือมวลชนและส่ือตา่งๆ  
    ท่ีทนัสมยัอยา่งสม่ําเสมอ 
 15   คือ มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ 
 16   คือ เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม 
 17   คือ เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์ 
 18   คือ มหาวิทยาลยัของคนรุ่นใหม ่
 19   คือ มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
 20   คือ มหาวิทยาลยัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
 21   คือ อาจารย์มหาวิทยาลยั มีความรักและหว่งใยนกัศกึษาดจุบตุรหลาน 
 22   คือ มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั 
 23   คือ ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหาร ของมหาวิทยาลยั มีประสบการณ์ ในการ 
    บริหาร และเป็นผู้ มีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัในวงสงัคม 
 24    คือ มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 
 25    คือ มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
 26    คือ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม ่
 27    คือ มหาวิทยาลยัมีกองทนุสนบัสนนุด้านการศกึษา 
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 28    คือ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างคณุภาพชีวิตให้แก่คนในภมูิภาคและท้องถ่ิน 
 29    คือ มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง และมีความเป็นเลิศทางกิจกรรมนกัศกึษาและกีฬา 
 30    คือ มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ 
 31    คือ มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ 
 32    คือ นกัศกึษามีความรู้สกึวา่คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป 
 33    คือ นกัศกึษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอบอุน่เหมือนเป็นบ้านหลงัท่ีสอง 
 
       ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) สําหรับการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ด้วย Exploratory Factor 
Analysis Model : EFAเพ่ือสํารวจและระบอุงค์ประกอบร่วม (common factor) นัน้มีขัน้ตอนดงันี ้
  2.1 ทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยภายหลงัจาก 
เก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 วิธี ดงันี ้
   วิธีท่ี 1 ทดสอบสมมตุฐิานทางสถิตเิมทริกซ์สหสมัพนัธ์โดยการใช้                        
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  Bartlett’s Test of Sphericity พบวา่ ปฏิเสธสมมตฐิาน มีระดบั
นยัสําคญัทางสถิตอิยู่ในระดบัต่ํา (sig = .0000) แสดงวา่ ตวัแปรแตล่ะตวัมีความสมัพนัธ์กนั               
เมทริกซ์สหสมัพนัธ์มีความเหมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ (Hair และคณะ, 1988 ;                         
กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2552) 
   วิธีท่ี 2 วิเคราะห์ดชันีเปรียบเทียบขนาดของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์                  
ท่ีสงัเกตได้และขนาดของสหสมัพนัธ์พาร์เชียลระหวา่งตวัแปรแตล่ะคูโ่ดยใช้สถิติ KMO                               
(The Kaiser-Meyer-Olkin) หรือ Measure of Sampling Adequacy พบวา่มีคา่เท่ากบั .910                    
ซึง่มีคา่มากกว่า .5 และเข้าใกล้ 1 แสดงวา่ข้อมลูท่ีได้มีความเหมาะสมมากในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Hair et al., 1998 ; กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2552) 












ตาราง 4  แสดงคา่ KMO  and Bartlett’s Test  
 
Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling Adequacy                 .910            
Bartlett’s Test of                 Approx.Chi-Square                      4144.179 
Sphericity                          df                                                     528 
                                          Sig.                                                        .000    
  
 จากตาราง 4 คา่ KMO ท่ีได้มีคา่ .910 ซึง่เป็นคา่ท่ีใกล้เคียง 1 แสดงวา่ข้อมลู                    
ท่ีนํามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึง่ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสําคญั 
หรือเน้นองค์ประกอบหลกั (Principal Component  Analysis) ในการสกดัองค์ประกอบ และ        
หาคา่ไอเกน (Eigenvalue) หาคา่ความร่วมกนั (Communality) จํานวนองค์ประกอบ (Factor) 
ร้อยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) และร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative Percentage of Variance) ของด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ดงัแสดงตามตาราง 5 
 
ตาราง 5  แสดงจํานวนองค์ประกอบ คา่ไอเกนร้อยละของความแปรปรวนร้อยละความแปรปรวน 
               สะสม 
 





1 13.644 41.347 41.347 
2 2.639 7.997 49.344 
3 1.842 5.582 54.927 
4 1.532 4.641 59.568 
5 1.274 3.860 63.428 
6 1.112 3.370 66.799 
  
 จากตาราง 5 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีคา่ไอเกน มากกว่า 1 พบว่ามีทัง้หมด 




 ผลการหมนุแกนหลงัการสกดัองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กบั                      
องค์ประกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ และทําให้การแปลความหมายมีความชดัเจนขึน้                  
ผู้ วิจยัจงึใช้วิธีการหมนุแกนองค์ประกอบ แบบออโกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี                        
วาริแมกซ์ (Varimax  Rotation Method) ปรากฏวา่ ตวัแปรทกุตวัอยูใ่นองค์ประกอบ และ                        
คา่นํา้หนกัองค์ ประกอบ (Factor Loading) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปของตวัแปรแสดงดงัตาราง 6 
 




1 2 3 4 5 6 
1   .596    
2 .697      
3 .736      
4 .720      
5 .587      
6       
7     .569  
8       
9     .799  
10       
11    .681   
12      .645 
13       
14 .532      
15    .729   
16  .769     
17  .549     
18       
19 .530      
20      .595 
122 
 




1 2 3 4 5 6 
21       
22 .658      
23       
24    .600   
25 .625      
26 .714      
27  .554     
28  .737     
29       
30     .784  
31   .510    
32   .785    
33   .794    
 
 จากตาราง 6 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรภายหลงัหมนุแกนแบบออโกอนอล
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax  Rotation Method) ปรากฏวา่ ตวัแปรทกุตวั
อยูใ่นองค์ประกอบ และตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป
และมีตวัแปรถึง 3 ตวัแปร มี 5 องค์ประกอบ สว่นองค์ประกอบท่ี 6  มีตวัแปรท่ีมีคา่นํา้หนกั                     
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ไมถึ่ง 3 ตวัแปร ซึง่ไมส่ามารถอธิบาย
องค์ประกอบได้ชดัเจน จงึตดัออกและตัง้ช่ือองค์ประกอบท่ีวิเคราะห์ได้ชดัเจนได้จํานวน 5 
















4 เป็นมหาวิทยาลยัท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ 
ออกสู่ตลาด 
.720 




22 มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั .658 







14 มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นส่ือมวลชน  และ
ส่ือตา่งๆ ท่ีทนัสมยัอย่างสม่ําเสมอ 
.523 
 ค่าไอเกนเท่ากับ                                          13.644 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม                 41.347 
 
 
 จากตาราง 7 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 1 ประกอบด้วยตวัแปรท่ี 3 ,4 ,26 , 2 ,22 , 
25 , 5 ,19 และ 14 รวม 9  ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง.532  ถึง  .736  มีคา่ 


















27 มหาวิทยาลยัมีกองทนุสนบัสนนุด้านการศกึษา .554 
17 เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์ .549 
 ค่าไอเกนเท่ากับ                                         2.639 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม               7.997 
 
 
 จากตาราง 8 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 2 ประกอบด้วยตวัแปร 16 , 28 , 27 และ                 
17 รวม 4  ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .549  ถึง .769  มีคา่ ไอเกนเทา่กบั 2.639  
จงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 





33 นกัศกึษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอบอุน่เหมือนเป็นบ้านหลงัท่ีสอง .794 
32 นกัศกึษามีความรู้สกึวา่คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป .785 
1 เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้ .596 
31 มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ .510 
 ค่าไอเกนเท่ากับ                                            1.842 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม                  5.582 
 
 
 จากตาราง 9 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 3 ประกอบด้วยตวัแปร 33 , 32 , 1 และ 31   














24 มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย .600 
 ค่าไอเกนเท่ากับ                                            1.532 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม                  4.641 
 
 
จากตาราง 10 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 4 ประกอบด้วยตวัแปร 15 ,11 และ 24            
รวม 3 ตวัแปร  มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง.600  ถึง .729  มีคา่ ไอเกน 1.532 จงึตัง้ช่ือ
องค์ประกอบนีว้า่ ด้านคุณภาพบัณฑติ 
 
ตาราง 11  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามกบันํา้หนกัองค์ประกอบของ องค์ประกอบท่ี 5 
 
ข้อท่ี                    ข้อคาํถาม 
นํา้หนัก
องค์ประกอบ 
9 เป็นมหาวิทยาลยันานาชาต ิ .799 
30 มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ .784 
7 เป็นมหาวิทยาลยัชัน้นํา .569 
 ค่าไอเกนเท่ากับ                                        1.274 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม               3.860 
 
 
จากตาราง 11 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 5 ประกอบด้วยตวัแปร 9 , 30 และ 7          







 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ด้วย Exploratory Factor Analysis Model : EFA เพ่ือสํารวจและระบอุงค์ประกอบร่วม (common 
factor) จากท่ีแบบสอบถามไว้ 33 ข้อ ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis  Results) 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 345 คน ผลปรากฏวา่ได้จํานวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 
  องค์ประกอบท่ี1 ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร ประกอบด้วย 9 ตวัแปร 
เรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้3 (มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านความแตกตา่งในการเปิดคณะ 
และสาขาวิชาใหม่ๆ ) =.736 , 4 (เป็นมหาวิทยาลยัท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ 
ออกสู่ตลาด) = .720 , 26 (เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม)่ = .714 , 2 (เป็นมหาวิทยาลยั
ท่ีใช้นวตักรรมและการจดัการสมยัใหมใ่นการบริหาร) = .697, 22 (มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้และ
ค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั = .658 , 25 (มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ)                 
= .652, 5 (มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยทางการศกึษากบัสถาบนัและหนว่ยงาน ท่ีมีช่ือเสียงทัง้ภายใน
และตา่ง ประเทศ) = 587 , 19 (มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของตลาด 
แรงงาน) = .530 และ 14 (มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นส่ือมวลชนและส่ือตา่งๆ 
ท่ีทนัสมยัอยา่งสม่ําเสมอ) = . 523    
  องค์ประกอบท่ี 2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 4 ตวัแปร  
เรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้16 (เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม) = .769 , 28 (เป็นมหาวิทยาลยั
ท่ีสร้างคณุภาพชีวิตให้แก่คนในภมูิภาคและท้องถ่ิน) = .737 , 27 (มหาวิทยาลยัมีกองทนุสนบัสนนุ
ด้านการศกึษา) = .554 และ 17 (เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์) = .549  
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 ตวัแปร      
เรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้33 (นกัศกึษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สกึอบอุน่เหมือนเป็นบ้านหลงั                 
ท่ีสอง) = .794, 32 (นกัศกึษามีความรู้สึกวา่คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป)= .785 , 1(เป็น
มหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้) = .596 และ 31 (มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ) = .510                   
 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านคุณภาพบัณฑติ ประกอบด้วย 3 ตวัแปร  เรียงตาม 
นํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้15 (มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ) = .729 , 11 
(ความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของคณุภาพและคณุวฒุิของอาจารย์ผู้สอน) = .681  และ 24 






 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาต ิ ประกอบด้วย 3 ตวัแปร             
เรียงตามนํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้9 (เป็นมหาวิทยาลยันานาชาติ) = .799 , 30 (มหาวิทยาลยัมี
ช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาต)ิ = .784  และ 7 (เป็นมหาวิทยาลยัชัน้นํา) = .569    
 
 ระยะท่ี 2 การสมัภาษณ์เชิงลึก ถึงแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ขององค์ประกอบ
ทัง้ 5 ด้าน กบัผู้บริหารมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย จํานวน 7 ผู้ วิจยัได้สรุปผลการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ โดยการถอดเทปการสมัภาษณ์ จากการบนัทึกเสียง และจากการท่ีผู้ชว่ยได้จดบนัทกึ
ข้อมลูตอนสมัภาษณ์ แล้วนําผลการสมัภาษณ์รายบคุคล เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และสง่ผล                 
การสมัภาษณ์กลบัไปยงัผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน ยืนยนัผลการสมัภาษณ์  
แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยแตล่ะด้าน ดงันี ้                    
 ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 1 สรุปแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชนในประเทศไทย ในด้านตา่งๆ ดงันี ้   
  ด้านท่ี 1 ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้  
   1. หลกัสตูรต้องมีองค์กรทางวิชาชีพรองรับ โดยการจดัหลกัสตูร                   
ต้องไมข่ดัแย้งกบัองค์กรวิชาชีพตา่งๆ เพ่ือบณัฑิตท่ีจบออกไป สามารถประกอบอาชีพได้อยา่งถกูต้อง  
   2. หลกัสตูรต้องจดัตามสภาพความเป็นจริง และบริบทของชมุชน                     
ท่ีเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั  
   3. มหาวิทยาลยัต้องมีความพร้อมทัง้บคุลากรและเทคโนโลยีในการเรียน  
– การสอน ของหลกัสตูรตา่งๆ ทัง้หลกัสตูรท่ีมีอยูเ่ดมิและหลกัสตูรท่ีจะเปิดใหม ่   
  ด้านท่ี 2  ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้  
   1. สํารวจถึงความสามารถของบคุลากร และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 
วา่มีความสามารถในด้านใด ก็ไปดําเนินการชว่ยเหลือสงัคมในด้านนัน้ๆ   
   2. เน้นบริการชมุชนรอบๆ มหาวิทยาลยั ให้การสนบัสนนุกิจกรรมและ
บคุลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีความสามารถ ออกไปบริการชมุชนทัง้เชิงวิชาการและด้านอ่ืนๆ  
  ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ สรุปได้ดงันี ้  
   1. ความพร้อมและความตัง้ใจของนกัเรียน ท่ีเข้ามาสมคัรเรียน                     
ในมหาวิทยาลยัเอกชน จะเป็นตวัชีว้ดัวา่เดก็สามารถมีกําลงัท่ีจะจา่ยคา่เลา่เรียนได้  
   2. มหาวิทยาลยัต้องสร้างความมัน่ใจในตวัหลกัสตูร บคุลากร อาคาร 




   3. มหาวิทยาลยั จะต้องมีแผนพฒันาและทิศทางท่ีชดัเจนวา่ 5 – 10 ปี  
ข้างหน้า จะเกิดการเปล่ียนแปลงและเตบิโตอยา่งไร 
  ด้านท่ี 4 ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้   
   1. อตัราการได้งานทําของบณัฑิต  
   2. ภาวะคณุธรรม – จริยธรรมในตวับณัฑิต  
   3. สามารถใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  
  ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาต ิสรุปได้ดงันี ้  
   1. สอดแทรกภาษาองักฤษในการเรียน – การสอนทกุหลกัสตูร  
   2. เปิดหลกัสตูรท่ีมีการเรียน – การสอนเป็น International Program   
 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 2  สรุปแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชนในประเทศไทย ในด้านตา่งๆ ดงันี ้   
 ด้านท่ี 1 ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้  








  3. นวตักรรมทางด้านหลกัสตูรอาจเป็นแบบบรูณาการ (Integrated  
Curriculum) คือ เป็นการบรูณาการสว่นประกอบของหลกัสตูร เข้าด้วยกนัทางด้านวิทยาการใน
สาขาตา่งๆ การศกึษาทางด้านจริยธรรมและสงัคม โดยมุง่ให้ผู้ เรียนเป็นคนดีสามารถใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ในสาขาตา่งๆให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมอย่างมีจริยธรรมเช่น หลกัสตูรสหวิทยาการ 






  4. หลกัสตูรแบบรายบคุคล เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร                         
เพ่ือการศกึษาตามอตัภาพ เพ่ือตอบสนองแนวความคดิในการจดัการศกึษารายบคุคล ซึง่จะต้อง
ออกแบบระบบเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านตา่งๆ เช่น หลกัสตูรการออกแบบ
เฉพาะด้านกราฟฟิกดีซายด์   
  5. หลกัสตูรแบบกิจกรรมหรือประสบการณ์ (Activity or Experience  
Curriculum) เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นกระบวนการในการจดักิจกรรม และประสบการณ์จริง                 
ให้กบัผู้ เรียนเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ เชน่ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในบทเรียน 
ประสบการณ์การเรียนรู้ฝึกปฏิบตัหิรือจากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น    
   6. หลกัสตูรท้องถ่ิน เป็นการพฒันาหลกัสตูรท่ีต้องการกระจายการบริหาร
จดัการ การมีส่วนร่วมออกสู่ท้องถ่ิน เพ่ือให้สอดคล้องกบัศลิปวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ                    
ความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีมีอยูใ่นแตล่ะท้องถ่ิน แทนท่ีหลกัสตูรในแบบเดิมท่ีใช้วิธีการรวม              
ศนูย์การพฒันาอยูใ่นส่วนกลาง รวมทัง้การจดัหลกัสตูรการศกึษาผู้ใหญ่แบบเบด็เสร็จ                   
(Function Literacy) การจดัหลกัสตูรเพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้ ตามลําดบัขัน้จนบรรลเุป้าหมาย  
  ด้านท่ี 2 ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้
  1. การจดัการทรัพยากรมนษุย์ อย่างมีความรับผิดชอบต้องดงึดดูบคุลากร 
ท่ีมีความสามารถ เชน่ ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมหรือมีนโยบายสง่เสริม
การเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ เชน่ การสนบัสนนุช่วงตอ่ระหว่างโรงเรียนสูม่หาวิทยาลยัและตอ่ไปถึงบคุลากร
ขององค์กรตา่งๆ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้ข้อมลูท่ีโปร่งใสกบับคุลากร ทกุๆ              
ด้าน ให้ความสมดลุระหวา่งงาน ชีวิตครอบครัว และการพกัผอ่นปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียม                            
ด้านการคดัเลือกเข้าทํางาน รายได้ และความก้าวหน้าทางการงาน โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้พิการ
ดแูลเอาใจใสพ่นกังาน โดยเฉพาะผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเกิดปัญหาสขุภาพจากการงาน 
  2. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมต้องหมายรวมถึงความปลอดภยัในการทํางาน  
(Quality of  Work Life) แม้จะมีกฎหมายควบคมุดแูลด้านสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 
แตก่ารคิดวา่จะทําอย่างไรให้บคุลากร มีสขุภาพและความปลอดภยัท่ีดี เป็นเร่ืองสําคญัมากกวา่ 
การปฏิบตัิตามกฎหมายขัน้ตอน เพราะบคุลากรท่ีมีความสขุและสขุภาพแข็งแรงยอ่มนําไปสู ่               
การเพิ่มศกัยภาพขององค์กร นอกจากนีก้ารกระจายงานไปสูผู่้ มีสว่นได้สว่นเสีย อาจทําให้                       
การควบคมุไมท่ัว่ถึง จงึควรมีนโยบายเลือกผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีมีคณุธรรมและจรรยาบรรณ        
ตอ่บคุลากรของตนเองเพ่ือเป็นการควบคมุอีกทางหนึง่เป็นการสง่เสริมให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย               




  3. การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง                   
เม่ือองค์กรต้องเผชิญกบัวิกฤตทิางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองหรือวิกฤตกิารณ์ภายใน เชน่ การปรับ
โครงสร้าง การควบรวมหนว่ยงาน ซึง่มกันํามาสู่การเพิ่มลดบคุลากรองค์กรควรปรึกษาหารือและ
สร้างความร่วมมือในกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
  4. การจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การลดการใช้ทรัพยากร  
การดแูลระบบขยะและมลพิษท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม การประหยดัและลดต้นทนุพลงังานหรือ 
หาพลงังานอ่ืนทดแทน ซึง่เป็นผลดีตอ่ภาพลกัษณ์องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  
  5. หลกัธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการดําเนินองค์กรความเช่ือมัน่  
ตอ่องค์กรเป็นเร่ืองสําคญั โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา ดงันัน้ ความโปร่งใสและขัน้ตอน                         
การตดัสินใจตา่งๆ ท่ีชดัเจนตรวจสอบได้ จงึสําคญัตอ่ความมัน่คงขององค์กรอยา่งย่ิง                              
เพราะการบริหารจดัการ ท่ีโปร่งใสและกระบวนการตดัสินใจในทกุระดบั ยอ่มนําไปสู่ข้อมลู                         
ท่ีตรวจสอบและเข้าถึงได้ 
  6. ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนใกล้เคียง การดําเนินงานของกิจการปกตจิะให้
ประโยชน์ตอ่ชมุชนอยูแ่ล้ว เชน่ จ้างแรงงานชมุชนซึง่นํารายได้สูช่มุชนและเพิ่มรายได้ภาษีของพืน้ท่ี
ทําให้เกิดทนุสาธารณะ ท่ีสามารถนํามาสร้างประโยชน์เพิ่มแก่ชมุชนได้อีกนอกจากนัน้ องค์กรต้อง
พึง่พาชมุชนในรูปแบบแรงงาน ความร่วมมือและอ่ืนๆ ดงันัน้ ควรชว่ยเหลือด้านสขุภาพและ
สิ่งแวดล้อมของชมุชนผา่นการพฒันาเพ่ือนําไปสู่ความเข้มแข็งของชมุชนนัน้ๆ ซึง่ผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ คือภาพลกัษณ์ท่ีดีและความร่วมมือของชมุชนท่ีพร้อมจะชว่ยเหลือกิจการ 
  7. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม องค์กรควรจดัให้มีกิจกรรมรูปแบบ
ตา่งๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาสงัคมในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องและสนใจ ซึง่เป็นการแสดงบทบาท
ผู้ นําตอ่การสร้างความเปล่ียนแปลงในสงัคม และกิจกรรมเหลา่นีค้วรวดัผลได้ ดงันัน้ ต้องวางแผน
และหาพนัธมิตรในการปฏิบตังิานซึง่จะนํามาสูภ่าพลกัษณ์ท่ีดี อนัเป็นรากฐานสําคญัในการสร้าง
ความไว้วางใจและคณุคา่ให้แก่องค์กรในมมุมองของผู้ มีสว่นได้เสียในทกุมิติ  
  ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  สรุปได้ดงันี ้
   1. ความคุ้มคา่ทางวิชาการเป็นประเดน็ท่ีกว้างมาก เพราะแตล่ะคน                 
จะมีมมุมองความคุ้มคา่ท่ีแตกตา่งกนัมาก ในแง่ของผู้ เรียนบางคนอาจมองความคุ้มคา่เป็นตวัเงิน  
หมายถึง คา่ใช้จา่ยในการเรียนกบัผลตอบแทนเม่ือสําเร็จการศกึษาออกไปทํางานแล้วได้ผลตอบแทน
ท่ีดีหรือบางคนอาจจะมองความคุ้มคา่ในแง่ขององค์ความรู้ท่ีไมอ่าจวดัเป็นตวัเงินได้ ประสบการณ์
ตา่งๆ รูปแบบวิธีคิด หรือองค์ความรู้ท่ีไมอ่าจวดัเป็นตวัเงินได้  
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  2. ความคุ้มคา่ในแง่ของมหาวิทยาลยัก็ต้องคํานงึถึงความคุ้มคา่ ท่ีได้ใช้
ทรัพยากรตา่งๆ ขององค์กรไปไมว่า่จะเป็นการลงทนุด้านบคุลากร ทรัพย์สินอปุกรณ์ตา่งๆ กบั              
ผล ตอบแทนท่ีได้รับทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน ดงันัน้มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องสร้าง                  
ความสมดลุของความคุ้มคา่ในทกุมิตใิห้กบัผู้ เรียน ซึง่ก็หมายถึง ประสทิธิภาพของการใช้ทรัพยากร
ทกุอย่างกบั ประสิทธิผลหรือความสําเร็จของนกัศกึษาและช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั บางคนอาจมอง
ความคุ้มคา่ในมิตขิองระยะสัน้ระยะยาว ท่ีแตกตา่งกนั หมายถึงการลงทนุด้านวิชาการในระยะสัน้




  ด้านท่ี 4 ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้
     1. การพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย                      
ต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัคณุภาพบณัฑิต ท่ีต้องเป็นกลไกสร้างความเช่ือมโยงระหว่างความต้องการ
กําลงัคนท่ีมีคณุภาพของภาคการผลิตและการบริการกบัระบบคณุวฒุิทางการศกึษาของสถาบนั 




ประเทศ รวมทัง้สง่เสริมตลาดแรงงานให้มีการแขง่ขนั สามารถเคล่ือนย้ายกําลงัแรงงาน นกัเรียน
นกัศกึษาระหวา่งภมูิภาคได้อยา่งอิสระและคล่องตวั  
  2. คณุภาพบณัฑิตจะมองควบคูก่บัคณุภาพของศิษย์เก่า ดงันัน้                              
หากศิษย์เก่า หรือสมาคมศษิย์เก่าได้รวมตวัในการกลบัมาจดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของสถาบนั
หรือสงัคมได้ก็ถือได้วา่บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาออไปมีเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพอย่างแท้จริง 
  ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาต ิสรุปได้ดงันี ้
  1. องค์ประกอบของความเป็นนานาชาต ิต้องประกอบด้วยตวัหลกัสตูร
นานาชาต ิอาจารย์ผู้สอนท่ีหลากหลาย สถานท่ี อปุกรณ์การเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรม
บรรยากาศความหลากหลายทางวฒันธรรม  




 ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 3 สรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน
ประเทศไทย ในด้านๆ ดงันี ้
 ด้านท่ี 1 ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้  
  1. นวตักรรมของหลกัสตูร ต้องศกึษาถึงความต้องการของคนในชมุชน  
เป็นตวัตัง้ และนํามาวิเคราะห์วา่ความขาดแคลนในชมุชนนัน้ มหาวิทยาลยัสามารถเปิดหลกัสตูร
รองรับกบัความต้องการได้หรือไม ่
  2. การจดัทําหลกัสตูรต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ –ความเช่ียวชาญรองรับ
โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง มหาวิทยาลยัต้องมองตวัเอง
วา่มีความพร้อมทัง้ทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรเงิน อาคารสถานท่ี หรือไม่ 
  3. หลกัสตูรในอนาคตต้องเป็นหลกัสตูรท่ีสามารถเลีย้งตวัเองได้                     
หมายความว่ามีนกัเรียนเข้ามาเรียนอยา่งตอ่เน่ือง อย่างสม่ําเสมอทกุปีการศกึษา เพ่ือคิดสดัส่วน              
ความคุ้มคา่ทางการลงทนุในทรัพยากรตา่งๆท่ีมหาวิทยาลยัต้องจา่ยไป เพราะเราเป็นมหาวิทยาลยั
เอกชน เราสามารถพดูเร่ืองผลกําไร – ขาดทนุได้อยา่งเปิดเผย 
  4. นวตักรรมของหลกัสตูรต้องศกึษาด้วยวา่ผู้ เรียนสามารถไปตอ่ยอดท่ีไหน
ได้บ้าง หรือมีตลาดรองรับสําหรับการประกอบอาชีพหรือไม ่
 ด้านท่ี 2  ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้
  1. สร้างกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์กบัชมุชนรอบๆ มหาวิทยาลยั ซึง่มหาวิทยาลยั 
ถือเป็นองค์กรท่ีให้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้เกิดขึน้ มหาวิทยาลยัจงึต้องให้ความใสใ่จ
กบัชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคียงมากกวา่ชมุชนท่ีอยูไ่กลออกไป 
  2. การพฒันาประเทศเรามุง่เน้นในการพฒันาคน พฒันาเยาวชน ให้ได้รับ
การศกึษาเพราะการศกึษา จะทําให้เกิดการพฒันาในหลายๆ ด้านตามมา มหาวิทยาลยัควรจดัสรร
ทนุให้กบันกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทางการศกึษา 
  3. การดําเนินการเร่ืองภาพลกัษณ์ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 








 ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  สรุปได้ดงันี ้
  1. การส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ บคุลากร                   
ในมหาวิทยาลยัต้องพดูเป็นเสียงเดียวกนั ว่าเข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนแหง่นีแ้ล้ว                         
นกัเรียนจะได้รับอะไรบ้าง มีคณุลกัษณ์อย่างไรหากจบออกไป และมหาวิทยาลยัมีความพร้อม               
ในเร่ืองใดบ้าง ท่ีจะรองรับกบัการเรียน – การสอน เม่ือเข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนแหง่นี ้
  2. คํากล่าวท่ีว่า “ครูเก่ง เด็กเก่ง” มหาวิทยาลยัเอกชนจะต้องพฒันาครู –  
อาจารย์ ให้มีความเช่ียวชาญและรอบรู้ในศาสตร์หรือวิชาท่ีตนเองสอน การพฒันาอาจารย์ให้ได้ 
รับการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ หรือการอบรม สมัมนา เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ในสิ่งท่ีตนเองถนดั                 
ซึง่มหาวิทยาลยัเอกชนต้องตระหนกัและสนบัสนนุเงินทนุในการศกึษาดงักลา่ว 
 ด้านท่ี 4  ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้
    1. การติดตามผลบณัฑิตท่ีจบการศกึษา เปอร์เซ็นต์การได้งานทํา เปอร์เซ็นต์  
การศกึษาตอ่ เสียงสะท้อนของสถานประกอบการท่ีรับบณัฑิตเข้าไปทํางาน มหาวิทยาลยัต้อง             
เก็บข้อมลูของบณัฑิตในทกุรุ่น ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็นตวัสะท้อนถึงคณุภาพบณัฑิต และคณุภาพ
ของมหาวิทยาลยัด้วย 
  2. คณุภาพบณัฑิตนอกจากเชิงวิชาการแล้ว ต้องมองถึงคณุธรรม-จริยธรรม 
ของบณัฑิตด้วย ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุ 
มหาวิทยาลยันอกจากสอนวิชาการแล้วต้องอบรม บม่เพาะคนดีให้เกิดขึน้ในสงัคมด้วย 
 ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาติ สรุปได้ดงันี ้
  1. การสร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาตใิห้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยั ไมจํ่าเป็นต้องเปิดหลกัสตูรนานาตเิทา่นัน้ ท่ีจะส่ือถึงความเป็นนานาชาติแตค่วรสร้าง 
บรรยากาศการเรียน – การสอนให้เป็นนานาชาติ เชน่ การทํา Power Point เป็นภาษาองักฤษ , 
การส่ือสารกนัในชัน้เรียน เป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ 
  2.เราควรมองกิจกรรมท่ีสามารถทําร่วมกบัสถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงาน 
ตา่งชาติ โดยเร่ิมจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงก่อน  นอกจากการทํา MOU แลกเปล่ียนอาจารย์ 
หรือนกัศกึษาด้วยกนัแล้ว เช่น การจดัอบรม Training  ในสิ่งท่ีมหาวิทยาลยัมีความถนดั และ              






ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 4 สรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
ประเทศไทย ในด้านๆ ดงันี ้
 ด้านท่ี 1 ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้  
   1. ทีมยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั จะต้องทําการวิเคราะห์และมองภาพ
ในอนาคตของอาชีพท่ีขาดแคลน เพ่ือจดัทําหลกัสตูรมารองรับทกุๆ 3 - 5 ปี  




  3. หลกัสตูรท่ีเปิดต้องมีอาชีพรองรับ เวลาสําเร็จการศกึษา 
  4. มหาวิทยาลยัต้องรู้วา่ตนเองอยูใ่นศาสตร์ด้านใด มีความถนดัด้านใด  
  5. เกิดจากแรงบีบทางด้านเทคโนโลยี ทําให้ต้องยบุบางสาขาวิชาลง และ 
เปิดสาขาใหม ่เพ่ือรองรับกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัขึน้ 
 ด้านท่ี 2  ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้
  1. มหาวิทยาลยัต้องขบัเคล่ือนกิจกรรมทางสงัคมไปในทิศทางเดียวกนัและ 
อธิการบดีต้องให้ความร่วมมือและเห็นด้วยกบักิจกรรมดงักลา่ว 
  2. มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมตา่งๆ บริการสงัคม เชน่ เอาแรงไปชว่ย /                      
เอาเงินไปให้ / เอาความรู้ไปให้ โดยเฉพาะกบัชมุชนรอบๆ มหาวิทยาลยั 
  3.มหาวิทยาลยัต้องติดตามความเคล่ือนไหวของสงัคม เพ่ือเข้าไปมีสว่นร่วม  
ในการสนบัสนนุ หรือขดัค้าน โดยยึดหลกัความเมตตา และถกูต้อง 
  4. ผลิตส่ือท่ีตอกยํา้ถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทําให้สงัคม เพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ 
 ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  สรุปได้ดงันี ้
1. ความได้เปรียบของมหาวิทยาลยัเอกชน คือด้านภาษา และเทคโนโลยี     
ท่ีจะใสไ่ปในตวัผู้ เรียน เพ่ือสร้างความได้เปรียบและความคุ้มคา่ให้เกิดขึน้ 
  2. มองจดุท่ีมหาวิทยาลยัแตกตา่งจากมหาวิทยาลยัคูแ่ขง่และนํามาบอกเลา่  
ในเชิงการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความคุ้มคา่ 
  3. ความคุ้มคา่ด้านบคุลากร อาจารย์ ท่ีมีคณุภาพและวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง 




 ด้านท่ี  4 ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้
      1. สถานประกอบการท่ีบณัฑิตเข้าไปทํางาน -สถาบนัท่ีบณัฑิตไปศกึษาตอ่ 
  2. การสง่เสริมทกัษะด้านวิชาชีพตัง้แตปี่ 1 เพ่ือฝึกบณัฑิตให้มีความพร้อม 
ในการทํางาน 
 ด้านท่ี  5  ด้านความเป็นนานาชาติ สรุปได้ดงันี ้
  1.การปรับวิธีการเรียน – การสอน โดยการนําภาษาตา่งชาตเิข้ามาในส่ือ 
การเรียน – การสอน ในทกุรายวิชาท่ีเรียน 
  2. การจดัหลกัสตูรระยะสัน้ (Short Course) เพ่ือรองรับนกัศกึษาตา่งชาต ิ




ประเทศไทย ในด้านๆ ดงันี ้
 ด้านท่ี 1  ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้  
  1. หลกัสตูรต้องแปลกใหม ่โดดเดน่ ไมเ่หมือนใคร หลกัสตูรดีต้องมีเดก็มา 
เรียน หลกัสตูรท่ีโดดเดน่ คือ หลกัสตูรท่ีใครๆ ก็พดูถึงและก็อยากมาเรียน  
  2. หลกัสตูรท่ีจบไปแล้วศกึษาตอ่ในระดบัสงูขึน้ได้ เป็นท่ียอมรับ 
  3. หลกัสตูรท่ีนําไปประยกุต์กบัการทํางานได้ ไมต้่องอบรมหรือเรียนเพิ่ม 
  4. หลกัสตูรจะต้องสะท้อนถึงความโดดเดน่ของเนือ้หา วิธีการเรียนการสอน  
เทคโนโลยี ในการเรียน - การสอน 
 ด้านท่ี 2  ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้
  1. สอนให้เดก็เรียนรู้สงัคม สามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคมได้ทกุระดบั  
  2. มหาวิทยาลยั ต้องมีโครงการมีกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  
ประโยชน์ตอ่ชมุชน ชมุชนท่ีมหาวิทยาลยัต้องดแูล เชน่ ชมุชนท่ีอยูร่อบๆมหาวิทยาลยั 
  3. มหาวิทยาลยัต้องรับผิดชอบตอ่สงัคมก็คือ จดัการเรียนการสอน                          
ท่ีมีคณุภาพ หลกัสตูรดี มหาวิทยาลยัก็จะต้องจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพด้วย เพราะ                      
ถ้ามหาวิทยาลยัจดัการเรียน - การสอนไมมี่คณุภาพ เรียนง่ายจา่ยครบจบแน ่บณัฑิตท่ีจบออกมา             
ก็จะเป็นภาระตอ่สงัคมตอ่ไป 
  4. การทําวิจยั เพ่ือนําองค์ความรู้ไปชว่ยเหลือสงัคม 
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 ด้านท่ี 3  ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  สรุปได้ดงันี ้
  1. ความคุ้มคา่ทางวิชาการ คือ ความรู้ ความสามารถของบณัฑิตท่ีจบ 
ออกไป ซึง่มหาวิทยาลยัต้องส่ือถึงความคุ้มคา่ทางการลงทนุด้วย เชน่ การลงทนุในทรัพย์สิน 
อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี ทัง้หมดเรียกว่า “ความคุ้มคา่” 
  2. บณัฑิตท่ีจบออกไปสามารถสอบเข้าศกึษาตอ่ สอบเข้าทํางานได้ หรือ  
ยงัไมท่นัจบมีสถานประกอบการจองตวั ก็ทําให้เกิดความคุ้มคา่เกิดขึน้กบัคา่ใช้จา่ย ท่ีจา่ยไปใน
การเรียน 
  3. บคุลากรในมหาวิทยาลยั ร่วมกนัสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ  สูส่งัคม  
เพ่ือทําประโยชน์ให้สงัคม 
 ด้านท่ี 4 ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้
  1. ตวัเลขการได้งานทํา และการศกึษาตอ่ 
  2. คณุภาพควบคูก่บัคณุธรรมในตวับณัฑิต  
  3. คณุภาพของบนัทิตนัน้ต้องมีคณุภาพความรู้ความสามารถ ชว่ยตวัเองได้  
ชว่ยสงัคมได้ เอาตวัรอดจากปัญหาตา่งๆได้ 
 ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาติ สรุปได้ดงันี ้
  1. ต้องมีหลกัสตูรนานาชาต ิไว้รองรับนกัศกึษาตา่งชาติ 
  2. หลกัสตูรต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล สถาบนัการศกึษาตา่งชาติ 
ยอมรับ 
  3. จดับรรยากาศสง่เสริมความเป็นนานาชาต ิ
  4. การทํา MOU กบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง 
 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 6 สรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
ประเทศไทย ในด้านๆ ดงันี ้
 ด้านท่ี 1  ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้  
  1. หลกัสตูรต้องสามารถสร้าง New Product ออกสูต่ลาดอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ 
การจดัทําหลกัสตูร ต้องอาศยักระบวนการวิจยั และ Future Trend ของตลาดแรงงาน และ                 
ความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบในการจดัทําหลกัสตูร 
  2. แรงกดดนัจากภาวการณ์แขง่ขนั ทําให้มหาวิทยาลยัต้องมีการทบทวน  
และปรับปรุงหลกัสตูรท่ีมีอยูเ่ดมิ และพฒันาหลกัสตูรขึน้มาใหม ่อยูเ่สมอทกุๆ ปีการศกึษา 
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  3. หลกัสตูรต้องสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล ท่ีสามารถเอือ้ให้กบั 
ผู้ เรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ สามารถกู้ ยืมได้  
  4. การเปิดหลกัสตูรต้องมีความสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ และจดุยืนของ 
มหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มีอตัลกัษณ์วา่จะผลิตนกัธุรกิจ ไปเป็นเจ้าของกิจการ 
เพราะฉะนัน้ ในทกุคณะและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั นกัศกึษาจะต้องเรียนวิชา               
ด้านธุรกิจประกอบด้วย 
  5. หลกัสตูร จะต้องเปล่ียนระบบวิธีการเรียนแบบเดมิๆ สู่กระบวนการ  
Creative thinking ,พฒันาทกัษะเฉพาะด้านให้เกิดขึน้, ระบบ Learning to โดยการใช้ระบบ IT  
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน  
 ด้านท่ี 2  ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้
  1. งานวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาสงัคม 
  2. มหาวิทยาลยัมีองค์ความรู้ด้านใด ก็ไปชว่ยเหลือด้านนัน้ๆ  
  3. การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึน้แก่นกัเรียน 
 ด้านท่ี 3  ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  สรุปได้ดงันี ้
1. มหาวิทยาลยัต้องส่ือสารออกไป เพ่ือเปล่ียนแนวความคิดท่ีวา่ “แพง”  
ให้เป็น “คุ้มคา่” แทน 
  2. สร้างมลูคา่เพิ่มในตวับณัฑิตท่ีจบออกไปเช่น มีความเช่ียวชาญพิเศษและ 
ทกัษะท่ีสงูกว่าบณัฑิตจากสถาบนัอ่ืน 
  3. สร้างการรับรู้วา่ หากมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นีแ้ล้ว จะได้เปรียบ              
ในเร่ืองโอกาสในการประกอบอาชีพ และโอกาสท่ีจะได้เรียนกบัวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ 
 ด้านท่ี 4  ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้
1. หากจะพฒันาคณุภาพบณัฑิต ต้องพฒันาคณุภาพอาจารย์ก่อน คือ   
การให้ทนุอาจารย์ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในตา่งประเทศ เพราะหากหลกัสตูรดี – การสอนดี               
แตค่รูท่ีสอนต้องเก่งด้วย จงึจะทําให้บณัฑิตจบออกมามีคณุภาพ 
  2. มหาวิทยาลยัต้องมีจดุยืนท่ีจะผลิตบณัฑิต ให้มีคณุลกัษณะด้านใด            
เป็นพิเศษ เช่น สร้างนกัธุรกิจ 





  4. การบม่เพาะประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตัง้แตปี่ 1 เพ่ือบณัฑิตจะสามารถ 
ปรับตวัในการทํางาน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการทํางานได้ 
 ด้านท่ี 5  ด้านความเป็นนานาชาต ิสรุปได้ดงันี ้
  1. การเปิดหลกัสตูรระยะสัน้ (Short Course) ในประเทศเพ่ือบ้านใกล้เคียง  
  2. การทําหลกัสตูรเรียนร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ หรือทํา MOU 
เป็น Brother / Sister University 
  3. การให้ทนุนกัศกึษาชาวตา่งชาต ิเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยั                        
เพ่ือแลกเปล่ียน และศกึษาวฒันธรรม 
  4. เปิดหลกัสตูรท่ีศกึษา ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมของประเทศอ่ืนๆ เชน่  
วิชาวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 
  5. การวดัความรู้ทางภาษาองักฤษ ก่อนจบการศกึษา เช่น การทําแบบ 
ทดสอบทางภาษาองักฤษ เพ่ือวดัความรู้ทางภาษาก่อนบณัฑิตจะจบการศกึษา  
 
 ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 7 สรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
ประเทศไทย ในด้านๆ ดงันี ้
 ด้านท่ี 1 ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร  สรุปได้ดงันี ้  
  1. มองวา่มหาวิทยาลยัเรามีอตัลกัษณ์อยา่งไร และความต้องการของสงัคม  
ต้องการบณัฑิตสาขาไหน ต้องการบณัฑิตมีลกัษณะพิเศษ อยา่งไร มหาวิทยาลยัก็ต้องทําหน้าท่ี
ผลิตบณัฑิตออกมา เพ่ือรับใช้สงัคม 
  2. หลกัสตูรต้องเปล่ียนจากการอยูภ่ายในห้องเรียน มาสู่  Work Base  
Learning คือ เรียนไป ฝึกงานไป เพ่ือพฒันาทกัษะในการทํางานตัง้แตปี่ 1 
  3. หลกัสตูรต้องรองรับสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  
  4. หลกัสตูรต้องให้เดก็เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา  
 ด้านท่ี 2 ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สรุปได้ดงันี ้
  1. สร้างจิตสํานึกให้ผู้ เรียน มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
  2. การสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่เด็กยากจนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีแออดั                          
เพ่ือให้เดก็เหล่านัน้ได้รับความรู้ ไปพฒันาชมุชนท่ีเด็กอาศยัอยูต่อ่ไป  




 ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  สรุปได้ดงันี ้
  1. มหาวิทยาลยัต้องส่ือสารออกไป ถึงความคุ้มคา่เม่ือเข้ามาเรียนในสถาบนั  
แหง่นี ้
  2. สร้างมลูคา่เพิ่มในตวับณัฑิต เชน่ โอกาสในการประกอบอาชีพ, โอกาส 
ในการศกึษาตอ่สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงตอ่ไป 
 ด้านท่ี 4 ด้านคณุภาพบณัฑิต สรุปได้ดงันี ้
  1. แตล่ะคณะต้องผลิตบณัฑิตท่ีมีอตัลกัษณ์ของตนเอง 
  2. ครูเก่ง – เดก็เก่ง ให้ทนุการศกึษาอาจารย์ ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้  
  3. เชิญคนเก่ง ในศาสตร์นัน้ๆ มาสอน 
  4. มีงานทํา ไมต่กงาน 
 ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาติ สรุปได้ดงันี ้
  1. การสร้างบรรยากาศนานาชาตใิห้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั เชน่ จดัป้าย 
ประชาสมัพนัธ์, นิทรรศการ, ป้ายประกาศ, แตง่กาย, การใช้ภาษาตา่งชาต ิในการส่ือสาร   
  2. การทําหลกัสตูรเรียนร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ หรือทํา MOU  
เป็น Brother - Sister University 
  3. การเสริมภาษาตา่งประเทศในการเรียน – การสอน 
 
  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสรุปผลการสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ จาก
ผู้ เช่ียวชาญ 7 คน  ได้ดงันี ้
 ด้านท่ี 1 ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร  
  1. หลกัสตูรต้องมีองค์กรทางวิชาชีพรองรับ และการจดัหลกัสตูรต้องไมข่ดัแย้ง
กบัองค์กรวิชาชีพ และเม่ือสําเร็จการศกึษาไปแล้ว มีตลาดรองรับสําหรับการประกอบอาชีพ 
  2. หลกัสตูรควรจดัตามสภาพจริงและบริบทของมหาวิทยาลยั โดยให้            
สอดรับกบัสภาพแวดล้อมทางชมุชน ของมหาวิทยาลยันัน้ๆ  
  3. หลกัสตูรต้องสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล เพ่ือเอือ้ให้ผู้ เรียนท่ีขาดแคลน 
ทนุทรัพย์ สามารถกู้ ยืมได้ 





  5. หลกัสตูรท่ีเปิดต้องโดดเดน่ แปลกใหม ่คือ หลกัสตูรท่ีใครๆ ก็พดูถึงและ 
อยากมาเรียน และตวัหลกัสตูรต้องสะท้อนถึงความโดดเดน่ของเนือ้หา วิธีการเรียน– การสอน และ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียน – การสอน 
  6. การจดัหลกัสตูรต้องสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
  7. ในการจดัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัต้องมีความพร้อมด้านบคุลากรท่ีมี 
ความรู้ ความถนดัและเช่ียวชาญในหลกัสตูรนัน้ๆ และทรัพยากรตา่งๆ ทัง้ด้านเงินลงทนุ อาคาร
สถานท่ี เทคโนโลยีท่ีใช้ 
  8. เม่ือสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว ผู้ เรียนสามารถนําไปตอ่ยอดหรือ 
ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ 
 
 ด้านท่ี 2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1. มหาวิทยาลยัผลิตผลงานวิจยั เพ่ือนําองค์ความรู้ใหมไ่ปชว่ยเหลือสงัคม 
  2. มหาวิทยาลยัต้องจดัการเรียน – การสอน ให้มีคณุภาพ เพ่ือบณัฑิตท่ี 
สําเร็จการศกึษาออกไป เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไมเ่ป็นภาระ 
ตอ่สงัคม 
  3. มหาวิทยาลยัมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และองค์ความรู้ในด้านใด  
ก็ชว่ยเหลือสงัคมด้านนัน้ 
  4. มหาวิทยาลยัต้องขบัเคล่ือนและสร้างจิตสํานึก ด้านความรับผิดชอบตอ่ 
สงัคมให้เกิดขึน้จริงไปในทิศทางเดียวกนั 
  5.สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบัเดก็ท่ีด้อยโอกาสในชมุชนรอบๆมหาวิทยาลยั 
เพ่ือเดก็เหลา่นัน้สามารถนําความรู้ไปพฒันาชมุชนบ้านเกิดตอ่ไป 
  6. ผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่ และการประชาสมัพนัธ์ถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทํา 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ 
 
 ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ 
  1. สร้างการรับรู้ ให้เกิดขึน้วา่มาเรียนท่ีน่ี แล้วแตกตา่งจากสถาบนัอ่ืน 
อยา่งไร เชน่ โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสในการศกึษาตอ่ วิทยากรท่ีเชิญมามีช่ือเสียง
ระดบัชาต ิ 
  2. สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา เชน่ มีความเช่ียวชาญ 
พิเศษ มีทกัษะท่ีสงูกวา่  
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  3. บคุลากรในมหาวิทยาลยั สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ  และถ่ายทอด      
สูส่งัคม  
  4. มหาวิทยาลยัต้องส่ือสารออกไป เพ่ือเปล่ียนแนวความคดิท่ีวา่ “แพง”  
เป็น “คุ้มคา่” 
  5. “ครูเก่ง เดก็เก่ง” มหาวิทยาลยัต้องพฒันาศกัยภาพของอาจารย์                 
ตามศาสตร์ท่ีถนดั ทัง้การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การเข้าร่วมอบรม สมัมนาตา่งๆ เพ่ือนําความรู้
มาพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 
  6. วิเคราะห์ถึงความแตกตา่งของมหาวิทยาลยัตนเอง และมหาวิทยาลยั 
คูแ่ขง่อ่ืนๆ เพ่ือนําข้อมลูมาส่ือสารในเชิงการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ตอ่ไป 
 
 ด้านท่ี 4 ด้านคุณภาพบัณฑติ 
  1. คณุภาพเชิงวิชาการควบคูก่บัคณุธรรม – จริยธรรมในตวับณัฑิต               
ความสามารถในการแก้ปัญหา และดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
  2. การสง่เสริมทกัษะทางวิชาชีพ ตัง้แตปี่ 1 เพ่ือบณัฑิตสามารถปรับตวั            
ในการทํางาน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทํางานจริงได้ เม่ือออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
  3. มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะเดน่ สอดคล้องกบั        
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
  4. อตัราการได้งานทําของบณัฑิต หรือมีสถานประกอบการจองตวัตัง้แต ่
ยงัไมสํ่าเร็จการศกึษา 
  5. ช่ือเสียงของสถานประกอบการท่ีบณัฑิตเข้าไปทํางาน หรือ ช่ือเสียงของ 
สถาบนัท่ีบณัฑิตเข้าไปศกึษาตอ่ 
 
 ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาต ิ
  1. สร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาตใิห้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั            
โดยไมจํ่าเป็นวา่ต้องมีหลกัสตูรนานาชาติ 
  2. การเรียน-การสอน แบบนานาชาต ิเชน่ ส่ือการเรียน-การสอน การสอน 
ท่ีสอดแทรกภาษาตา่งประเทศในทกุรายวิชา 
  3. จดัหลกัสตูรระยะสัน้ (Short course) เพ่ือรองรับนกัศกึษาตา่งชาติ 
  4. หลกัสตูรต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับนกัศกึษาชาวตา่งชาติ 




  6. การทํา MOU กบัมหาวิทยาลยัตา่งชาติท่ีมีช่ือเสียง  
  7. จดัหลกัสตูรเรียนร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ (Brother – Sister  
University)  
และจากการยืนยนัแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน               
ในประเทศไทย กบัผู้ เช่ียวชาญ 7 คน ซึง่ผู้ วิจยัได้จดัทําแบบพิจารณายืนยนัแนวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศ โดยสง่ผลสรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ 
ท่ีมาจากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน ในแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้1) ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร 2) ด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 3) ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ 4) ด้านคณุภาพบณัฑิต และ 5) ด้านความเป็น
นานาชาติ เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน ทําการยืนยนัและเสนอแนะเพิ่มเตมิ แนวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย เพ่ือให้ยืนยนัแนวทางดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ วิจยัได้สรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ดงันี ้
 ด้านท่ี 1 ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร สรุปแนวทางในการพฒันา ได้ดงันี ้
   1. หลกัสตูรต้องมีองค์กรทางวิชาชีพรองรับและการจดัหลกัสตูรต้อง             
ไมข่ดัแย้งกบัองค์กรวิชาชีพ และเม่ือสําเร็จการศกึษาไปแล้ว มีตลาดรองรับสําหรับการประกอบ
อาชีพและผู้ เรียนสามารถนําไปตอ่ยอดหรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ 
   2. หลกัสตูรควรจดัตามสภาพจริง สะท้อนบริบทและสภาพแวดล้อมเฉพาะ
สถาบนัและชมุชน โดยให้สอดรับกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
   3. ในการจดัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัต้องมีความพร้อมด้านบคุลากรท่ีมี
ความรู้ ความถนดัและเช่ียวชาญในหลกัสตูรนัน้ๆ และทรัพยากรตา่งๆ ทัง้ด้านเงินลงทนุ อาคาร
สถานท่ี เทคโนโลยีท่ีใช้ 
   4. หลกัสตูรต้องสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล เพ่ือเอือ้ให้ผู้ เรียนท่ีขาดแคลน
ทนุทรัพย์ สามารถกู้ ยืมได้ 
   5. หลกัสตูรท่ีเปิดต้องโดดเดน่ แปลกใหม ่คือ หลกัสตูรท่ีใครๆ ก็พดูถึงและ
อยากมาเรียน และตวัหลกัสตูรต้องสะท้อนถึงความโดดเดน่ของเนือ้หา วิธีการเรียน –การสอน และ





 ด้านท่ี 2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปแนวทางในการพฒันา ได้ดงันี ้
   1. มหาวิทยาลยัผลิตผลงานวิจยั เพ่ือนําองค์ความรู้ใหมไ่ปชว่ยเหลือสงัคม 
   2. มหาวิทยาลยัต้องจดัการเรียน – การสอน ให้มีคณุภาพ เพ่ือบณัฑิตท่ี
สําเร็จการศกึษาออกไป เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ไมเ่ป็นภาระ 
ตอ่สงัคม 
   3. มหาวิทยาลยัมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และองค์ความรู้ในด้านใด  
ก็ชว่ยเหลือสงัคมด้านนัน้ 
   4. ผลิตส่ือ เพ่ือตอกยํา้ถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทําเพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ 
   5. สนบัสนนุทนุการศกึษา ให้กบัเดก็ท่ีด้อยโอกาส เพ่ือเด็กเหลา่นัน้สามารถ
นําความรู้ไปพฒันาชมุชนบ้านเกิดตอ่ไป 
   6. มหาวิทยาลยัต้องขบัเคล่ือนและสร้างจิตสํานึก ด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมให้เกิดขึน้จริงไปในทิศทางเดียวกนั  
 
 ด้านท่ี 3 ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
   1. สร้างการรับรู้ ให้เกิดขึน้วา่ มาเรียนท่ีน่ี แล้วแตกตา่งจากสถาบนัอ่ืน
อยา่งไรเชน่ โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสในการศกึษาตอ่  วิทยากรท่ีเชิญมามีช่ือเสียง 
ระดบั ชาต ิ 
   2. สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา เชน่ มีความเช่ียวชาญ
พิเศษ มีทกัษะท่ีสงูกวา่  
   3. มหาวิทยาลยัต้องส่ือสารออกไปเพ่ือเปล่ียนแนวความคิดท่ีว่า “แพง”  
เป็น “คุ้มคา่” 
   4. “ครูเก่ง เดก็เก่ง” มหาวิทยาลยัต้องพฒันาศกัยภาพของอาจารย์              
ตามศาสตร์ท่ีถนดั ทัง้การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การเข้าร่วมอบรม สมัมนาตา่งๆ เพ่ือนําความรู้
มาพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 
   5. วิเคราะห์ถึงความแตกตา่งของมหาวิทยาลยัเรา และมหาวิทยาลยัคูแ่ขง่






 ด้านท่ี 4 ด้านคุณภาพบัณฑติ  สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
   1. คณุภาพเชิงวิชาการควบคูก่บัคณุธรรม – จริยธรรมในตวับณัฑิต               
ความสามารถในการแก้ปัญหา และดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
   2. การสง่เสริมทกัษะทางวิชาชีพ ตัง้แตปี่ 1 เพ่ือบณัฑิตสามารถปรับตวัใน
การทํางาน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทํางานจริงได้ เม่ือออกไปสูต่ลาดแรงงาน 
   3. มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะเดน่ สอดคล้องกบั               
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
   4. อตัราการได้งานทําของบณัฑิต หรือ มีสถานประกอบการจองตวัตัง้แต่
ยงัไมสํ่าเร็จการศกึษา 
   5. ช่ือเสียงของสถานประกอบการท่ีบณัฑิตเข้าไปทํางาน หรือ ช่ือเสียงของ
สถาบนัท่ีบณัฑิตเข้าไปศกึษาตอ่ 
   6. ความพงึพอใจของสถานประกอบการ ในการรับบณัฑิตเข้าไปทํางาน 
 
 ด้านท่ี 5 ด้านความเป็นนานาชาต ิสรุปแนวทางในการพฒันา ได้ดงันี ้ 
   1. สร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาตใิห้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั 
   2. การเรียน-การสอน แบบนานาชาต ิเชน่ ส่ือการเรียน- การสอน การสอน
ท่ีสอดแทรกภาษาตา่งประเทศในทกุรายวิชา 
   3. จดัหลกัสตูรระยะสัน้ (Short Course) เพ่ือรองรับนกัศกึษาตา่งชาตแิละ
สามารถโอนหน่วยกิต ระหว่างสถาบนัได้ 
   4. หลกัสตูรต้องมีความเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับนกัศกึษาชาวตา่งชาติ 
   5.ทนุการศกึษาแลกเปล่ียนให้กบันกัศกึษาและบคุลากรระหวา่ง
มหาวิทยาลยั ไทย กบัตา่งประเทศ 
   6. การทํา MOU กบัมหาวิทยาลยัตา่งชาติท่ีมีช่ือเสียง  









สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชนในประเทศไทย และหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ซึง่การรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการผสมผสาน ทัง้การรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการศกึษา และ วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Documentary  
Research) และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
ในประเทศไทย 4 มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย และข้อมลูเชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ประกอบ (Factor Analysis) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ                      
(In – depth interview) และ การยืนยนัแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                 
ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย จํานวน 7 คน โดยมีวตัถปุระสงค์                
การวิจยั วิธีดําเนินการวิจยั ประชากร และกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู 




 การวิจยัครัง้ ผู้ วิจยัต้องการศกึษาเพ่ือวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 




การศกึษาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ผู้ วิจยัได้แบง่ระยะการวิจยั 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบ มีขัน้ตอนการดําเนินงาน ดงันี ้





 1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน             
รวมทัง้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาตวัแปรเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน  
 1.2 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การทํางานด้านภาพลกัษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัเอกชนชัน้นําในประเทศไทย 4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิต คือ ผู้ อํานวยการสํานกัส่ือสารองค์กร , มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ คือ ผู้วางแผนกลยทุธ์และส่ือสารองค์กร , มหาวิทยาลยัศรีปทมุ คือ ผู้ อํานวยการกลุม่งาน
กิจการสมัพนัธ์ และมหาวิทยาลยัหอการค้า คือ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร ซึง่ทัง้ 4 คน                 
เป็น  ผู้ ท่ีมีความรู้-ความเช่ียวชาญ และดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยผู้ วิจยั
สมัภาษณ์ในประเดน็เก่ียวกบั “ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน” วา่มีประเดน็ใดบ้าง                          
ท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน ต้องสร้างให้เกิดขึน้ทําให้ผู้ วิจยัได้ค้นพบตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์  
จากการบรูณาการจากแนวคิดทฤษฎี และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้สิน้ 83 ตวัแปร และได้นํา
ตวัแปรทัง้ 83 ตวัแปร มาให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาวา่ ตวัแปรแตล่ะตวันัน้                          
มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแปรภาพลกัษณ์ และมีความสอดคล้องกนัและคล้ายคลงึกนั จงึทําให้
ได้ตวัแปรจากการวิเคราะห์ทัง้สิน้ 37 ตวัแปร โดยผู้ วิจยัได้นําตวัแปรทัง้ 37 ตวัแปร ทําเป็น                    
แบบพิจารณาคดักรองตวัแปร สง่ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน พิจารณาคดักรองตวัแปรอีกครัง้                   
เม่ือผู้ เช่ียวชาญทัง้ 9 คนเห็นชอบ ผู้ วิจยัได้ทําแบบตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา                         
(Content Validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องของตวัแปรภาพลกัษณ์กบันิยามศพัท์ (คา่ IC) 
โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พบวา่มี ตวัแปร 4 ตวัท่ีมีคา่ IC ต่ํากวา่ 0.6 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2540)                     
จงึตดัตวัแปรนัน้ออก ทําให้เหลือตวัแปรท่ีสามารถนํามาทําเป็นข้อคําถามทัง้สิน้ 33 ตวัแปร และ
ผู้ วิจยัได้นําตวัแปรทัง้ 33 ตวัแปรมาทําเป็นแบบสอบถาม และนําไป Try out ได้คา่ความเช่ือมัน่ 
0.87 และทําการเก็บข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
  1.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor  Analysis) 
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 360 คน แล้วนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิเคราะห์ได้องค์ประกอบทัง้สิน้ 5 องค์ประกอบ และผู้ วิจยัร่วมกบั
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบท่ีได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้          
1) ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร  2) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 3) ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ 





 ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนใน
ประเทศไทย โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เพ่ือหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทยทัง้ 5 ด้าน โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ คือ ผู้บริหาร




 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในเก็บข้อมลูแบบสอบถาม  
ประกอบด้วยบคุคล 4 กลุม่ ดงันี ้
 1.1 รองอธิการบดีหรือผู้ชว่ยอธิการบดีท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
จํานวน 40 คน (มหาวิทยาลยัละ 1 คน) 
  1.2 ผู้ อํานวยการ ท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 40 คน 
(มหาวิทยาลยัละ 1 คน) 
  1.3 หวัหน้าฝ่าย และหรือหวัหน้างาน ท่ีดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ ของ
มหาวิทยาลยัเอกชน จํานวน 80 คน (มหาวิทยาลยัละ 2 คน) 
 1.4 อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชน จํานวน 200 คน (มหาวิทยาลยัละ 5 คน) 
  รวมกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทัง้สิน้ 360 คน 
                       ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสําคญั(Key Informants) 
ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย 





 ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจยัแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 1. เคร่ืองมือในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นแบบสอบถามตวัแปรภาพลกัษณ์





ในการเก็บรวบรวมข้อมลู จํานวน 1 ฉบบั  
 2. เคร่ืองมือในการหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ เป็นแบบบนัทกึ                          






 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์องค์ประกอบ                      





  ผู้ วิจยัได้สรุปผลการวิจยั โดยแบง่ผลการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้ วิจยัสรุปผลจากการวิเคราะห์              
องค์ประกอบ (Factor Analysis Results) จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 345 คน ผลปรากฏวา่             
ได้จํานวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้
   1. องค์ประกอบด้านนวตักรรมหลกัสตูร ประกอบด้วย 9 ตวัแปร                      
เรียงตามนํา้หนกัตวัประกอบ ดงันี ้3 (มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านความแตกตา่งในการเปิดคณะ
และสาขาวิชาใหม่ๆ ) 4 (เป็นมหาวิทยาลยัท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ออกสู่
ตลาด) 26 (เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม)่ 2 (เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใช้นวตักรรมและการ
จดัการสมยัใหมใ่นการบริหาร) 22 (มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั)                   
25 (มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ) 5 (มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ย                         
ทางการศกึษากบัสถาบนัและหนว่ยงานท่ีมีช่ือเสียงทัง้ภายในและตา่งประเทศ) 19 (มหาวิทยาลยั                
มีหลกัสตูรทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน) และ 14 (มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่




  2. องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ประกอบด้วย 4 ตวัแปร เรียงตาม
นํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้16 (เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม) 28 (เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างคณุภาพ
ชีวิตให้แก่คนในภมูิภาคและท้องถ่ิน) 27 (มหาวิทยาลยัมีกองทนุสนบัสนนุด้านการศกึษา) และ 17 
(เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์)  
  3. องค์ประกอบด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 ตวัแปร เรียงตาม 
นํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้33 (นกัศกึษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สกึอบอุน่เหมือนเป็นบ้านหลงัท่ีสอง) 32 
(นกัศกึษามีความรู้สึกวา่คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป) 1 (เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้) และ 31 
(มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ)  
  4. องค์ประกอบด้านคณุภาพบณัฑิต ประกอบด้วย 3 ตวัแปร เรียงตามนํา้หนกั 
องค์ประกอบดงันี ้15 (มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ) 11 (ความมีช่ือเสียง 
เป็นท่ียอมรับของคณุภาพและคณุวฒุิของอาจารย์ผู้สอน)และ 24 (มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ 
ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย)  
  5. องค์ประกอบด้านความเป็นนานาชาติ ประกอบด้วย 3 ตวัแปร เรียงตาม
นํา้หนกัองค์ประกอบดงันี ้9 (เป็นมหาวิทยาลยันานาชาต)ิ 30 (มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูร
นานาชาต)ิ และ 7 (เป็นมหาวิทยาลยัชัน้นํา)  
 
ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                  
ในประเทศไทย ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญจํานวน 7 คน สรุปผล                        
การสมัภาษณ์ได้เป็นรายองค์ประกอบ และดําเนินการยืนยนัแนวทางกบัผู้ เช่ียวชาญอีกครัง้                         
ทําให้ได้แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ตามองค์ประกอบ
ทัง้ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้
  1. ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร สรุปแนวทางในการพฒันา ได้ดงันี ้
   1.1 หลกัสตูรต้องมีองค์กรทางวิชาชีพรองรับและการจดัหลกัสตูรต้องไม่ 
ขดัแย้งกบัองค์กรวิชาชีพ และเม่ือสําเร็จการศกึษาไปแล้ว มีตลาดรองรับสําหรับการประกอบอาชีพ
และผู้ เรียนสามารถนําไปตอ่ยอดหรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ 




   1.3 ในการจดัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัต้องมีความพร้อมด้านบคุลากร                 
ท่ีมีความรู้ ความถนดั และเช่ียวชาญในหลกัสตูรนัน้ๆ และทรัพยากรตา่งๆ ทัง้ด้านเงินลงทนุ 
อาคารสถานท่ี เทคโนโลยีท่ีใช้ 
   1.4 หลกัสตูรต้องสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล เพ่ือเอือ้ให้ผู้ เรียน                       
ท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ สามารถกู้ ยืมได้ 
   1.5 หลกัสตูรท่ีเปิดต้องโดดเดน่ แปลกใหม่คือ หลกัสตูรท่ีใครๆ ก็พดูถึงและ
อยากมาเรียน และตวัหลกัสตูรต้องสะท้อนถึงความโดดเดน่ของเนือ้หา วิธีการเรียน–การสอน และ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียน – การสอน 
 2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปแนวทางในการพฒันา ได้ดงันี ้
   2.1 มหาวิทยาลยัผลิตผลงานวิจยั เพ่ือนําองค์ความรู้ใหมไ่ปชว่ยเหลือสงัคม 
   2.2 มหาวิทยาลยัต้องจดัการเรียน – การสอน ให้มีคณุภาพ เพ่ือบณัฑิต             
ท่ีสําเร็จการศกึษาออกไปเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ไมเ่ป็น
ภาระ ตอ่สงัคม 
   2.3 มหาวิทยาลยัมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และองค์ความรู้ในด้านใด 
ก็ชว่ยเหลือสงัคมด้านนัน้ 
   2.4 ผลิตส่ือเพ่ือตอกยํา้ถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทําเพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ 
   2.5 สนบัสนนุทนุการศกึษา ให้กบัเดก็ท่ีด้อยโอกาส เพ่ือเด็กเหลา่นัน้
สามารถนําความรู้ไปพฒันาชมุชนบ้านเกิดตอ่ไป 
   2.6 มหาวิทยาลยัต้องขบัเคล่ือนและสร้างจิตสํานกึ ด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมให้เกิดขึน้จริงไปในทิศทางเดียวกนั   
 3. ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ สรุปแนวทางในการพฒันาได้ ดงันี ้
   3.1 สร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ว่ามาเรียนท่ีน่ีแล้ว แตกตา่งจากสถาบนัอ่ืน               
อยา่งไร เช่น โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสในการศกึษาตอ่ วิทยากรท่ีเชิญมามีช่ือเสียง
ระดบัชาต ิ 
   3.2 สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา เชน่ มีความเช่ียวชาญ
พิเศษ มีทกัษะท่ีสงูกวา่  




                 3.4 “ครูเก่ง เด็กเก่ง” มหาวิทยาลยัต้องพฒันาศกัยภาพของอาจารย์              
ตามศาสตร์ท่ีถนดั ทัง้การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การเข้าร่วมอบรม สมัมนาตา่งๆ เพ่ือนําความรู้            
มาพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 
   3.5 วิเคราะห์ถึงความแตกตา่งของมหาวิทยาลยัเราและมหาวิทยาลยั 
คูแ่ขง่อ่ืนๆ เพ่ือนําข้อมลูมาส่ือสารในเชิงการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ตอ่ไป 
 4. ด้านคุณภาพบัณฑติ สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
   4.1 คณุภาพเชิงวิชาการควบคูก่บัคณุธรรม – จริยธรรมในตวับณัฑิต  
ความสามารถในการแก้ปัญหา และดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
   4.2 การสง่เสริมทกัษะทางวิชาชีพ ตัง้แตปี่ 1 เพ่ือบณัฑิตสามารถปรับตวั              
ในการทํางาน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทํางานจริงได้ เม่ือออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
   4.3 มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะเดน่ สอดคล้องกบั            
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
   4.4 อตัราการได้งานทําของบณัฑิต หรือ มีสถานประกอบการจองตวั               
ตัง้แตย่งัไมสํ่าเร็จการศกึษา 
   4.5 ช่ือเสียงของสถานประกอบการท่ีบณัฑิตเข้าไปทํางาน หรือ ช่ือเสียงของ 
สถาบนัท่ีบณัฑิตเข้าไปศกึษาตอ่ 
   4.6 ความพงึพอใจของสถานประกอบการในการรับบณัฑิตเข้าไปทํางาน 
 5. ด้านความเป็นนานาชาต ิสรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
  5.1 สร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาตใิห้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั 
   5.2 การเรียน – การสอน แบบนานาชาต ิเช่น ส่ือการเรียน – การสอน             
การสอนท่ีสอดแทรกภาษาตา่งประเทศในทกุรายวิชา 
   5.3 จดัหลกัสตูรระยะสัน้ (Short Course) เพ่ือรองรับนกัศกึษาตา่งชาต ิและ
สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบนัได้ 
   5.4 หลกัสตูรต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับนกัศกึษา
ชาวตา่งชาต ิ
   5.5 ทนุการศกึษาแลกเปล่ียนให้กบันกัศกึษา และบคุลากรระหวา่ง
มหาวิทยาลยัไทยกบัตา่งประเทศ 









ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ผู้ วิจยัอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้
   องค์ประกอบท่ี 1 ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร คือ มหาวิทยาลยัมีความแตกตา่ง
ในการเปิดหลกัสตูรคณะ และสาขาวิชาใหม่ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ในการผลิตบณัฑิตออกสู ่                   
ตลาดแรงงานตอ่ไป และหลกัสตูรต้องสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และไมข่ดัแย้งกบั
องค์กรวิชาชีพ โดยผู้ เรียนสามารถนําไปตอ่ยอดในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
กญักมญ เถ่ือนเหมือน (2551) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาของนกัศกึษา                             
ในมหาวิทยาลยัศรีปทมุ วา่ความคาดหวงัของผู้ เรียน ในการเลือกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา 
คือ สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการทํางาน มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอท่ีจะศกึษาตอ่                  




คณะ (2548) ท่ีวา่หลกัสตูรต้องตอบสนองความต้องการของคนในท้องถ่ิน สะท้อนบริบทและ
สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม คือ เป็นมหาวิทยาลยั                 
เพ่ือสงัคมท่ีสร้างคณุภาพชีวิตให้แก่คนในภมูิภาคและท้องถ่ิน ซึง่มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัหลกั                 
ท่ีมีสว่นสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยทกุสถาบนัจะต้องกําหนดนโยบายและเป้าหมาย
ด้านความ รับผิดชอบตอ่สงัคม ให้เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายและปรัชญาขององค์กร และกระจาย               
ไปยงับคุลากรทกุระดบั ให้มีสว่นร่วมและมีความตระหนกัในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม                          
(วิริสดุา ศริิวงศ์ ณ อยธุยา, 2550) และ วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช (2557) กลา่ววา่ มหาวิทยาลยั 
ต้องมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ตอบสนองความต้องการของสงัคม ทําหน้าท่ี
เป็นศนูย์รวมความคดิให้แก่สงัคม และจดัการเรียนการสอน ให้นกัศกึษาตระหนกัถึงการมีสว่นร่วม
รับผิดชอบสงัคม โดยบคุลากรต้องร่วมมือไปในทิศทางเดียวกนั รับรู้ เข้าใจและสมคัรใจ มีสว่นร่วม
อยูบ่นพืน้ฐานของความจริงจงัในการปฏิบตั ิ(Manantov, 2009) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
สเุมธ กาญจนพนัธุ์ (2551) ท่ีวา่ทกุๆหนว่ยงานมุง่มาให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม
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มากขึน้ โดยมีการวาง แผนกลยทุธ์ด้านนี ้โดยเฉพาะและกําหนดหนว่ยงายภายในองค์กร                           
ท่ีรับผิดชอบและเป็นตวัหลกัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมด้านนีอ้อกมาสูส่งัคมอยา่งจริงจงั และ 
มุง่เน้นการเข้ามามีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นภายในองค์กร 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ คือ ความรู้สกึถึงความคุ้มคา่ 
กบัคา่ใช้จา่ยท่ีใช้ไป ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัเอกชน และให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้าน
หลงัท่ีสอง เม่ือได้เข้าไปศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเอกชนนัน้ ๆ ซึง่สอดคล้องกบัท่ีมหาวิทยาลยั 
มหิดล (2553 สืบค้นเม่ือ 25 กรกฎาคม 2557, จาก www.cf.mahidol.ac.th/r2r001.ppt) ได้ศกึษา
แรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา พบวา่ แรงจงูใจด้านวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเฉพาะความมีช่ือเสียงและความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในมหาวิทยาลยั และมองเร่ือง
คา่ใช้จา่ยในการศกึษาตอ่ วา่ไมไ่ด้สง่ผลตอ่การเลือกเข้าศกึษาตอ่ เพราะทกุมหาวิทยาลยัมี                   
การกําหนดคา่ใช้จา่ยไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สามารถ โมราวรรณและ 
ไพโรจน์ เกิดสมทุร (2556) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่
ในสถาบนั อดุมศกึษาเอกชน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการ 
เขต 1  พบวา่ คา่เทอมและคา่ธรรมเนียมในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีเงินกองทนุรัฐบาลให้กู้ ยืม 
และเปิดโอกาสให้มีการผ่อนชําระคา่เลา่เรียนได้หลายงวด จงึไมส่ง่ผลตอ่การเลือกเข้าศกึษาตอ่ 
 องค์ประกอบท่ี 4  ด้านคณุภาพบณัฑิต คือ มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต                         
ท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของสงัคมและสถานประกอบการ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ                               
ธีรศกัดิ ์ดาแก้ว (2553) ท่ีวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา คือด้านความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงาน ทัง้นีย้งัรวมถึงคณุวฒุิและคณุภาพของอาจารย์ผู้สอน
ด้วย ซึง่สอดคล้องกบั พีรภาว์  พแุค (2553) ได้ศกึษาปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกเข้าศกึษาตอ่ ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเอกชน พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ให้
ความสําคญักบั ปัจจยัด้านคณุภาพของคณาจารย์และบคุลากรสงูสดุ ในการตดัสินใจเลือก                  
เข้าศกึษาตอ่และสอดคล้องกบั สบุนิ ยรุะรัช (2556) ท่ีกลา่ววา่คณุภาพบณัฑิตเม่ือมีการรวมตวักนั
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ต้องมีคณุลกัษณะเป็น “บณัฑิตพร้อมใช้” (Work Ready 
Gradute) คือ พร้อมทัง้ทกัษะทางวิชาชีพ และคณุธรรม – จริยธรรม จรรยายรรณในวิชาชีพ 
 องค์ประกอบท่ี 5  ด้านความเป็นนานาชาต ิคือ การศกึษาข้ามพรมแดน   
และการสร้างความร่วมมือกนัในระดบันานาชาติ ทัง้ด้านการเรียน การสอน การวิจยั หลกัสตูร  การ
ทําความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนนกัศกึษา คณาจารย์ การจดักิจกรรมและสภาพแวดล้อม             
ในลกัษณะท่ีส่ือถึงความเป็นนานาชาต ิซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Huang(2006) ท่ีได้ศกึษา
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ลกัษณะหลกั สตูรนานาชาต ิในระดบัอดุมศกึษาใน 3 ประเทศท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 
คือ ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเนเธอร์แลนด์ พบวา่ ความจําเป็นในการเปิดหลกัสตูรด้าน
นานาชาตแิละการทําความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวิทยาลยัตา่งๆ มีมากขึน้ ดงัเชน่ในประเทศจีน 
ระหวา่งปี ค.ศ.1990 – 2002 มีจํานวนนกัศกึษาจากประเทศเอเชีย เข้ามาศกึษาเพิ่มเป็นจํานวน              
ร้อยละ 70 สว่นใหญ่มาจากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง โดยหลกัสตูร                
ท่ีเปิดสําหรับนกัศกึษานานาชาต ิมีถึงร้อยละ 80 ของหลกัสตูรทัง้หมดและพบวา่จํานวนมหาวิทยาลยั
ท่ีร่วมมือในระดบันานาชาตเิพิ่มขึน้ทกุปี โดยเฉพาะการเรียน การสอนเป็นภาษาองักฤษ และ                          
ได้มีการนําเข้าตํารา เอกสาร และส่ือการสอนรูปแบบตา่งๆ จากตา่งประเทศมากขึน้ และ                             
การจดัการศกึษาระดบัสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ควรบรรจวิุชาทกัษะทางภาษาเป็นวิชา
บงัคบัหรือวิชาเลือกเรียน อย่างน้อย 3 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาทางการท่ีใช้ในประเทศอาเซียน 




 จากผลการวิจยั “แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนใน
ประเทศไทย” ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ และข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั
ครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 องค์ประกอบภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย                                
มีสว่นสําคญัในการผลกัดนัให้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน มีความโดดเดน่ เพ่ือรองรับ                
การแขง่ขนัในทกุๆ ด้านของมหาวิทยาลยัเอกชนคูแ่ขง่ ซึง่องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบท่ีมี                      
ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                          
ควรให้ความสําคญัและนํามาเป็นกรอบในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว ในการพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนตอ่ไป 
  1.2 จดุเน้นในการพฒันาภาพลกัษณ์ในแตล่ะด้าน ควรมีการนํามาพฒันาและ
ปรับใช้ให้เหมาะสม เชน่ ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร การนําไปใช้จะต้องดบูริบทของมหาวิทยาลยั
เอกชนตนเอง ประกอบกบัการพฒันาภาพลกัษณ์ด้านนี ้เพ่ือปรับหลกัสตูรและพฒันาหลกัสตูร               
ให้โดดเดน่ตอ่ไป 
  1.3 ควรนําแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ไปศกึษา
เจาะลกึในองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน เพ่ือให้เกิดรูปแบบท่ีสามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริงตอ่ไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนในประเทศไทย ระหว่างมหาวิทยาลยัภาครัฐและมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ ท่ีมาเปิดใน
ประเทศไทย เพ่ือนําข้อมลูมาใช้เปรียบเทียบ และพฒันามหาวิทยาลยัแตล่ะแหง่ตอ่ไป 
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2. ดร.ขวญัดี  ศรีไพโรจน์   อธิการบดีมหาวิทยาลยัตาปี  
3. อ.ยลฤดี  วฒุิการณ์ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนสถาบนั 
มหาวิทยาลยัพายพั 
4. ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร   
มหาวิทยาลยัรังสิต  
5. ดร.ชวลิต  หม่ืนนชุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (เอแบค)   
6. ผศ.รัตนาวดี  ศริิทองถาวร  รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร   
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
7. ดร.สดุารัตน์ ดษิยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ   อดีตคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ  





























   นิยามศัพท์ 
3. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์  
   มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
4. แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์  
   มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย 
5. แบบพจิารณาแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย 
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ค าชีแ้จง 
  1. แบบสอบถามฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาตรวจสอบ                  
ความสอดคล้องของตวัแปรท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาว่าตวัแปรท่ีศกึษามา มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบั
องค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย พร้อมทัง้พิจารณา ก าหนด           
ตวัแปรเพิ่มเตมิในแตล่ะด้านเพ่ือให้ครอบคลมุกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นี  ้
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ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาวา่ตวัแปรภาพลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ เป็นตวัแปรท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะ 
ของภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ได้อยา่งแท้จริงหรือไม ่แล้วให้ทา่น                   
ท าเคร่ืองหมาย  √  ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ หรือสามารถยบุรวมตวัแปร              
ท่ีสอดคล้องสมัพนัธ์กนัไปไว้ด้วยกนั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ    
ภาพลักษณ์  หมายถึง คณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ท่ีเกิดจากการรับรู้ของบคุคลท่ีได้รับจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือจากข้อมลูขา่วสาร
การประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในชอ่งทางตา่งๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ และส่ือสาร
ไปยงักลุม่เป้าหมายและผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ให้รู้จกัมหาวิทยาลยัเอกชนมากขึน้ 
 
องค์ประกอบภาพลักษณ์ หมายถึง การจดักลุ่มของคณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั  
 
มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย ท่ีอยูภ่ายใต้  
การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา                  
การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยการด าเนินการและ                    
การบริหารจดัการเป็นรูปแบบสว่นบคุคล หรือมลูนิธิ ท่ีไม่ใชห่นว่ยงานของรัฐทัง้ 40 แหง่ในประเทศไทย 
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีด ารง
ต าแหนง่รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการ / หวัหน้าฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องกบังานการบริหาร




บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน                                
ท่ีด ารงต าแหนง่อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบังานการบริหารจดัการด้านภาพลกัษณ์ 
และการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนจ านวน 40 แหง่ ทัว่ประเทศไทย 
 
แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์ หมายถึง การด าเนินการตาม      
วิธีการปฏิบตัท่ีิวางไว้ ของการสร้างภาพลกัษณ์ในแตล่ะองค์ประกอบ เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเอกชน























เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ยุบรวมกับข้อ 
1 องค์กรแหง่การเรียนรู้    
2 นวตักรรม    
3 การจดัการสมยัใหม่    
4 กลยทุธ์ต้นทนุ    
5 กลยทุธ์ความแตกตา่ง    
6 กลยทุธ์มุง่กลุม่เฉพาะ    
7 การวิจยัและพฒันาท่ีดี    
8 พฒันาผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีความเป็นไปได้    













12 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า (CRM)    
13 ความพงึพอใจของลกูค้าหรือผู้ รับบริการ    
14 คณุภาพการเรียนการสอน    
15 ความเข้มแข็งทางวิชาการ    
16 กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด    
17 มหาวิทยาลยัวิจยั    
18 การสร้างภาพลกัษณ์ผ่านนกัศกึษา    
19 





20 มหาวิทยาลยัชัน้น าด้านธุรกิจ    
21 ประสิทธิผลทางวิชาการ    






















25 คณาจารย์มีวฒุิการศกึษาสงู    
26 มหาวิทยาลยันานาชาติ    
27 อบอุน่เหมือนบ้าน    
28 อาคารทรงแปลกใหมท่ี่ทนัสมยั    







31 ความปลอดภยั    







34 มีความมัน่คง ด้านการเงิน    
35 สง่เสริมคณุภาพของสงัคม    
36 การยอมรับของสงัคม เม่ือจบการศกึษา    
37 มีอปุกรณ์เรียน การสอน การปฏิบตัท่ีิเพียงพอ    
38 พืน้ท่ีกว้างขวาง    
39 มีความนา่เช่ือถือ    




















เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ยุบรวมกับข้อ 
43 ภมูิใจในมหาวิทยาลยั    
44 เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์    
45 อาคารรูปทรงแปลกใหม่    
46 โดดเดน่ด้าน ICT    
47 เป็นมหาวิทยาลยัส าหรับคนรุ่นใหม่    
48 การให้บริการแบบเบด็เสร็จ (one stop service)    
49 หลกัสตูรมีความทนัสมยัทนัตอ่การเปล่ียนแปลง    







52 อบรมคณุธรรม – จริยธรรมแก่นกัศกึษา    







55 เปิดหลกัสตูรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน    
56 





57 มีแหลง่ค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั    
58 สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง    







































65 เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ผา่นส่ือท่ีทนัสมยั    
66 ภาวะการได้งานท าของบณัฑิต    
67 บณัฑิตประสบความส าเร็จในวิชาชีพ    
68 มีการผลิตผลงานวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ    
69 ผลงานวิจยัได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง    
70 การมีกองทนุสนบัสนนุด้านการศกึษา    
71 เป็นองค์กรท่ีเป็นสากล    
72 เป็นองค์กรแหง่รอยยิม้    







75 มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีภาวะผู้น า    
76 
มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ 




77 เป็นมหาวิทยาลยัของผู้ ท่ีกล้าคดิ – กล้าท า    







80 มีบรรยากาศทางวิชาการ    
81 ความเป็นเลิศทางกิจกรรมนกัศกึษาและกีฬา    
82 มีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ    






























      กราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทกุท่านท่ีได้เสียสละเวลาและให้ความอนเุคราะห์     
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ค าชีแ้จง 
  1. แบบสอบถามฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาคดักรองตวัแปร
ในแตล่ะด้านวา่มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ และมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง
กบัองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย พร้อมทัง้พิจารณา ก าหนด 
ตวัแปรเพิ่มเตมิในแตล่ะด้านเพ่ือให้ครอบคลมุกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นี  ้
2. วตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นีคื้อ เพ่ือหาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของ 
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย และ เพ่ือสร้างแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนในประเทศไทย 
3. ตวัแปรในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จากแนวคิด  
ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องภาพลกัษณ์  และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์                          
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ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาวา่ตวัแปรภาพลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ เป็นตวัแปรท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะ 
ของภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ได้อยา่งแท้จริงหรือไม ่แล้วให้ทา่น                    
ท าเคร่ืองหมาย  √   ในชอ่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ    
ภาพลักษณ์  หมายถึง คณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ท่ีเกิดจากการรับรู้ของบคุคล ท่ีได้รับจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือจากข้อมลูขา่วสาร
การประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในชอ่งทางตา่งๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ และส่ือสาร
ไปยงักลุม่เป้าหมายและผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ให้รู้จกัมหาวิทยาลยัเอกชนมากขึน้ 
 
 องค์ประกอบภาพลักษณ์ หมายถึง การจดักลุม่ของคณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั  
 
 มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย ท่ีอยูภ่ายใต้
การก ากบัดแูลของ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา 
การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยการด าเนินการและ                    
การบริหารจดัการเป็นรูปแบบสว่นบคุคล หรือมลูนิธิ ท่ีไม่ใชห่นว่ยงานของรัฐทัง้ 40 แหง่                            
ในประเทศไทย 
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน                                 
ท่ีด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี/ ผู้ชว่ยอธิการบดี  ผู้อ านวยการ / หวัหน้าฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องกบังาน         
การบริหารจดัการด้านภาพลกัษณ์ และการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนจ านวน                      




บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน                               
ท่ีด ารงต าแหนง่ อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบังานการบริหารจดัการด้านภาพลกัษณ์ 
และการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนจ านวน 40 แหง่ ทัว่ประเทศไทย 
 
แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์  หมายถึง การด าเนินการตาม                       
วิธีการปฏิบตัท่ีิวางไว้ ของการสร้างภาพลกัษณ์ในแตล่ะองค์ประกอบ เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเอกชน





























3. มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านต้นทนุในการบริหารจดัการ   
4. มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านความแตกตา่งเฉพาะกลุม่ ใน
การเปิดคณะและสาขาวิชาใหม่ๆ    









8. เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าด้านธุรกิจ   
9. เน้นสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั (Green University)   











15. มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นส่ือมวลชน 
และส่ือตา่งๆ ท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
  
16. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ   










18. เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์   




21. มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ชมุชน มีสว่นร่วมในการบริหาร   
22. มหาวิทยาลยัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง   
23. อาจารย์มหาวิทยาลยั มีความรักและหว่งใยนกัศกึษา 
ดจุบตุรหลาน 
  
24. มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั   
25. ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหาร ของมหาวิทยาลยั มีประสบการณ์
ในการบริหาร และเป็นผู้ มีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัในวงสงัคม 
  
26. มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย   
27. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ   
28. เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั   
29. เป็นมหาวิทยาลยัแหง่รอยยิม้ และเป็นมิตรกบัทกุคน   







33. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ   
34. มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ   
35. เป็นมหาวิทยาลยัของเรา   

































      กราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทกุท่านท่ีได้เสียสละเวลาและให้ความอนเุคราะห์     











แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน ประเทศไทย                                                                                                                                




 อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.เรชา  ชสูวุรรณ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รศ.ดร.ผ่องศรี  วาณิชย์ศภุวงศ์ 





















แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย              




            1. แบบสอบถามฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาคดักรองตวัแปร
ภาพลกัษณ์ วา่มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ และมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง
กบัองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย พร้อมทัง้พิจารณา ก าหนด 
ตวัแปรเพิ่มเตมิเพ่ือให้ครอบคลมุกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นี ้
2. วตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นีคื้อ เพ่ือหาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ ของ 
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย และเพ่ือสร้างแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยั
เอกชนในประเทศไทย 
3. ตวัแปรในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จากแนวคิด  
ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องภาพลกัษณ์ และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์                       
ด้านภาพลกัษณ์ ในมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
  4. โปรดพิจารณาว่าตวัแปรภาพลกัษณ์มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ ท่ีก าหนด
ไว้อยา่งแท้จริงหรือไม ่แล้วให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย    ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น              
มากท่ีสดุ โดยพิจารณาจาก 
 +1 เม่ือทา่น  เห็นด้วย      วา่มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
   0 เม่ือทา่น  ไมแ่นใ่จ      ว่ามีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
  -1 เม่ือทา่น  ไมเ่ห็นด้วย  ว่ามีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 








นิยามศัพท์เฉพาะ    
 
ภาพลักษณ์  หมายถึง คณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                           
ในประเทศไทย ท่ีเกิดจากการรับรู้ของบคุคล ท่ีได้รับจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
หรือจากข้อมลูขา่วสารการประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน ในชอ่งทางตา่งๆ เพ่ือสร้าง              
การรับรู้ให้เกิดขึน้ และส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ให้รู้จกัมหาวิทยาลยั
เอกชนมากขึน้ 
 
องค์ประกอบภาพลักษณ์ หมายถึง การจดักลุม่ของคณุลกัษณะเชิงประจกัษ์ของ 
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะสอดคล้องและคล้ายคลงึกนั  
 
มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย ท่ีอยูภ่ายใต้ 
การก ากบัดแูลของ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา 
การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยการด าเนินการและ                   
การบริหารจดัการเป็นรูปแบบสว่นบคุคล หรือมลูนิธิ ท่ีไม่ใชห่นว่ยงานของรัฐทัง้ 40 แหง่                           
ในประเทศไทย 
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน                          
ท่ีด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี/ ผู้ชว่ยอธิการบดี  ผู้อ านวยการ / หวัหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน 
  
บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บคุลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน  
ท่ีด ารงต าแหนง่ อาจารย์และหรือเจ้าหน้าท่ี  
 
 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์ หมายถึง การด าเนินการตาม 
วิธีการปฏิบตัท่ีิวางไว้ ของการสร้างภาพลกัษณ์ในแตล่ะองค์ประกอบ เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเอกชน















+1 0 -1 
1. เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้    
2. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใช้นวตักรรมและการจดัการสมยัใหม่
ในการบริหาร 
   
3. มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านต้นทนุในการบริหารจดัการ    
4. มหาวิทยาลยัใช้กลยทุธ์ด้านความแตกตา่งเฉพาะกลุม่ 
ในการเปิดคณะและสาขาวิชาใหม่ๆ     
5. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีความ
เป็นไปได้ ออกสูต่ลาด 
   
6. มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยทางการศกึษาท่ีมีช่ือเสียง ทัง้
ภายในและตา่งประเทศ 
   
7. มหาวิทยาลยัเน้นความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
เป็นส าคญั 
   
8. เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าด้านธุรกิจ    
9. เน้นสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั  
(Green University) 
   
10. เป็นมหาวิทยาลยันานาชาติ    
11. มหาวิทยาลยัสง่เสริมให้นกัศกึษาคดินอกกรอบ และคดิ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
   
12. ความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของคณุภาพและคณุวฒุิ
ของอาจารย์ผู้สอน 
   
13. มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานท่ีท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ 
ทนัสมยั 
   
14. มหาวิทยาลยัเน้นความปลอดภยัในการใช้ชีวิต ภายในรัว้
มหาวิทยาลยั 
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15. มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ผา่น
ส่ือมวลชน และส่ือตา่งๆ ท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
   
16. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ    
17. เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม    
18. เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์    
19. มหาวิทยาลยัของคนรุ่นใหม ่    
20. มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรทนัสมยั ตรงกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
   
21. มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ชมุชน มีสว่นร่วมในการ
บริหาร 
   
22. มหาวิทยาลยัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง    
23. อาจารย์มหาวิทยาลยั มีความรักและหว่งใยนกัศกึษา 
ดจุบตุรหลาน 
   
24. มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั    
25. ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหาร ของมหาวิทยาลยั มี
ประสบการณ์ในการบริหาร และเป็นผู้ มีช่ือเสียง และเป็น
ท่ีรู้จกัในวงสงัคม 
   
26. มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย    
27. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ    
28. เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั    
29. เป็นมหาวิทยาลยัแหง่รอยยิม้ และเป็นมิตรกบัทกุคน    
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31. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างคณุภาพชีวิตให้แก่คนในภมูิภาค
และท้องถ่ิน 
   
32. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง และมีความเป็นเลิศทางกิจกรรม
นกัศกึษาและกีฬา 
   
33. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ    
34. มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ    
35. เป็นมหาวิทยาลยัของเรา    
36. นกัศกึษามีความรู้สกึวา่คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป    
37. นกัศกึษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอบอุน่เหมือนเป็นบ้านหลงั
ท่ีสอง 



























1. งานวิจยัฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นีคื้อ เพ่ือหาองค์ประกอบ 
ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย และ เพ่ือสร้างแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ รองอธิการบดี /ผู้ชว่ยอธิการบดี /ผู้อ านวยการ /  
หวัหน้าฝ่าย ท่ีดแูลเร่ืองภาพลกัษณ์ และ บคุลากรมหาวิทยาลยัเอกชน คือ อาจารย์และหรือ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีด าเนินงานด้านการสร้างภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
3. แบบสอบถามชดุนีมี้ทัง้หมด 2 ตอน คือ 
       ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนท่ี 2 ระดบัความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนใน 
                                         ประเทศไทย 
  4. ขอความอนเุคราะห์ทา่น พิจารณาวา่ข้อความนัน้มีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยในระดบัใด และท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งระดบั                
ความส าคญั โดยก าหนดระดบั ดงันี ้
     5  หมายถึง   ข้อความนัน้มีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเอกชน 
     ในประเทศไทย ในระดบัมากท่ีสดุ 
     4  หมายถึง ข้อความนัน้มีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเอกชน                    
   ในประเทศไทย ในระดบัมาก  
     3  หมายถึง ข้อความนัน้มีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเอกชน 





  2  หมายถึง ข้อความนัน้มีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเอกชน    
                                               ในประเทศไทย ในระดบัน้อย  
    1  หมายถึง ข้อความนัน้มีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเอกชน 
    ในประเทศไทย ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 







     นางสาวอริสรา  บญุรัตน์ 
        นกัศกึษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
                    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
















ตอนที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง      โปรดตอบแบบสอบถาม โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในข้อมลูพืน้ฐานของทา่น 
 
1. ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  บคุลากร    2.   หวัหน้าฝ่าย 
   3.  ผู้อ านวยการ    4.   ผู้ชว่ยอธิการบดี 

























ตอนที่ 2    ระดบัความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
 
ค าชีแ้จง    โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์ของ
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1. เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้ 












     
5. 
มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยทางการศกึษากบัสถาบนัและ
หนว่ยงาน ท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 




     
7. เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น า 
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9. เป็นมหาวิทยาลยันานาชาติ 
















     
14. 
มหาวิทยาลยัมีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ผา่น
ส่ือมวลชน และส่ือตา่งๆ ท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
     
15. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับ 
     
16. เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม 
     
17. เป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมประสบการณ์ 
     
18. มหาวิทยาลยัของคนรุ่นใหม ่
     
19. 
มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรทนัสมยั ตรงกบัความต้องการ                      
ของตลาดแรงงาน 
    
20. มหาวิทยาลยัมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
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21. 
อาจารย์มหาวิทยาลยั มีความรักและหว่งใยนกัศกึษา               
ดจุบตุรหลาน 
     
22. มหาวิทยาลยัมีแหลง่เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมลูท่ีทนัสมยั 
     
23. 
ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้บริหาร ของมหาวิทยาลยั มี
ประสบการณ์ในการบริหาร และเป็นผู้ มีช่ือเสียง  
และเป็นท่ีรู้จกัในวงสงัคม 
     
24. มหาวิทยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 
     
25. มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
     
26. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
     
27. มหาวิทยาลยัมีกองทนุสนบัสนนุด้านการศกึษา 








     
30. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงด้านหลกัสตูรนานาชาติ 
     
31. มหาวิทยาลยัเน้นบรรยากาศทางวิชาการ 
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32. นกัศกึษามีความรู้สกึวา่คุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไป 










                                    กราบขอบพระคณุทกุทา่นท่ีได้เสียสละเวลาและให้ความอนเุคราะห์                                            































อาจารย์ท่ีปรึกษา  ดร.เรชา  ชสูวุรรณ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ผอ่งศรี  วาณิชย์ศภุวงศ์ 



















เรียน  ผู้เช่ียวชาญ 
  
 แบบสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย    
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ใน  5 ด้าน ดงันี ้ 1) ด้านความนวตักรรมของ
หลกัสตูร  2) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  3) ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ  4) ด้านคณุภาพ
บณัฑิต และ  5) ด้านความเป็นนานาชาติ ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูแล้วน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบมาเบือ้งต้น  โดยแบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้ มี 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1  เป็นการบนัทึกข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัภาษณ์   
 ตอนท่ี 2  เป็นประเดน็ในการสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของ  
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
 ส าหรับข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ในครัง้นี ้ผู้วิจยัจะน าไปใช้เพ่ือประกอบการวิจยั
เทา่นัน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยตอ่ไป 








                                                          กราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู 
           นางสาวอริสรา บญุรัตน์ 
นกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 












ค าชีแ้จง  แบบสมัภาษณ์มีทัง้หมด 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้การสมัภาษณ์ และรายละเอียดเก่ียวกบัการสมัภาษณ์   
ตอนที่ 2 เป็นประเดน็ข้อค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้การสัมภาษณ์และรายละเอียดเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 
 
1. ผู้ให้สัมภาษณ์  
ช่ือ …………………………………… นามสกลุ…………………………………….……...   
อาย ุ…………….. ปี ต าแหนง่ ………………………………………….………………….            
วฒุิการศกึษา ………………………………………สาขาวิชา …………………………….  
ประสบการณ์ทางการบริหาร ……….….. ปี   
 
2. ผู้สัมภาษณ์ 
ช่ือ     นางสาวอริสรา บญุรัตน์ (086 - 2881992)  
        นกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                 
วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. วัน เวลา สถานที่ที่สัมภาษณ์ 











ตอนที่ 2  ประเดน็ในการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย  
 
 1) แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร 
 
 2) แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 3) แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ 
 
 4) แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ด้านคุณภาพบัณฑติ 
 
 5) แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านความเป็นนานาชาต ิ
 







     ขอกราบขอบพระคณุในความร่วมมือ 

















อาจารย์ท่ีปรึกษา  ดร.เรชา ชสูวุรรณ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ผอ่งศรี วาณิชย์ศภุวงศ์ 



















เรียน  ผู้เช่ียวชาญ 
 
                    แบบพิจารณาแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                          
ในประเทศไทย ฉบบันี ้ผู้วิจยัได้สรุปแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ มาจากการสมัภาษณ์                          
เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ท่าน ในแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชน                       
ในประเทศไทย ทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้1) ด้านนวตักรรมของหลกัสตูร 2) ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
3) ด้านความคุ้มคา่ทางวิชาการ 4) ด้านคณุภาพบณัฑิต และ 5) ด้านความเป็นนานาชาติ 
  ทัง้นี ้ขอความอนเุคราะห์ทา่น ในการยืนยนัและเสนอแนะ แนวทางการพฒันา
ภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ทัง้ 5 ด้าน ดงักล่าว เพ่ือผู้วิจยัจะน าผล                     
การพิจารณา แนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย                               
ในครัง้นีไ้ปเผยแพร่และน าไปสูก่ารปฏิบตัจิริงในการพฒันาภาพลกัษณ์ตอ่ไป 






                                                           กราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู 
           นางสาวอริสรา บญุรัตน์ 
นกัศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 













ด้านที่ 1 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
 1. หลกัสตูรต้องมีองค์กรทางวิชาชีพรองรับและการจดัหลกัสตูรต้องไมข่ดัแย้งกบัองค์กร
วิชาชีพ และเม่ือส าเร็จการศกึษาไปแล้ว มีตลาดรองรับส าหรับการประกอบอาชีพ 
 2. หลกัสตูรควรจดัตามสภาพจริงและบริบทของมหาวิทยาลยั โดยให้สอดรับกบั                      
สภาพแวดล้อมทางชมุชน ของมหาวิทยาลยันัน้ๆ 
 3. การจดัหลกัสตูรต้องสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
 4. ในการจดัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัต้องมีความพร้อมด้านบคุลากรท่ีมีความรู้ ความถนัด
และเช่ียวชาญ ในหลกัสตูรนัน้ๆ และทรัพยากรตา่งๆ ทัง้ด้านเงินลงทนุ อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี             
ท่ีใช้ 
 5. หลกัสตูรต้องสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล เพ่ือเอือ้ให้ผู้ เรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ 
สามารถกู้ ยืมได้ 
 6. หลกัสตูรท่ีเปิดต้องสามารถเลีย้งตวัเองได้ คือมีผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ                           
ทกุปีการศกึษา 
 7. หลกัสตูรท่ีเปิดต้องโดดเดน่ แปลกใหม ่คือ หลกัสตูรท่ีใครๆ ก็พดูถึงและอยากมาเรียน 
และตวัหลกัสตูรต้องสะท้อนถึงความโดดเดน่ของเนือ้หา วิธีการเรียน – การสอน และเทคโนโลยี              
ท่ีใช้ในการเรียน – การสอน 
 8. เม่ือส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว ผู้ เรียนสามารถน าไปตอ่ยอด หรือศกึษาตอ่                  
ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ 
 
 โดยให้ผู้เช่ียวชาญพจิารณาในประเด็น ดังต่อไปนี ้




2. จากแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ด้านนวตักรรมของหลกัสตูรดงักลา่ว ควรมีการ










































ด้านที่ 2 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
 1. มหาวิทยาลยัผลิตผลงานวิจยั เพ่ือน าองค์ความรู้ใหมไ่ปชว่ยเหลือสงัคม 
 2. มหาวิทยาลยัต้องจดัการเรียน – การสอน ให้มีคณุภาพ เพื่อบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา
ออกไป เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ไมเ่ป็นภาระตอ่สงัคม 
 3. มหาวิทยาลยัมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และองค์ความรู้ในด้านใด ก็ชว่ยเหลือสงัคม
ด้านนัน้ 
 4. ผลิตส่ือเพ่ือตอกย า้ถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีท าเพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึน้ 
 5. สนบัสนนุทนุการศกึษา ให้กบัเดก็ท่ีด้อยโอกาสในชมุชนรอบๆ มหาวิทยาลยั                             
เพ่ือเดก็เหลา่นัน้สามารถน าความรู้ไปพฒันาชมุชนบ้านเกิดตอ่ไป 




1. พิจารณาวา่แนวทางดงักล่าว เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาภาพลกัษณ์    
     ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยด้านนวตักรรมของหลกัสตูรได้หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
2. จากแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ด้านนวตักรรมของหลกัสตูรดงักลา่ว ควรมี          














ด้านที่ 3 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
 1. สร้างการรับรู้ ให้เกิดขึน้วา่ มาเรียนท่ีน่ี แล้วแตกตา่งจากสถาบนัอ่ืนอยา่งไร เชน่                
โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสในการศกึษาตอ่ วิทยากรท่ีเชิญมามีช่ือเสียงระดบัชาต ิ 
 2. สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา เชน่ มีความเช่ียวชาญพิเศษ มีทกัษะ             
ท่ีสงูกวา่ 
 3. บคุลากรในมหาวิทยาลยั สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ  และถ่ายทอดสูส่งัคม  
 4. มหาวิทยาลยัต้องส่ือสารออกไป เพ่ือเปล่ียนแนวความคดิท่ีวา่ “แพง” เป็น “คุ้มคา่” 
 5. “ครูเก่ง เดก็เก่ง” มหาวิทยาลยัต้องพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ ตามศาสตร์ท่ีถนดั               
ทัง้การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การเข้าร่วมอบรม สมัมนาตา่งๆ  เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาผู้ เรียน
ตอ่ไป 
 6. วิเคราะห์ถึงความแตกตา่งของมหาวิทยาลยัเรา และมหาวิทยาลยัคูแ่ขง่อ่ืนๆ                          
เพ่ือน าข้อมลูมาส่ือสารในเชิงการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ตอ่ไป 
 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญพจิารณาในประเด็น ดังต่อไปนี ้




2.  จากแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ด้านนวตักรรมของหลกัสตูรดงักลา่ว ควรมี













ด้านที่ 4 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
ด้านคุณภาพบัณฑติสรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
 1. คณุภาพเชิงวิชาการควบคูก่บัคณุธรรม – จริยธรรมในตวับณัฑิตความสามารถใน              
การแก้ปัญหา และด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
 2. การสง่เสริมทกัษะทางวิชาชีพ ตัง้แตปี่ 1 เพ่ือบณัฑิตสามารถปรับตวัในการท างาน และ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการท างานจริงได้ เม่ือออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
 3. มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะเดน่ สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั  
 4. อตัราการได้งานท าของบณัฑิต หรือ มีสถานประกอบการจองตวัตัง้แตย่งัไมส่ าเร็จ
การศกึษา 
 5. ช่ือเสียงของสถานประกอบการท่ีบณัฑิตเข้าไปท างาน หรือ ช่ือเสียงของสถาบนั                    
ท่ีบณัฑิตเข้าไปศกึษาตอ่ 
 
 โดยให้ผู้เช่ียวชาญพจิารณาในประเด็น ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาวา่แนวทางดงักล่าว เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาภาพลกัษณ์    
     ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยด้านนวตักรรมของหลกัสตูรได้หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………. 
2. จากแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ด้านนวตักรรมของหลกัสตูรดงักลา่ว ควรมีการ     














ด้านที่ 5 แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย  
ด้านความเป็นนานาชาต ิ สรุปแนวทางในการพฒันาได้ดงันี ้
 1. สร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาตใิห้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั โดยไมจ่ าเป็นว่า
ต้องมีหลกัสตูรนานาชาติ 
 2. การเรียน – การสอน แบบนานาชาต ิเชน่ ส่ือการเรียน – การสอน การสอนท่ีสอดแทรก
ภาษาตา่งประเทศในทกุรายวิชา 
 3. จดัหลกัสตูร Short course เพ่ือรองรับนกัศกึษาตา่งชาติ 
 4. หลกัสตูรต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับนกัศกึษาชาวตา่งชาติ 
 5. ทนุการศกึษาแลกเปล่ียนให้กบันกัศกึษา และบคุลากรระหวา่งมหาวิทยาลยัไทยกบั
ตา่งประเทศ 
 6. การท า MOU กบัมหาวิทยาลยัตา่งชาติท่ีมีช่ือเสียง  
7. จดัหลกัสตูรเรียนร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ (Brother – Sister University) 
 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญพจิารณาในประเด็น ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาวา่แนวทางดงักล่าว เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาภาพลกัษณ์    
     ของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยด้านนวตักรรมของหลกัสตูรได้หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………. 
2. จากแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ ด้านนวตักรรมของหลกัสตูรดงักลา่ว ควรมีการ     




















          โปรดลงนาม.............................................................                                
                                                (.............................................................) 
                        ต าแหนง่ .............................................................. 
            มหาวิทยาลยั......................................................... 
                                                    .........../............/............... 

























1.   หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญคัดกรองตัวแปร 
2.   หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบความสอดคล้อง 
ระหว่างภาพลักษณ์กับนิยามศัพท์ 
3.   หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือในการวิจัย 
4.   หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูล 
5.   หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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